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ÑÌÛÑ¸À
˚óºüòóðîºîª â æâîŁı ŁææºåäîâàíŁÿı íåŁçÆåæíî äîºæåí îÆðà-
øàòüæÿ Œ ðàçíîîÆðàçíßì ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßì Łæòî÷íŁŒàì  æî-
âîŒóïíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁØ, æîçäàííßı â ïðîöåææå öåºåíàïðàâºåí-
íîØ òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ôóíŒöŁîíŁðóþøŁı â îïðåäåºåííîØ
æîöŁîŒóºüòóðíîØ æðåäå.
¸Łłü îïŁðàÿæü íà ìàòåðŁàºß äðóªŁı ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ 
ŁæòîðŁŁ, àðıåîºîªŁŁ, àðıŁâîâåäåíŁÿ, ôŁºîæîôŁŁ, ðåºŁªŁîâåäåíŁÿ,
ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ, òåŒæòîºîªŁŁ Ł äð.,  ìîæíî äîæòŁ÷ü îïðåäå-
ºåííîØ ïîºíîòß Ł ªºóÆŁíß ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁçßæŒàíŁØ â Łæ-
òî÷íŁŒîâåä÷åæŒîØ æôåðå. ˛æîÆóþ çíà÷Łìîæòü ïðŁ ýòîì ïðŁîÆðå-
òàåò ŁæïîºüçîâàíŁå äàííßı, ïîºó÷åííßı ïðŁ ïîìîøŁ æïåöŁàºüíßı
(âæïîìîªàòåºüíßı) ŁæòîðŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí  ıðîíîºîªŁŁ, ìåò-
ðîºîªŁŁ, ïàºåîªðàôŁŁ, æôðàªŁæòŁŒŁ, ªåðàºüäŁŒŁ, ªåíåàºîªŁŁ, íó-
ìŁçìàòŁŒŁ, ÆŁîªðàôŁŒŁ Ł äð. ´æå ýòŁ íàóŒŁ ïîçâîºÿþò íå òîºüŒî
âßÿâŁòü íóæíßØ Łææºåäîâàòåºþ Łæòî÷íŁŒ, íî Ł ðàæŒðßòü åªî òàØ-
íß, ïîíÿòü çàºîæåííßØ â íåªî æìßæº.
Óæºîâíî ïðŁíÿòî ðàçºŁ÷àòü æºåäóþøŁå îæíîâíßå ªðóïïß Łæòî÷-
íŁŒîâ: 1) ïî íîæŁòåºþ ŁíôîðìàöŁŁ  âåøåæòâåííßå, óæòíßå, ïŁæü-
ìåííßå Ł âŁçóàºüíßå; 2) ïî ıàðàŒòåðó ŁíôîðìàöŁŁ  ïåðâŁ÷íßå
Ł âòîðŁ÷íßå; 3) ïî æòåïåíŁ óíŁŒàºüíîæòŁ  ìàææîâßå Ł óíŁŒàºü-
íßå. ´ ðàìŒàı äàííîªî Œóðæà Łçó÷àþòæÿ ïðåŁìóøåæòâåííî ïŁæüìåí-
íßå Łæòî÷íŁŒŁ. ˝åºüçÿ íå ó÷Łòßâàòü Ł òî, ÷òî äîŒóìåíòß, æ Œîòîðß-
ìŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, Łìååò äåºî Œóºüòóðîºîª, ýòî ÷àæòŁöß ïðîłºßı ýïîı.
˛íŁ îòðàæàþò ìíîªîîÆðàçŁå Œóºüòóðß îÆøåæòâà. ˝àŁÆîºüłóþ öåí-
íîæòü â æîäåðæàòåºüíîì ïºàíå äºÿ ªóìàíŁòàðŁÿ Łìåþò ıóäîæåæòâåí-
íßå, ôŁºîæîôæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå,
ïðàâîâßå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ.
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
íà Œàôåäðå ìóçååâåäåíŁÿ Ł ïðŁŒºàäíîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
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¨æòî÷íŁŒîâåä÷åæŒîå ŁææºåäîâàíŁå æîæòîŁò Łç òðåı ýòàïîâ. Öåºü
ïåðâîªî  ýâðŁæòŁ÷åæŒîªî  ýòàïà çàŒºþ÷àåòæÿ â ôîðìŁðîâàíŁŁ
Łæòî÷íŁŒîâî-ŁíôîðìàöŁîííîØ Æàçß ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîåŒòà.
˙íà÷ŁòåºüíîØ ïðîÆºåìîØ ÿâºÿåòæÿ îòÆîð îïòŁìàºüíîªî Œðóªà Łæ-
òî÷íŁŒîâ, íåîÆıîäŁìßı äºÿ ðåłåíŁÿ ïîæòàâºåííßı Œóºüòóðîºî-
ªîì ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı çàäà÷. ˝àŁÆîºåå ïºîäîòâîðíßì â ýòîì ïºàíå
ïðåäæòàâºÿåòæÿ ŁæïîºüçîâàíŁå æŁæòåìíîªî ïîäıîäà. ÌåòîäŁŒà ïî-
ŁæŒà íåîÆıîäŁìßı Łæòî÷íŁŒîâ â àðıŁâàı ïðåäïîºàªàåò Łæïîºüçî-
âàíŁå ïóòåâîäŁòåºåØ, ðååæòðîâ ôîíäîâ, Œàòàºîªîâ, îïŁæåØ, îÆçî-
ðîâ, àâòîìàòŁçŁðîâàííßı ŁíôîðìàöŁîííî-æïðàâî÷íßı æŁæòåì Ł äð.
˝à âòîðîì ýòàïå ïðîâîäŁòæÿ Łæòî÷íŁŒîâåä÷åæŒŁØ àíàºŁç. ˇðŁ
ýòîì æºåäóåò æîæðåäîòî÷Łòü âíŁìàíŁå íå òîºüŒî íà ïîâåðıíîæò-
íîì æºîå ŁíôîðìàöŁŁ, íî Ł ïîïßòàòüæÿ ïðîíŁŒíóòü â ªºóÆŁíß
Łæòî÷íŁŒà Ł âæåªî òîªî, ÷òî æ íŁì æâÿçàíî: 1) óæòàíîâŁòü æîöŁàºü-
íî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ åªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ; 2) îïðåäåºŁòü (åæºŁ
ýòî âîçìîæíî), Œòî ÿâºÿåòæÿ àâòîðîì, Ł íàðŁæîâàòü åªî ŁæòîðŁŒî-
ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò; 3) îıàðàŒòåðŁçîâàòü ŒîíŒðåòíßå îÆ-
æòîÿòåºüæòâà æîçäàíŁÿ Łæòî÷íŁŒà; 4) ðàææìîòðåòü îæîÆåííîæòŁ òåŒ-
æòà Łæòî÷íŁŒà (àâòîðæŒàÿ Ł äðóªŁå ðåäàŒöŁŁ); 5) Łçó÷Łòü æïåöŁôŁŒó
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Łæòî÷íŁŒà â ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíîì ŒîíòåŒæòå
(â òîì ÷Łæºå ŁæòîðŁþ åªî ïóÆºŁŒàöŁØ); 6) ïðîâåæòŁ Łíòåðïðåòà-
öŁþ Łæòî÷íŁŒà Ł âßÿâŁòü æìßæº, ŒîòîðßØ âŒºàäßâàº â äàííîå ïðî-
ŁçâåäåíŁå àâòîð, ó÷Łòßâàÿ åªî ìåíòàºüíîæòü; 7) ïðîàíàºŁçŁðîâàòü
æîäåðæàíŁå, òî åæòü âçªºÿíóòü íà òåŒæò çàŁíòåðåæîâàííßìŁ ªºàçà-
ìŁ æîâðåìåííîªî æòóäåíòà.
˝à òðåòüåì  çàŒºþ÷Łòåºüíîì  ýòàïå îæóøåæòâºÿåòæÿ Łæòî÷-
íŁŒîâåä÷åæŒŁØ æŁíòåç: îÆîÆøàþòæÿ ðåçóºüòàòß àíàºŁçà Łæòî÷íŁ-
Œà Ł äåºàåòæÿ âßâîä î ìåæòå åªî â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß.
˙íà÷ŁòåºüíßØ îÆœåì àŒòóàºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ Œóºüòóðîºîª ìî-
æåò ïî÷åðïíóòü Łç ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ  ðàçíîâŁäíîæòŁ Łæòî-
ðŁŒî-Œóºüòóðíßı Łæòî÷íŁŒîâ, ïðåäæòàâºåííßı äîºªîâðåìåííßìŁ
ŁçäàíŁÿìŁ ïåðŁîäŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà, ôóíŒöŁÿìŁ Œîòîðßı ÿâºÿ-
þòæÿ îðªàíŁçàöŁÿ Ł æòðóŒòóðŁðîâàíŁå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ.
˛ïåðàòŁâíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ î âíîâü îÆíàðóæåííßı Ł îïóÆºŁŒî-
âàííßı Łæòî÷íŁŒàı æîäåðæŁòæÿ â æïåöŁàºŁçŁðîâàííßı Ł íàó÷íßı
ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁÿı Ł àºüìàíàıàı  «˚óºüòóðà», «˝ˆ Ex libris.
¯æåíåäåºüíîå ïðŁºîæåíŁå Œ ˝åçàâŁæŁìîØ ªàçåòå», «¸Łòåðàòóð-
íàÿ ªàçåòà», «˚íŁæíîå îÆîçðåíŁå», «˝îâîå ºŁòåðàòóðíîå îÆîçðå-
íŁå (˝¸˛)», «¨íîæòðàííàÿ ºŁòåðàòóðà», «Òåàòð», «¨æŒóææòâî
ŒŁíî», «´åæòíŁŒ äðåâíåØ ŁæòîðŁŁ», «˛äŁææåØ. ×åºîâåŒ â ŁæòîðŁŁ»,
«´ŁçàíòŁØæŒŁØ âðåìåííŁŒ», «ÑðåäíŁå âåŒà», «˝îâàÿ Ł íîâåØłàÿ
ŁæòîðŁÿ» Ł äð., à òàŒæå â ðåæóðæàı ¨íòåðíåòà.
¨æïîºüçîâàíŁå ªàçåòß (æóðíàºà) â Œà÷åæòâå Łæòî÷íŁŒà ïðåäïî-
ºàªàåò âßæòðàŁâàíŁå åªî ðàçâåðíóòîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. ˜ºÿ ýòîªî
Łææºåäîâàòåºþ íóæíî îïðåäåºŁòü: ïåðŁîäŁ÷íîæòü ŁçäàíŁÿ, ó÷ðå-
äŁòåºÿ Ł Łçäàòåºÿ, ìåæòî ŁçäàíŁÿ, òŁðàæ Ł Œàíàºß ðàæïðîæòðàíå-
íŁÿ, öåíó, ŒàäðîâßØ æîæòàâ ðåäàŒöŁŁ (æ îÆÿçàòåºüíßì óŒàçàíŁåì
íàŁÆîºåå Łçâåæòíßı àâòîðîâ), æïåöŁôŁŒó ôóíŒöŁîíàºüíîªî ïðåä-
íàçíà÷åíŁÿ, æîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíßØ îÆºŁŒ öåºåâîØ ÷ŁòàòåºüæŒîØ
àóäŁòîðŁŁ, îæîÆåííîæòŁ ŁçäàíŁÿ (æïîæîÆ ïå÷àòŁ Ł íàÆîðà, ôîð-
ìàò, âåðæòŒà, ŁººþæòðàöŁŁ Ł äð.), îæíîâíßå ðóÆðŁŒŁ.
ˇðîªðàììà äŁæöŁïºŁíß «¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæ-
íîØ Œóºüòóðß» æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ îˆæó-
äàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà «¨æòîðŁÿ Œóºüòóðß».
Öåºü Œóðæà  îÆó÷åíŁå æòóäåíòîâ íàâßŒàì Łæòî÷íŁŒîâåä÷åæŒîªî
ïîŁæŒà, àíàºŁçà Ł æŁíòåçà. ÑïåöŁôŁŒà ïðåäìåòà îÆóæºîâºåíà âŒºþ-
÷åíŁåì â ó÷åÆíßØ ìàòåðŁàº äàííßı ŁæòîðŁŒî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒî-
ªî Ł ºŁíªâîæòðàíîâåä÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà. ˛æâîåíŁå äŁæöŁïºŁíß
ïðåäïîºàªàåò ïîìŁìî ïîæåøåíŁÿ ºåŒöŁØ Ł æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ
âßïîºíåíŁå óïðàæíåíŁØ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß (ŒàòåªîðŁ-
àºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ, íàïŁæàíŁå ŒðàòŒŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ðàææìàò-
ðŁâàåìßı Łæòî÷íŁŒîâ, ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ Ł äð.).
´ ðåçóºüòàòå Łçó÷åíŁÿ Œóðæà æòóäåíò äîºæåí ïîºó÷Łòü ïðåä-
æòàâºåíŁå î ıàðàŒòåðíßı ÷åðòàı Ł ýòàïàı ýâîºþöŁŁ Łæòî÷íŁŒî-
âåä÷åæŒîØ íàóŒŁ, çíàíŁå îæîÆåííîæòåØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ŁæòîðŁŒî-
ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ; îâºàäåòü ïðŁåìàìŁ Ł íàâßŒàìŁ
æàìîæòîÿòåºüíîØ Łæòî÷íŁŒîâåä÷åæŒîØ ðàÆîòß (ïîŁæŒ Ł àíàºŁç íå-
îÆıîäŁìßı Łæòî÷íŁŒîâ), íåîÆıîäŁìßì çàïàæîì æâåäåíŁØ î æïåöŁ-
ôŁŒå Łæòî÷íŁŒîâ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ îæíîâíßì ïåðŁîäàì ŁæòîðŁŁ ðàç-
âŁòŁÿ çàðóÆåæíîØ Œóºüòóðß.
˝àó÷ŁâłŁæü âæåæòîðîííå ðàææìàòðŁâàòü ðàçíîîÆðàçíßå Łæòî÷-
íŁŒŁ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ, Œóºüòóðîºîª ìîæåò æ óæïå-
ıîì ïðŁìåíÿòü ýòŁ íàâßŒŁ â æâîåØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ðàÆîòå. ˙à-
6ðóÆåæíßØ Ł îòå÷åæòâåííßØ îïßò ïîŒàçßâàåò, ÷òî òàŒàÿ ïðàŒòŁŒà
ÿâºÿåòæÿ âåæüìà ýôôåŒòŁâíîØ.
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ âæåı òåì Œóðæà ðåŒîìåíäóåòæÿ ïîºüçîâàòüæÿ æºå-
äóþøŁìŁ ŁçäàíŁÿìŁ:
Àòºàæ ÿçßŒîâ ìŁðà: ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ÿçßŒîâ âî âæåì
ìŁðå. Ì., 1998.
´åØæ .ˆ ¨æòîðŁÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ: àðıŁòåŒòóðà, âîîðóæåíŁå, îäåæ-
äà, óòâàðü: ¨ººþæòðŁð. ýíöŁŒº.: ´ 3 ò. Ì., 1998.
ÌåäółåâæŒàÿ ˛. Ì. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå: òåîðŁÿ, ŁæòîðŁÿ, ìåòîä.
Ì., 1996.
ÌåäółåâæŒàÿ ˛. Ì. ÒåîðŁÿ ŁæòîðŁŁ. Ì., 2002.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 19831994.
ÔàðæîÆŁí ´. ´. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå Ł åªî ìåòîä. Ì., 1983.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. Ì., 1996.
ÑàìîæòîÿòåºüíßØ àíàºŁç Łçâºå÷åíŁØ Łç Łæòî÷íŁŒîâ, ïðîâåäåí-
íßØ ïðŁ ïîäªîòîâŒå Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ, ïîçâîºŁò æòóäåíòó
ªºóÆæå óÿæíŁòü æâîåîÆðàçŁå ïðîöåææîâ ðàçâŁòŁÿ çàðóÆåæíîØ Œóºü-
òóðß, ïîºó÷Łòü Æîºåå îÆœåìíîå ïðåäæòàâºåíŁå î æïåöŁôŁŒå Œóºüòó-
ðîòâîð÷åæòâà â ðàçºŁ÷íßå ïåðŁîäß ŁæòîðŁŁ Ł î æŁçíŁ ŒîíŒðåòíßı
äåÿòåºåØ Œóºüòóðß. ¨çâºå÷åíŁÿ ðàçìåøåíß â ïîæîÆŁŁ, ŒàŒ ïðàâŁ-
ºî, â ïðîÆºåìíî-ıðîíîºîªŁ÷åæŒîì ïîðÿäŒå.
ˇðŁ àíàºŁçå ŒàòåªîðŁØ Ł ïåðæîíàºŁØ ðåŒîìåíäóåòæÿ Łæïîºüçî-
âàòü æºåäóþøŁå æºîâàðŁ:
¨ºüŁí ¨. ˇ. ˇîæòìîäåðíŁçì: Ñºîâ. òåðìŁíîâ. Ì., 2001.
˚íŁªîâåäåíŁå: ÝíöŁŒº. æºîâ. Ì., 1982.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. XX âåŒ. ÑˇÆ., 1997.
ÕîðóæåíŒî ˚. Ì. ˚óºüòóðîºîªŁÿ: ÝíöŁŒº. æºîâ. —îæòîâ í/˜,
1997.
×åºîâåŒ Ł îÆøåæòâî: (˚óºüòóðîºîªŁÿ): Ñºîâ.-æïðàâ. —îæòîâ í/˜,
1996.
ˇîæàºóØ, æàìîå ªºàâíîå, î ÷åì æºåäóåò ïîìíŁòü ïðŁ ïîäªîòîâ-
Œå Œ æåìŁíàðó,  ýòî òî, ÷òî îí ïðŁçâàí ïîìî÷ü æòóäåíòàì ðàçîÆ-
ðàòüæÿ â òîíŒîæòÿı ðàææìàòðŁâàåìîØ òåìß. ¨ìåííî ïîýòîìó åªî
óæïåı çàâŁæŁò îò îÆœåìà Łçó÷åííîØ ºŁòåðàòóðß, òøàòåºüíîæòŁ
ïðîâåäåííîªî àíàºŁçà Łæòî÷íŁŒîâ, æìåŒàºŒŁ Ł ýðóäŁöŁŁ. ˝à çàíÿ-
òŁŁ ïðåïîäàâàòåºü íå æòîºüŒî Œîíòðîºåð, æŒîºüŒî ºîöìàí, âåäó-
øŁØ ŒîðàÆºü ïßòºŁâßı Œóºüòóðîºîªîâ ïî ìîðþ ŁíôîðìàöŁŁ.
Óæïåłíî äîïºßòü äî «ªàâàíŁ»  îÆøàÿ öåºü.
˝àäååìæÿ, ÷òî Łçó÷åíŁå Łæòî÷íŁŒîâåäåíŁÿ ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæ-
íîØ Œóºüòóðß Æóäåò äºÿ âàæ Łíòåðåæíßì Ł ïîºåçíßì. å˘ºàåì óæ-
ïåıîâ íà íåºåªŒîì ïîïðŁøå ïîçíàíŁÿ!
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí Œóðæà
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
„
 ï/ï
Òåìà çàíÿòŁÿ ¸åŒöŁŁ, ÷ ÑåìŁíàðß, ÷
1
2
3
4
5
6
¨æòî÷íŁŒ ŒàŒ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôå-
íîìåí
¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ˜ðåâ-
íåªî ´îæòîŒà
¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ àíòŁ÷íîØ Œóºü-
òóðß
¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ
Œóºüòóðß
¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ýïî-
ıŁ ´îçðîæäåíŁÿ  —åôîðìàöŁŁ  ˚îíòððå-
ôîðìàöŁŁ
¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ˝îâî-
ªî Ł ˝îâåØłåªî âðåìåíŁ
´æåªî
2
2
2
4
2
2
14
2
4
2
2
4
14
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Òåìà 1. ¨æòî÷íŁŒ ŒàŒ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôåíîìåí
¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŒàŒ òåîðåòŁŒî-ïðŁŒºàäíàÿ íàóŒà îÆ Łçó÷å-
íŁŁ Ł ŁæïîºüçîâàíŁŁ Łæòî÷íŁŒîâ. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå, Œóºüòóðîºî-
ªŁÿ Ł æïåöŁàºüíßå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå äŁæöŁïºŁíß. ÒðàäŁöŁŁ çàðóÆåæ-
íîªî Ł îòå÷åæòâåííîªî Łæòî÷íŁŒîâåäåíŁÿ ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß Ł íîâßå
íàïðàâºåíŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ.
˝åŁæ÷åðïàåìîæòü Łæòî÷íŁŒà: Œà÷åæòâî Ł îÆœåì àŒòóàºüíîØ
Ł ïîòåíöŁàºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðîÆºåìß äàòŁðîâŒŁ, àâòîðæòâà
Ł äîæòîâåðíîæòŁ Łæòî÷íŁŒà. ˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ
Łæòî÷íŁŒîâ. ´åøåæòâåííßå ïàìÿòíŁŒŁ. Óæòíàÿ òðàäŁöŁÿ (ìŁôß,
æŒàçŒŁ, ºåªåíäß, ýïîæ, ïåæíŁ, çàªàäŒŁ). ˜àííßå ºŁíªâŁæòŁŒŁ (îíî-
ìàæòŁŒà, òîïîíŁìŁŒà). ˇŁæüìåííßå (äîŒóìåíòàºüíßå, íàððàòŁâ-
íßå) Ł âŁçóàºüíßå Łæòî÷íŁŒŁ. ˇðÿìßå Ł Œîæâåííßå, óíŁŒàºüíßå
Ł ìàææîâßå Łæòî÷íŁŒŁ. ˇîºŁôóíŒöŁîíàºüíîæòü Łæòî÷íŁŒîâ. Ýâî-
ºþöŁÿ âŁäîâ Łæòî÷íŁŒîâ.
ÝâðŁæòŁŒà. ´ºŁÿíŁå ôŁºîæîôæŒî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı Ł Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ Łææºåäîâàòåºÿ íà ïðîöåææ Ł ðåçóºüòàòß àíà-
ºŁçà Łæòî÷íŁŒîâ. Ìåòîäß Ł ïðŁåìß Łçó÷åíŁÿ Łæòî÷íŁŒîâ: àíàºŁ-
òŁ÷åæŒŁØ, ŒîìïàðàòŁâŁæòæŒŁØ, æŁæòåìíßØ, æòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł äð.
¨æòî÷íŁŒîâåä÷åæŒŁØ æŁíòåç.
˙íà÷åíŁå Łæòî÷íŁŒîâåä÷åæŒŁı ŁçßæŒàíŁØ äºÿ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
Òåìà 2. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ˜ðåâíåªî
´îæòîŒà
˜ðåâíååªŁïåòæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ. ÝïŁªðàôŁŒà (æòåºß, ªðàôôŁòŁ).
ˇàïŁðîºîªŁÿ. ÞðŁäŁ÷åæŒŁå äîŒóìåíòß, äŁïºîìàòŁ÷åæŒàÿ Ł äåºîâàÿ
ïåðåïŁæŒà. ÕðîíŁŒŁ. ÌåææŁàíæŒàÿ, ðåºŁªŁîçíàÿ, íàó÷íàÿ Ł ıóäîæå-
æòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà («—å÷åíŁå ¨ïóâåðà», «ÒåŒæòß æàðŒîôàªîâ»,
«ˇðàâäà Ł ˚ðŁâäà» Ł äð.). ˜ŁäàŒòŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ («ˇîó÷åíŁÿ
Àıòîÿ», «ˇîó÷åíŁÿ Àìåíåìıåòà» Ł äð.). ¨íîçåìíßå Łæòî÷íŁŒŁ.
˚óºüòóðà ÌåæîïîòàìŁŁ, ÀææŁðŁŁ Ł ÕåòòæŒîªî öàðæòâà: «îæòàò-
ŒŁ» ìàòåðŁàºüíîØ Œóºüòóðß (òåððàŒîòîâßå Æàðåºüåôß, Œðóªºàÿ
æŒóºüïòóðà, ðåºüåôß Ł äð.); âîòŁâíßå, ŒîììåìîðàòŁâíßå, æòðîŁ-
òåºüíßå Ł çàŒºàäíßå íàäïŁæŁ; ïàìÿòíŁŒŁ þðŁäŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ;
öàðæŒŁå æïŁæŒŁ Ł ıðîíŁŒŁ; äîíåæåíŁÿ; ªŁìíîªðàôŁÿ; ðåºŁªŁîçíßå,
íàó÷íßå, ºŁòåðàòóðíßå òåŒæòß («˝ŁæıîæäåíŁå ¨łòàð â ïðåŁæïîä-
íþþ», «Ýïîæ î ˆŁºüªàìåłå», «˝ŁïïóðæŒŁØ ÆåäíÿŒ» Ł äð.); ïðåä-
æŒàçàíŁÿ; æÆîðíŁŒŁ ïîæºîâŁö Ł ïîªîâîðîŒ; âíåłíŁå Łæòî÷íŁŒŁ.
˜ðåâíåŁíäŁØæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ. ˇàìÿòíŁŒŁ ìàòåðŁàºüíîØ Œóºü-
òóðß (Œîºîííß, ðåìåæºåííßå Ł þâåºŁðíßå ŁçäåºŁÿ, ŒåðàìŁŒà
Ł äð.), ýïŁªðàôŁŒà Ł íóìŁçìàòŁŒà. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ ºŁòåðà-
òóðà (îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà). ˇîºŁòŁŒî-ïðàâîâßå òåŒæòß Ł ýïŁ÷åæ-
ŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ («˙àŒîíß Ìàíó», «Àðòıàłàæòðà», «ÌàıàÆıàðà-
òà» Ł äð.). ÑâŁäåòåºüæòâà Łíîçåìöåâ.
˚óºüòóðà ˚Łòàÿ: äàííßå ðàæŒîïîŒ; ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æî÷ŁíåíŁÿ
(«Øàíłó», «ØŁöçŁ», «Õàíüłó» Ł äð.); òðóäß ôŁºîæîôîâ; þðŁ-
äŁ÷åæŒŁå Ł íàó÷íßå òåŒæòß; ıóäîæåæòâåííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ.
Òåìà 3. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß
˜ðåâíåªðå÷åæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ. ´åøåæòâåííßå Ł ýïŁªðàôŁ÷åæŒŁå
ïàìÿòíŁŒŁ. ÌŁôîºîªŁÿ Ł ýïîæ. ˙àŒîíîäàòåºüæòâî. ¨æòîðŁîªðàôŁÿ
( åˆðîäîò, ÔóŒŁäŁä, ˚æåíîôîíò, ˇîºŁÆŁØ Ł äð.). ÀòòŁ÷åæŒàÿ îðà-
òîðæŒàÿ ïðîçà. ÔŁºîæîôæŒŁå Ł ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííßå æî-
÷ŁíåíŁÿ (îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà). ¯æòåæòâåííî-íàó÷íßå òåŒæòß.
ˇîçäíåØłŁå æâŁäåòåºüæòâà (ˇºóòàðı, ÀððŁàí Ł ˇàâæàíŁØ).
˚óºüòóðà öàðæŒîªî Ł ðåæïóÆºŁŒàíæŒîªî —Łìà: «îæòàòŒŁ»; äàííßå
ýïŁªðàôŁŒŁ Ł íóìŁçìàòŁŒŁ; ïðàâîâßå Łæòî÷íŁŒŁ; àííàºŁæòŁŒà;
àíòŁŒâàðíîå íàïðàâºåíŁå ŁæòîðŁîªðàôŁŁ; ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, ôŁºîæîô-
æŒŁå, íàó÷íßå Ł ºŁòåðàòóðíßå æî÷ŁíåíŁÿ. Òâîð÷åæòâî ÖŁöåðîíà,
Öåçàðÿ Ł ÑàººþæòŁÿ.
ˇðîŁçâåäåíŁÿ ŁæòîðŁŒîâ ïåðŁîäà ŁìïåðŁŁ (ÒŁò ¸ŁâŁØ, ¨îæŁô
ÔºàâŁØ, ˚îðíåºŁØ ÒàöŁò, ˆàØ ÑâåòîíŁØ ÒðàíŒâŁºº, ÀììŁàí Ìàð-
öåººŁí Ł äð.). ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðŁòîðŁŒà Ł ýïŁæòîºîªðàôŁÿ. ÞðŁäŁ-
÷åæŒàÿ Ł íàó÷íàÿ ìßæºü. —åºŁªŁîçíßå Ł ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåí-
íßå òåŒæòß.
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Òåìà 4. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ
Œóºüòóðß
—àçðàÆîòŒà Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå ìåòîäîâ àíàºŁçà ðåºŁªŁîçíßı
Ł æâåòæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ, Łæòî÷íŁŒîâ äºÿ Łçó÷åíŁÿ íàðîäíîØ Œóºü-
òóðß â æîâðåìåííîØ ìåäŁåâŁæòŁŒå.
´ŁçàíòŁØæŒŁå Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ: îæíîâíßå òåí-
äåíöŁŁ ýâîºþöŁŁ. ´åøåæòâåííßå æâŁäåòåºüæòâà. ˝àððàòŁâíßå
ïàìÿòíŁŒŁ. ¨æòîðŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æàíðß: ŁæòîðŁÿ, àííàºß, äåÿíŁÿ
Ł ıðîíŁŒà. ´Łäß Łæòî÷íŁŒîâ ïî æîäåðæàíŁþ: ŁæòîðŁÿ íàðîäîâ,
öåðŒîâíàÿ ŁæòîðŁÿ, ŁæòîðŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ŒíŁªŁ, ÆðåâŁàðŁŁ.
˜àííßå ïåðåïŁæŒŁ.
ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà (ïàòðŁæòŁŒà, ìàíóæŒðŁïòß ºŁòóðªŁ-
÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ, àªŁîªðàôŁÿ, ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ Ł äð.). ´ºŁÿ-
íŁå ÿçß÷åæŒŁı òðàäŁöŁØ Ł ıðŁæòŁàíæòâà íà ôîðìŁðîâàíŁå Œîðïó-
æà ïðàâîâßı Łæòî÷íŁŒîâ. ˙àŒîíîäàòåºüíßå («˜Łªåæòß ÞæòŁíŁàíà»,
âàðâàðæŒŁå ïðàâäß, ŒîðîºåâæŒŁå ýäŁŒòß Ł ŒàïŁòóºÿðŁŁ, óŒàçß
Ł îðäîíàíæß, æòàòóòß Ł ıàðòŁŁ) Ł ÷àæòíîïðàâîâßå Łæòî÷íŁŒŁ (ªðà-
ìîòß, ôîðìóºß, óæòàâß Ł äð.). ˚àíîíŁ÷åæŒîå ïðàâî (ïîæòàíîâºå-
íŁÿ öåðŒîâíßı æîÆîðîâ, äåŒðåòß ïàï, Æóººß, Æðåâå).
˜îŒóìåíòàºüíßå Łæòî÷íŁŒŁ. åˆíåàºîªŁ÷åæŒŁå Ł ªåðàºüäŁ÷åæ-
ŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ. ÒåîºîªŁ÷åæŒŁå, ôŁºîæîôæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł íà-
ó÷íßå òðàŒòàòß. ÌŁíŁàòþðß ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ïî ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß
ïîâæåäíåâíîæòŁ, Œîæòþìà Ł íàðîäíîØ Œóºüòóðß. ¸åªåíäß, æŒàçŒŁ,
ïåæíŁ. ¨æòî÷íŁŒîâåä÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòå-
ðàòóðß. —óŒîïŁæíàÿ òðàäŁöŁÿ Ł ŒíŁªîïå÷àòàíŁå.
¨æòî÷íŁŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß æðåäíåâåŒîâîªî ´îæòîŒà (îÆ-
øàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà).
Òåìà 5. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ýïîıŁ
´îçðîæäåíŁÿ  —åôîðìàöŁŁ  ˚îíòððåôîðìàöŁŁ
Òâîð÷åæŒîå íàæºåäŁå äåÿòåºåØ ïåðŁîäà —åíåææàíæà: ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, íàó÷íßå, ôŁºîæîôæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå òðàŒòà-
òß, æîöŁàºüíßå óòîïŁŁ, ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííßå æî÷ŁíåíŁÿ,
ìåìóàðíßå ìàòåðŁàºß, ïåðåïŁæŒà.
—àÆîòß òåîºîªîâ-ðåôîðìàòîðîâ (¸þòåðà, ˚àºüâŁíà, ÖâŁíªºŁ,
Ìþíöåðà Ł äð.). ˙íà÷åíŁå çàŒîíîäàòåºüíßı ïàìÿòíŁŒîâ äºÿ Łçó-
÷åíŁÿ —åôîðìàöŁŁ Ł ˚îíòððåôîðìàöŁŁ. îˆæóäàðæòâåííßå àŒòß
Ł óŒàçß («ÀŒò î æóïðåìàòŁŁ», «˝àíòæŒŁØ ýäŁŒò», «ïºàŒàòß» ïðîòŁâ
åðåòŁŒîâ). ˇîæòàíîâºåíŁÿ ðŁìæŒŁı ïàï, öåðŒîâíßı æîÆîðîâ Ł æŁ-
íîäîâ. ÕðîíŁŒŁ. ˇóÆºŁöŁæòŁŒà (ºŁæòîâŒŁ, âîççâàíŁÿ, ïàìôºåòß,
Æðîłþðß). ˇðåäâçÿòîæòü Ł îÆœåŒòŁâíîæòü: ïåðŁîäŁ÷åæŒàÿ ïå÷àòü,
ìåìóàðíàÿ ºŁòåðàòóðà, äíåâíŁŒŁ, ýïŁæòîºÿðíßå Łæòî÷íŁŒŁ, àâòî-
ÆŁîªðàôŁŁ. ˇàìÿòíŁŒŁ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß.
Òåìà 6. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ˝îâîªî
Ł ˝îâåØłåªî âðåìåíŁ
˙àŒîíîäàòåºüíßå àŒòß. ˇàðºàìåíòæŒŁå Ł äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁå
ìàòåðŁàºß. ˜îŒóìåíòß ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ Ł îÆøåæòâåííßı
îðªàíŁçàöŁØ.
´ºŁÿíŁå ïðîæâåòŁòåºåØ íà ðàçâŁòŁå ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
Ł åå ŁíôîðìàòŁâíßı, àíàºŁòŁ÷åæŒŁı, ıóäîæåæòâåííî-ïóÆºŁöŁæòŁ-
÷åæŒŁı ôóíŒöŁØ. ÑŁíòåòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð (æàíðîâîå æâîåîÆðàçŁå,
ðàçíîïºàíîâîæòü æîäåðæàíŁÿ) Ł îïåðàòŁâíîæòü ªàçåò Ł æóðíàºîâ.
ˇðîŁçâåäåíŁÿ íàó÷íîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà. Ìåìó-
àðŁæòŁŒà: âîæïîìŁíàíŁÿ, àâòîÆŁîªðàôŁŁ, äíåâíŁŒŁ, íåŒðîºîªŁ,
ïŁæüìà, ŁæïîâåäŁ.
—àæłŁðåíŁå Œðóªà Łæòî÷íŁŒîâ Ł ïðîÆºåìß Łı àíàºŁçà Ł Łí-
òåðïðåòàöŁŁ. ˚ŁíîôîòîôîíîäîŒóìåíòß. ´Łðòóàºüíßå Łæòî÷íŁŒŁ.
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Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
˙àíÿòŁå 1. ˇŁðàìŁäß, æòåºß, ïàïŁðóæß (Œ òåìå 2)
1. ˛æíîâíßå òŁïß Łæòî÷íŁŒîâ, æïåöŁôŁŒà Łı Łçó÷åíŁÿ.
2. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
Łæòî÷íŁŒŁ.
3. —åºŁªŁîçíßå Ł ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ÌŁôß ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà: Łæòî÷íŁŒîâåä÷åæŒŁØ àíàºŁç.
2. «˚íŁªà ìåðòâßı» ŒàŒ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Łæòî÷íŁŒ.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ×òî æŒðßâàþò Ł î ÷åì ðàææŒàçßâàþò ïŁðàìŁäß?
2. ˝àæŒîºüŒî äîæòîâåðíß æâŁäåòåºüæòâà Łíîçåìöåâ îÆ îÆß÷à-
ÿı Ł òðàäŁöŁÿı åªŁïòÿí?
¨çâºå÷åíŁÿ Łç Łæòî÷íŁŒîâ
1. ˙àæòîºüíàÿ ïåæíÿ (îŒîºî XX â. äî í. ý.)
ˇîâåºåº ÆºàªîØ öàðü ïðåŒðàæíóþ æóäüÆó: Łæ÷åçàþò òåºà Ł ïðŁ-
ıîäÿò, äðóªŁå Łäóò Łì íà æìåíó, æî âðåìåíŁ ïðåäŒîâ. `îªŁ [ò. å. öàðŁ],
ÆßâłŁå äî íàæ, ïîŒîÿòæÿ â æâîŁı ïŁðàìŁäàı, ðàâíî ŒàŒ Ł ìóìŁŁ,
Ł äóıŁ ïîªðåÆåíß â æâîŁı ªðîÆíŁöàı. ˛ò æòðîŁòåºåØ äîìîâ íå îæòà-
ºîæü äàæå ìåæòà. ×òî æ íŁìŁ æòàºîæü? Ñºßłàº ÿ æºîâà ¨ìıîòåïà
Ł ÕàðäŁäŁôà, Łçðå÷åíŁÿ Œîòîðßı ó âæåı íà óæòàı, à ÷òî äî Łı ìåæò 
æòåíß ðàçðółåíß, ýòŁı ìåæò íåò, Łı ŒàŒ íŁ Æßâàºî. ˝ŁŒòî íå ïðŁ-
ıîäŁò Łç íŁı, ÷òîÆß ðàææŒàçàòü î íŁı, ïîâåäàòü îÆ Łı ïðåÆßâàíŁŁ,
÷òîÆß óŒðåïŁòü íàłå æåðäöå, ïîŒà âß [ò. å. æºółàòåºŁ] íå ïðŁ-
ÆºŁçŁºŁæü Œ ìåæòó, Œóäà îíŁ ółºŁ. `óäü çäðàâ æåðäöåì, ÷òîÆß çà-
æòàâŁòü æâîå æåðäöå îÆ ýòîì; ïóæòü Æóäåò äºÿ òåÆÿ íàŁºó÷łŁì
æºåäîâàòü æâîåìó æåðäöó, ïîŒà òß æŁâ. ´îçºàªàØ ìŁððó íà ªîºîâó
æâîþ, îäåÿíŁå íà òåÆå äà Æóäåò Łç âŁææîíà, óìàøàØæÿ äŁâíßìŁ,
ŁæòŁííßìŁ ìàçÿìŁ Æîªîâ. `óäü âåæåº, íå äàØ òâîåìó æåðäöó ïî-
íŁŒíóòü, æºåäóØ åªî âºå÷åíŁþ Ł òâîåìó Æºàªó; óæòðîØ æâîŁ äåºà
íà çåìºå, æîªºàæíî âåºåíŁþ æâîåªî æåðäöà, íå æîŒðółàØæÿ, ïîŒà
íå íàæòóïŁò äåíü ïðŁ÷ŁòàíŁÿ [ïî òåÆå]. ˝å æºółàåò òîò, ÷üå æåðä-
öå íå Æüåòæÿ [˛æŁðŁæ], æàºîÆ, à æºåçß íŁŒîªî íå æïàæàþò Łç ªðî-
Æà. ¨òàŒ, ïðàçäíóØ, íå óíßâàØ, ŁÆî íåºüçÿ Æðàòü æâîåªî äîæòîÿíŁÿ
æ æîÆîþ, Ł íŁŒòî Łç ółåäłŁı åøå íå âåðíóºæÿ.
Ñòðóâå ´. ´. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî äðåâíåØ ŁæòîðŁŁ:
´ 2 ò. Ì., 1936. Ò. 1. Ñ. 3637.
2. ˜îºæíîæòíàÿ ŁíæòðóŒöŁÿ âåçŁðó (XVIXIII ââ. äî í. ý.)
×òî æå Œàæàåòæÿ ŒàŒîªî-ºŁÆî äîŒóìåíòà [îòíîæŁòåºüíî Œîòî-
ðîªî âåçŁð] ïîæßºàåò [â] ŒàŒîØ-ºŁÆî çàº, íå îòíîæÿøåªîæÿ Œ òàØ-
íßì, îí Æóäåò äîæòàâºåí åìó âìåæòå æ ŒíŁªàìŁ íàäºåæàøŁı ıðà-
íŁòåºåØ çà ïå÷àòÿìŁ îïðàłŁâàåìßı, à íàäºåæàøŁå ïŁæöß (Æóäóò)
ïîçàäŁ íŁı. ˛í ðàçâåðíåò åªî, Ł ïîæºå òîªî ŒàŒ ïîæìîòðŁò åªî, îí
Æóäåò äîæòàâºåí íà æâîå ìåæòî, îïå÷àòàííßØ ïå÷àòüþ âåçŁðà.
¯æºŁ æå îí ïîïðîæŁò òàØíßØ äîŒóìåíò, ïóæòü îí íå Æóäåò äî-
æòàâºåí íàäºåæàøŁìŁ ıðàíŁòåºÿìŁ. ×òî æå Œàæàåòæÿ ŒàŒîªî-ºŁÆî
ïîæºàíöà, ïîæºàííîªî âåçŁðîì îòíîæŁòåºüíî íåªî Łç-çà ŒàŒîªî-ºŁÆî
ïðîæŁòåºÿ,  îí äîæòàâŁò Œ íåìó.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ªîæóäàðæòâà Ł ïðàâà çàðóÆåæíßı æòðàí
(˜ðåâíîæòü Ł ÑðåäíŁå âåŒà). Ì., 1999. Ñ. 3.
3. ¸åòîïŁæü Òóòìîæà III (ïîæºå 14821450 ªª. äî í. ý.)
ˇåðå÷åíü äîÆßòîªî ïîæºå ýòîªî öàðåì Łç äîæòîÿíŁÿ òîªî
âðàªà, ÷òî â ¨åíîàìå, ˝óıàłå, ÕåðåíŒåðå, âìåæòå æ äîæòîÿíŁåì
ªîðîäîâ, ïîä÷ŁíŁâłŁıæÿ åìó 38 âŁòÿçåØ Łı, 87 äåòåØ òîªî âðàªà
Ł âºàäåòåºåØ, ÷òî ÆßºŁ æ íŁì, Ł 5 Łı âŁòÿçåØ, 1796 ðàÆîâ Ł ðà-
Æßíü, ðàâíî ŒàŒ Ł Łı äåòåØ, 103 ìóæ÷Łíß, æäàâłŁıæÿ äîÆðîâîºü-
íî, âßłåäłŁı æ ªîºîäó îò òîªî âðàªà, âæåªî 2503, ðàâíî ŒàŒ ÷àłŁ
Łç öåííîªî Œàìíÿ Ł çîºîòà, ðàçºŁ÷íßå æîæóäß ÆîºüłîØ æîæóä
æ ðó÷ŒàìŁ æŁðŁØæŒîØ ðàÆîòß, ÿØöåâŁäíßå [?] æîæóäß, ÷àłŁ ðàç-
ºŁ÷íßå æîæóäß äºÿ ïŁòüÿ, ÆîºüłŁå Œîòºß, íîæåØ 27, ÷òî æî-
æòàâºÿåò 1784 äåÆåíà. ˙îºîòî â Œðóªàı, íàØäåííîå â ðóŒàı ìàæòå-
ðîâ, Ł æåðåÆðî â ìíîªî÷Łæºåííßı Œðóªàı, 966 äåÆåíîâ 1 Œåäåò,
æåðåÆðÿíàÿ Œîâàíàÿ æòàòóÿ æ ªîºîâîØ Łç çîºîòà, 2 æåçºà æ ÷åºî-
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âå÷åæŒŁìŁ ºŁöàìŁ, 6 Œðåæåº òîªî âðàªà Łç æºîíîâîØ ŒîæòŁ, ÷åðíî-
ªî Ł öåííîªî æŁðŁØæŒîªî äåðåâà, îòäåºàííßı çîºîòîì, Ł 6 æŒàìå-
å÷åŒ Œ íŁì, 6 ÆîºüłŁı æòîºîâ Łç æºîíîâîØ ŒîæòŁ Ł öåííîªî æŁ-
ðŁØæŒîªî äåðåâà, ºîæå Łç öåííîªî æŁðŁØæŒîªî äåðåâà, îòäåºàííîå
çîºîòîì Ł âæÿŒŁìŁ æàìîöâåòàìŁ æòàòóÿ òîªî âðàªà, ÷òî Æßº òàì,
Łç ÷åðíîªî äåðåâà, îòäåºàííàÿ çîºîòîì, æ ªîºîâîþ Łç ºàçóðŁòà
æîæóäß Łç Æðîíçß Ł ìíîæåæòâî îäåæä òîªî âðàªà
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà. Ì., 1980. Ñ. 6970.
4. ÒåŒæòß ïŁðàìŁä
˛ ˛æŁðŁæ, îˆð ïðŁłåº Ł îÆíŁìàåò òåÆÿ. ˛í ïðŁ÷ŁíîØ òîìó,
÷òî Òîò îòâåº îò òåÆÿ æòîðîííŁŒîâ Ñåòà, Ł îí ïðŁâåº Łı Œ òåÆå
â îŒîâàı. ˛í ïðŁ÷ŁíîØ òîìó, ÷òî æåðäöå Ñåòà äðîªíóºî, ŁÆî îí
óæòóïàåò òåÆå âåºŁ÷Łåì, ðîæäåí òß Æßº ðàíåå åªî Ł äîÆºåæòüþ òß
ïðåâîæıîäŁłü åªî. åˆÆ óâŁäåº òâîŁ äîæòîŁíæòâà Ł ïîìåæòŁº òåÆÿ
íà òâîåì ìåæòå. îˆð ïðŁ÷ŁíîØ òîìó, ÷òî ÆîªŁ æòàºŁ íà òâîþ æòîðî-
íó Ł îòíåæºŁæü Œ òåÆå, ŒàŒ Œ Æðàòó. ˛í ïðŁ÷ŁíîØ òîìó, ÷òî ÆîªŁ
îòîìæòŁºŁ çà òåÆÿ. ˇîòîì åˆÆ ïîæòàâŁº æâîþ æàíäàºŁþ íà ªîºîâó
òâîåªî âðàªà, ŒîòîðßØ îòæòóïàåò äàºåŒî îò òåÆÿ. ÒâîØ æßí îˆð íà-
íåæ åìó óäàð, îí æïàæ æâîØ ªºàç îò åªî ðóŒŁ Ł îòäàº åªî òåÆå, â íåì
òâîÿ äółà Ł òâîÿ ìîøü. îˆð ïðŁ÷ŁíîØ òîìó, ÷òî òß çàıâàòŁº æâîŁı
âðàªîâ Ł îíŁ íå ìîªóò Æåæàòü îò òåÆÿ. îˆð çàıâàòŁº Ñåòà Ł ïîìåæòŁº
åªî ïîä òîÆîØ, ÷òîÆß îí íåæ òåÆÿ Ł òðåïåòàº ïîä òîÆîØ. ˛ ˛æŁðŁæ,
ˆîð îòîìæòŁº çà òåÆÿ
ÕóŒ Ñ. .ˆ ÌŁôîºîªŁÿ `ºŁæíåªî ´îæòîŒà. Ì., 1991. Ñ. 5859.
5. ˚íŁªà ìåðòâßı. ºˆ. 125. ˇåðâàÿ îïðàâäàòåºüíàÿ ðå÷ü óìåð-
łåªî (XV â. äî í. ý.)
ß íå ÷ŁíŁº çºà ºþäÿì. ß íå íàíåæ óøåðÆà æŒîòó. ß íå æîâåð-
łŁº ªðåıà â ìåæòå ¨æòŁíß. ß íå òâîðŁº äóðíîªî. [] ˝å Œîæíó-
ºîæü Łìÿ ìîå æºóıà Œîðì÷åªî æâÿøåííîØ ºàäüŁ. ß íå Œîøóíæòâî-
âàº. ß íå ïîäíŁìàº ðóŒŁ íà æºàÆîªî. ß íå äåºàº ìåðçŒîªî ïåðåä
ÆîªàìŁ. ß íå óªíåòàº ðàÆà ïðåä ºŁöîì åªî ªîæïîäŁíà. ß íå Æßº
ïðŁ÷ŁíîØ íåäóªà. ß íå Æßº ïðŁ÷Łíîþ æºåç. ß íå óÆŁâàº. ß íå ïðŁ-
Œàçßâàº óÆŁâàòü. ß íŁŒîìó íå ïðŁíîæŁº æòðàäàíŁØ. ß íå Łæòîøàº
ïðŁïàæß â ıðàìàı. ß íå ïîðòŁº ıºåÆß Æîªîâ. ß íå ïðŁæâàŁâàº ıºå-
Æß óìåðłŁı. ß íå æîâåðłàº ïðåºþÆîäåÿíŁÿ. ß íå æŒâåðíîæºîâŁº.
ß íå ïðŁÆàâºÿº Œ ìåðå âåæà Ł íå óÆàâºÿº îò íåå. ß íå óÆàâºÿº
îò àðóðß. ß íå îÆìàíßâàº Ł íà ïîº-àðóðß. ß íå äàâŁº íà ªŁðþ.
ß íå ïºóòîâàº æ âåæàìŁ. ß íå îòíŁìàº ìîºîŒà îò óæò äåòåØ. ß íå æªî-
íÿº îâåö Ł Œîç æ ïàæòÆŁøà Łı. ß íå ºîâŁº â æŁºŒŁ ïòŁöó Æîªîâ.
ß íå ºîâŁº ðßÆó Æîªîâ â ïðóäàı åå. ß íå îæòàíàâºŁâàº âîäó â ïîðó
åå. ß íå ïðåªðàæäàº ïóòü ÆåªóøåØ âîäå. ß íå ªàæŁº æåðòâåííîªî
îªíÿ â ÷àæ åªî. ß íå ïðîïóæŒàº äíåØ ìÿæíßı æåðòâîïðŁíîłåíŁØ.
ß íå ðàæïóªŁâàº æòàäà â ŁìåíŁÿı Æîªà. ß íå ÷ŁíŁº ïðåïÿòæòâŁØ
Æîªó ïðŁ åªî âßıîäå. ß ÷Łæò, ÿ ÷Łæò, ÿ ÷Łæò!
ˇîâåæòü ˇåòåŁæå III. ˜ðåâíååªŁïåòæŒàÿ ïðîçà. Ì., 1978. Ñ. 256257.
6. ˆŁìí Àìîíó (XIIIXVII äŁíàæòŁŁ)
[Òâîðåö Æîªîâ, ïîäíÿâłŁØ] íåÆî Ł óòâåðäŁâłŁØ çåìºþ. ˇðî-
ÆóæäàþøŁØæÿ íåâðåäŁìßì, ÌŁí-Àìîí, [âºàäßŒà ÆåæŒîíå÷íîæòŁ,
òâîðåö] âå÷íîæòŁ, ªîæïîäŁí, Œîòîðîìó âæå ïîŒºîíÿþòæÿ, æòîÿøŁØ
âî ªºàâå ˜åâÿòŁ Æîªîâ.
˛í  Òîò, ÷üÿ Œîðîíà óŒðàłåíà ðîªàìŁ, ïðåŒðàæíîºŁŒŁØ, âºà-
äåºåö Œîðîíß, æ äâóìÿ âßæîŒŁìŁ ïåðüÿìŁ. ˝àä ºŁŒîì åªî  çìåÿ
Ł çìåÿ. `ºàªîóıàííßØ âºàæàìŁ. ˛ÆºàäàþøŁØ ìîªóøåæòâîì Œîðî-
íß. ˇðåŒðàæíßØ ºŁŒîì, òîò, Œòî âºàäååò ŒîðîíîØ, Œîªî ºþÆŁò Œî-
ðîíà Þæíîªî ¯ªŁïòà Ł Œîðîíà Ñåâåðíîªî ¯ªŁïòà. ˛Æºàäàòåºü äâîØ-
íîØ Œîðîíß, âºàäåþøŁØ æåçºîì, [âºàäßŒà Ł ÆŁ÷à. ´ºàæòŁòåºü]
ïðåŒðàæíßØ â ÿâºåíŁŁ æâîåì â `åºîØ Œîðîíå.
´ºàäßŒà ºó÷åØ, òâîðåö [æâåòà, Œîìó ïîŒºîíÿþòæÿ ÆîªŁ, ïðîòÿ-
ªŁâàþøŁØ ðóŒŁ] æâîŁ Œ òîìó, Œîªî îí ºþÆŁò, Ł ïðåäàþøŁØ âðàªîâ
æâîŁı [ïºàìåíŁ. Ýòî ˛Œî åªî ïîâåðªàåò ÆóíòîâøŁŒîâ Ł ìå÷åò ªàð-
ïóí â òîªî, Œòî ïîªºîòŁº] âîäß íåÆåæíßå, Ł çàæòàâºÿåò Łçâåðªíóòü
çìåÿ ˝ŁŒ [òî, ÷òî îí ïîªºîòŁº.
Ñºàâà òåÆå, —à, âºàäßŒà ïðàâäß, æîŒðßòßØ â æâîåì æâÿòŁºŁøå,
âºàäßŒà Æîªîâ, ÕåïðŁ â æâîåØ ÆàðŒå. Òß ðåŒ æºîâî  âîææóøåæòâî-
âàºŁ ÆîªŁ. Àòóì, òâîðåö ºþäåØ, Œîòîðßı îí ðàçäåºŁº ïî îÆºŁŒó
Łı], äàâłŁØ (Łì) æŁçíü Ł [îòºŁ÷ŁâłŁØ îäíîªî îò äðóªîªî ïî öâå-
òó ŒîæŁ. ÑºółàþøŁØ ìîºüÆó òîªî, Œòî â óòåæíåíŁŁ], æºàäîæòíßØ
æåðäöåì äºÿ âçßâàþøåªî Œ íåìó
ˇàâºîâà ˛. ¨. Àìîí ÔŁâàíæŒŁØ. —àííÿÿ ŁæòîðŁÿ Œóºüòà
(VXVII äŁíàæòŁŁ). Ì., 1984. Ñ. 9697.
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7. ˇîó÷åíŁå ÕåòŁ, æßíà ˜óàóôà æâîåìó æßíó ˇåïŁ (Ñðåäíåå
öàðæòâî)
ß âŁäåº ÆŁòßı, ÆŁòßı: íåïðåðßâíî ÆåæïîŒîØæÿ î ïŁæüìå. ß
æìîòðåº íà îæâîÆîæäåííîªî îò [òÿæåºßı] ðàÆîò: æìîòðŁ, íåò [íŁ-
÷åªî] âßłå ïŁæüìà  îíî ïîäîÆíî ŒîðàÆºþ. ˇðî÷òŁ æå òß â Œîíöå
ŒíŁªŁ «˚åìŁò», Ł òß íàØäåłü â íåØ ýòî Łçðå÷åíŁå â âŁäå æŒàçàí-
íîªî: «×òî Œàæàåòæÿ ïŁæöà, ŒîòîðßØ Łìååò ŒàŒóþ-ºŁÆî äîºæíîæòü
â æòîºŁöå, òî îí íå Æóäåò â íåØ Æåäíßì». ¯æºŁ æå îí äåØæòâóåò ïî
ìßæºŁ äðóªîØ [ŒíŁªŁ], òî îí íå âßıîäŁò óäîâºåòâîðåííßì.
ß âŁäåº òàŒæå Ł ïðîôåææŁŁ, î Œîòîðßı æŒàçàíî â ýòîì Łçðå÷å-
íŁŁ. ˜àþ ÿ, ÷òîÆß òß ºþÆŁº ïŁæüìî [ŒàŒ] æâîþ ìàòü: äàþ ÿ, ÷òî-
Æß ïðîÿâŁºàæü Œðàæîòà åªî ïåðåä òîÆîØ.
´åäü îíî [óìåíŁå ŒðàæŁâî ïŁæàòü] Æîºåå âåºŁŒî, ÷åì ºþÆàÿ
ïðîôåææŁÿ. ˝åò â ýòîØ æòðàíå [äðóªîªî òàŒîªî] äåºà: [ºŁłü] íà÷àº
îí [ïŁæåö] ïðåóæïåâàòü, Œîªäà îí ðåÆåíîŒ, Ł åªî [óæå] ïðŁâåòæòâó-
þò, åªî ïîæßºàþò âßïîºíÿòü ïîðó÷åíŁÿ, Ł íå âîçâðàøàþò åªî, îí
îäåâàåòæÿ â [ºüíÿíóþ] îäåæäó
ÒåìàòŁ÷åæŒàÿ ıðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåªî ìŁðà.
´ßï. 1. ˜ðåâíŁØ ´îæòîŒ. Ì., 1963. Ñ. 55.
8. ˇàïŁðóæ ×åæòåð-`ŁòòŁ IV `ðŁòàíæŒîªî ìóçåÿ (XIII â. äî í. ý.)
9. ˆåðîäîò. ¨æòîðŁÿ (V â. äî í. ý.)
˚í. II. 65. ´æå æŁâîòíßå, Œîòîðßå òàì åæòü, ŒàŒ äîìàłíŁå,
òàŒ Ł äŁŒŁå, æ÷Łòàþòæÿ æâÿøåííßìŁ ˜ºÿ óıîäà çà æŁâîòíßìŁ
ŒàæäîØ ïîðîäß íàçíà÷åíß Łç åªŁïòÿí æºóæŁòåºŁ  ìóæ÷Łíß Ł
æåíøŁíß, Ł ýòŁ äîºæíîæòŁ ïåðåıîäÿò ïî íàæºåäæòâó îò îòöà Œ æßíó.
˚àæäßØ æŁòåºü ªîðîäà âßŒàçßâàåò æâîå ÆºàªîªîâåíŁå ïåðåä æâÿ-
øåííßì æŁâîòíßì æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ˇîæºå ìîºŁòâß Æîªó,
Œîòîðîìó ïîæâÿøåíî äàííîå æŁâîòíîå, îíŁ æòðŁªóò æâîŁì äåòÿì
âæþ ªîºîâó, ïîºîâŁíó ŁºŁ òîºüŒî òðåòü ªîºîâß, Ł çàòåì âçâåłŁâàþò
âîºîæß íà æåðåÆðî. ÑŒîºüŒî âåæà æåðåÆðà ïîòÿíóò âîºîæß, æòîºüŒî
îíŁ îòäàþò æºóæŁòåºüíŁöå, à òà çà ýòî íàðåçàåò ðßÆß â ïŁøó
æŁâîòíßì. ÒàŒîâ æïîæîÆ ïŁòàíŁÿ ýòŁı æŁâîòíßı. ¯æºŁ Œòî-íŁ-
Æóäü óìßłºåííî óÆüåò Œîªî-íŁÆóäü Łç ýòŁı æŁâîòíßı, òîªî Œàðà-
þò æìåðòüþ; åæºŁ æå  íåóìßłºåííî, òî ïºàòŁò ïåíþ, óæòàíîâ-
ºåííóþ æðåöàìŁ. À Œòî óÆüåò ŁÆŁæà ŁºŁ ÿæòðåÆà, äîºæåí âî âæÿŒîì
æºó÷àå óìåðåòü.
66. ¯æºŁ â äîìå îŒîºååò ŒîłŒà, òî âæå îÆŁòàòåºŁ äîìà æÆðŁ-
âàþò æåÆå òîºüŒî ÆðîâŁ. ¯æºŁ æå îŒîºåâàåò æîÆàŒà, òî âæå æòðŁªóò
æåÆå âîºîæß íà òåºå Ł ªîºîâå.
67. Òðóïß ŒîłåŒ îòâîçÿò â ªîðîä `óÆàæòŁæ, ÆàºüçàìŁðóþò Ł ïî-
ªðåÆàþò òàì â æâÿøåííßı ïîŒîÿı. ÑîÆàŒ æå ıîðîíÿò ŒàæäßØ â æâî-
åì ªîðîäå â æâÿøåííßı ªðîÆíŁöàı
ˆåðîäîò. ¨æòîðŁÿ: ´ 9 Œí. / ˇåð. .ˆ À. ÑòðàòàíîâæŒîªî.
¸., 1972. Ñ. 100101.
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÀðòåôàŒò, âîæŒîâßå òàÆºŁ÷ŒŁ, âîòŁâíîå ïðŁíîłåíŁå, ªðàôôŁ-
òŁ, äåìîòŁŒà, Łäåîªðàììà, ŁåðàòŁŒà, ŁåðîªºŁôß, îæòðàŒîí, ïàºåî-
ªðàôŁÿ, ïàºŁìïæåæò, ïàïŁðîºîªŁÿ, æòåºà, «òåŒæòß ïðîŒºÿòŁØ», «òåŒ-
æòß æàðŒîôàªîâ», ýìåíäàöŁÿ, ýïŁªðàôŁŒà.
ˇàìÿòíŁŒ íåðóŒîòâîðíßØ
¯æºŁ òß æîâåðłŁłü ýòî, òîªäà òß
ŁæŒóæíßØ ïŁæåö. ¨ìåíà ìóäðßı ïŁæ-
öîâ, æŁâłŁı, Œîªäà ŁæòåŒºî íà çåìºå
âðåìÿ Æîªîâ, Ł ïðåäðåŒłŁı ªðÿäóøåå,
îæòàºŁæü íàâåŒŁ, ıîòÿ ółºŁ îíŁ, çàâåð-
łŁâ æðîŒ æâîØ, Ł äàâíî ïîçàÆßòß âæå
ÆºŁçŒŁå Łı. ˛íŁ íå âîçâîäŁºŁ æåÆå
ìåäíßı ïŁðàìŁä Ł íàäªðîÆŁØ æåºåç-
íßı. ˛íŁ íå îæòàâŁºŁ ïî æåÆå íàæºåä-
íŁŒàìŁ äåòåØ æâîŁı, Œîòîðßå óâåŒîâå-
÷ŁºŁ Æß Łı Łìåíà, íî äîłºŁ äî íàæ Łı
ïŁæàíŁÿ Ł ïîó÷åíŁÿ, ÷òî æºîæŁºŁ îíŁ.
˝å æðåöàì ïîðó÷ŁºŁ îíŁ ïðàâŁòü ïî
æåÆå æºóæÆó çàóïîŒîØíóþ, à äîøå÷Œà-
ìŁ äºÿ ïŁæàíŁÿ  äåòŁøàì ºþÆŁìßì
æâîŁì. ¨çðå÷åíŁÿ Łı  ïŁðàìŁäß Łı, à
Œàºàì  Łı äŁòÿ. ˚àìåíü, ªäå íà÷åðòà-
íß Łı òâîðåíŁÿ,  çàìåíŁº Łì æåíó.
ˇðîæºàâºåíŁå ïŁæöîâ
Ìóäðßå ïŁæöß
´ðåìåí ïðååìíŁŒîâ æàìŁı Æîªîâ,
ˇðåäðåŒàâłŁå Æóäóøåå,
¨ı Łìåíà æîıðàíÿòæÿ íàâåŒŁ,
˛íŁ ółºŁ, çàâåðłŁâ æâîå âðåìÿ,
ˇîçàÆßòß âæå Łı ÆºŁçŒŁå.
˛íŁ íå æòðîŁºŁ æåÆå ïŁðàìŁä Łç ìåäŁ
¨ íàäªðîÆŁØ Łç Æðîíçß.
˝å îæòàâŁºŁ ïîæºå æåÆÿ íàæºåäíŁŒîâ,
˜åòåØ, æîıðàíŁâłŁı Łı Łìåíà.
˝î îíŁ îæòàâŁºŁ æâîå íàæºåäæòâî
â ïŁæàíŁÿı,
´ ïîó÷åíŁÿı, æäåºàííßı ŁìŁ.
ˇŁæàíŁÿ æòàíîâŁºŁæü Łı æðåöàìŁ,
À ïàºåòŒà äºÿ ïŁæüìà  Łı æßíîì.
¨ı ïŁðàìŁäß  ŒíŁªŁ ïîó÷åíŁØ,
¨ı äŁòÿ  òðîæòíŁŒîâîå ïåðî,
¨ı æóïðóªà  ïîâåðıíîæòü Œàìíÿ.
´æå îò âåºŁŒîªî Ł äî ìàºîªî æòàºŁ
äåòüìŁ Łı, ŁÆî ïŁæåö  ïåðâßØ æðåäŁ
ºþäåØ
ˇåðåâîä Ì. À. ˚îðîæòîâöåâà
ˇîâåæòü ˇåòåŁæå III. ˜ðåâíååªŁïåò-
æŒàÿ ïðîçà. Ì., 1978. Ñ. 241.
¨ ÆîºüłŁå Ł ìàºßå 
´æå Łı äåòŁ,
ˇîòîìó, ÷òî ïŁæåö  Łı ªºàâà.
ˇåðåâîä À. À. ÀıìàòîâîØ
Àıìàòîâà À. À. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Ł ïî-
ýìß. ÑâåðäºîâæŒ, 1987. Ñ. 441.
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ˇåðæîíàºŁŁ
˜æåäåôıîð, ¨ïóæåð (¨ïóâåð), Ìàíåôîí, ˇòàııîòåï, ÑŁíóıå,
×àíŁíŁ.
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˙àíÿòŁå 2. ˇàìÿòíŁŒŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ˆðåöŁŁ (Œ òåìå 3)
1. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁŒî-ïðàâîâßå Łæòî÷-
íŁŒŁ.
2. —åºŁªŁîçíßå, ôŁºîæîôæŒŁå Ł íàó÷íßå òåŒæòß.
3. ¸Łòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííßå æî÷ŁíåíŁÿ.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ˛Æðàçß äðåâíåªðå÷åæŒîØ Œóºüòóðß â òðóäàı «îòöîâ» ŁæòîðŁŁ.
2. ˇðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà: îïŁæàíŁÿ Ł æâŁäåòåºüæòâà.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒŁå ïîäºŁííßå ïŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ äðåâíåªðå÷åæŒîØ
Œóºüòóðß æîıðàíŁºŁæü äî íàłŁı äíåØ?
2. ´ ÷åì æîæòîŁò öåííîæòü ôŁºîæîôæŒî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æî÷Łíå-
íŁØ äºÿ ðàæŒðßòŁÿ îæîÆåííîæòåØ Œóºüòóðß àôŁíæŒîªî îÆøåæòâà?
¨çâºå÷åíŁÿ Łç Łæòî÷íŁŒîâ
1. ÀíòŁïàòðà. ˆðóïïà «ÔåæïŁàäß» ˇðàŒæŁòåºÿ
ˇÿòü ýòŁı æåíøŁí òâîðÿò, æºóæà ÑïàæŁòåºþ-´àŒıó,
´æå, ÷òî Łì Æóðíî âåºŁò Łı ıîðîâîäà ýŒæòàç.
ØŒóðó â îÆðàçå æòðàłíîªî ºüâà îäíà ïîäíŁìàåò;
¸ŁŒàîíŁØæŒŁØ îºåíü æ Œðîíîþ ÷óäíßı ðîªîâ
—óŒŁ çàíÿº äðóªîØ; íåæåò ïßłíîïåðóþ ïòŁöó
Òðåòüÿ; ÷åòâåðòîØ òŁìïàí æºåäîì ïðŁçßâíî
ªðåìŁò;
ˇÿòàÿ äåðæŁò â ðóŒàı òÿæåºßØ Œðîòàº-ïîªðåìółŒó.
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´æå â ŁææòóïºåíüŁ îíŁ, ìßæºŁ Æºóæäàþò ªîðå;
¨ı ïîòðÿæåò âàŒıŁ÷åæŒŁì ÆóØæòâîì ˜ŁîíŁæà æŁºà.
Ñ ŒºŁŒîì «Ýâîý» îíŁ Æîªà â Æåçóìüå çîâóò.
ˇåðåâîä Ñ. ˇ. ˚îíäðàòüåâà
ÀíòŁ÷íßå ïîýòß îÆ ŁæŒóææòâå.ÑˇÆ., 1996. Ñ. 47.
2. åˆðîäîò. ¨æòîðŁÿ
59. [] ÑŒŁôß ïî÷Łòàþò òîºüŒî æºåäóþøŁı Æîªîâ. ˇðåæäå
âæåªî  åˆæòŁþ, çàòåì ˙åâæà Ł åˆþ ( åˆÿ ó íŁı æ÷Łòàåòæÿ æóïðóªîØ
˙åâæà); ïîæºå íŁı  Àïîººîíà Ł ÀôðîäŁòó ˝åÆåæíóþ, åˆðàŒºà
Ł Àðåæà. ÝòŁı Æîªîâ ïðŁçíàþò âæå æŒŁôß, à òàŒ íàçßâàåìßå öàð-
æŒŁå æŒŁôß ïðŁíîæÿò æåðòâß åøå Ł ˇîæåØäîíó. ˝à æŒŁôæŒîì ÿçßŒå
åˆæòŁÿ íàçßâàåòæÿ ÒàÆŁòŁ, ˙åâæ (Ł, ïî-ìîåìó, æîâåðłåííî ïðàâŁºü-
íî)  ˇàïåØ, åˆÿ  ÀïŁ, Àïîººîí  îˆØòîæŁð, ÀôðîäŁòà ˝åÆåæíàÿ 
ÀðªŁìïàæà, ˇîæåØäîí  ÔàªŁìàæàä. Ó æŒŁôîâ íå â îÆß÷àå âîçäâŁ-
ªàòü ŒóìŁðß, àºòàðŁ Ł ıðàìß, Œðîìå Àðåæà. ¯ìó îíŁ æòðîÿò òàŒŁå
æîîðóæåíŁÿ.
60. ˛Æðÿäß æåðòâîïðŁíîłåíŁØ âæåì Æîªàì Ł íà âæåı ïðàçäíå-
æòâàı ó íŁı îäŁíàŒîâß Ł æîâåðłàþòæÿ âîò òàŒ: æåðòâåííîå æŁ-
âîòíîå æòàâÿò æî æâÿçàííßìŁ ïåðåäíŁìŁ íîªàìŁ. ˇðŁíîæÿøŁØ
æåðòâó, æòîÿ æçàäŁ, òÿíåò çà Œîíåö âåðåâŒŁ Ł çàòåì ïîâåðªàåò æåðò-
âó íà çåìºþ. ´î âðåìÿ ïàäåíŁÿ æŁâîòíîªî æðåö âçßâàåò Œ Æîªó,
Œîòîðîìó ïðŁíîæŁò æåðòâó. ˙àòåì îí íàÆðàæßâàåò ïåòºþ íà łåþ
æŁâîòíîªî Ł ïîâîðîòîì ïàºŒŁ, âæóíóòîØ â ïåòºþ, äółŁò åªî. ˇðŁ
ýòîì îªíÿ íå âîçæŁªàþò Ł íå íà÷Łíàþò ïîæâÿøåíŁÿ ŁºŁ âîçºŁÿ-
íŁÿ. ˇîæºå òîªî ŒàŒ æåðòâà çàäółåíà, îÆäŁðàþò łŒóðó Ł ïðŁæòó-
ïàþò Œ âàðŒå ìÿæà.
61. [] ˚îªäà ìÿæî æâàðŁòæÿ, òî ïðŁíîæÿøŁØ æåðòâó ïîæâÿøà-
åò Æîæåæòâó ÷àæòü ìÿæà Ł âíóòðåííîæòåØ Ł Æðîæàåò Łı ïåðåä æîÆîØ
íà çåìºþ. ´ æåðòâó ïðŁíîæÿò òàŒæå Ł äðóªŁı äîìàłíŁı æŁâîò-
íßı, â îæîÆåííîæòŁ æå ŒîíåØ.
ˆåðîäîò. ¨æòîðŁÿ: ´ 9 Œí. / ˇåð. .ˆ À. ÑòðàòàíîâæŒîªî.
¸., 1972. Ñ. 201202.
3. ¯âðŁïŁä
˛ òß, íàðîä, äºÿ ìŁðà íåíàâŁæòíßØ
¨ Ñïàðòîþ íàäìåííßØ Òß Œîâàðæòâ
Ñîâåò÷ŁŒ, öàðü íàä ºîæüþ, ıŁòðßØ łâåö
¨ç ºîæŒóòîâ ïîðîŒà, î, íå÷ŁæòßØ,
ÓâåðòºŁâßØ, çìååïîäîÆíßØ óì!..
˝å æòîŁòå óäà÷Ł âß, æïàðòàíöß;
—åŒîþ Œðîâü âß ºüåòå, äî ïðŁÆßòŒà
¸Łłü àº÷íßå, æ ðå÷àìŁ ìåæäó ªóÆ
˝å òåìŁ, ÷òî â æåðäöàı. ˛, ïóæòü Æß âîâæå
´àæ íå Æßºî íà æâåòå
ˆîí÷àðîâà Ò. ´. ¯âðŁïŁä. Ì., 1984. Ñ. 105.
4. ˇºàòîí. ˛ïðåäåºåíŁÿ
`îª  Æåææìåðòíîå æóøåæòâî, äîâºåþøåå æåÆå â Æºàæåíæòâå:
îí  âå÷íîå ÆßòŁå, ïðŁ÷Łíà ðîæäåíŁÿ ïðŁðîäß Æºàªà.
´ðåìÿ  äâŁæåíŁå Ñîºíöà, ìåðà ïóòŁ.
ÑóäüÆà  ïóòü îò íåâåäîìîªî Œ íåâåäîìîìó Ł ïðîŁçâîºüíàÿ
ïðŁ÷Łíà ðîŒîâîªî âºŁÿíŁÿ.
—àçóìíîæòü  æàìîäîâºåþøàÿ òâîð÷åæŒàÿ ïîòåíöŁÿ, íàïðàâ-
ºåííàÿ Œ æ÷àæòüþ ÷åºîâåŒà; çíàíŁå äîÆðà Ł çºà; æîæòîÿíŁå, ïîìî-
ªàþøåå æóäŁòü î òîì, ÷òî æºåäóåò Ł ÷åªî íå æºåäóåò äåºàòü.
ÒðóäîºþÆŁå  æïîæîÆíîæòü çàâåðłŁòü ŁçÆðàííîå äåºî; äîÆðî-
âîºüíàÿ òåðïåºŁâîæòü; Æåçóïðå÷íàÿ æïîæîÆíîæòü Œ òðóäó.
ÑâîÆîäà  âºàæòü íàä æŁçíüþ; íåçàâŁæŁìîæòü âî âæåì; âîçìîæ-
íîæòü æŁòü ïî-æâîåìó; øåäðîæòü â ŁæïîºüçîâàíŁŁ Łìóøåæòâà Ł âºà-
äåíŁŁ Łì.
´åºŁ÷Łå  ÷óâæòâî æîÆæòâåííîªî äîæòîŁíæòâà, îæíîâàííîå íà îæî-
ÆîØ âîçâßłåííîæòŁ æóæäåíŁÿ.
`ºàªî÷åæòŁå  æïðàâåäºŁâîå îòíîłåíŁå Œ Æîªàì; äîÆðîâîºüíàÿ
æŒºîííîæòü Œ æºóæåíŁþ Æîªàì; ïðàâŁºüíîå ïðåäæòàâºåíŁå î ïî÷Ł-
òàíŁŁ Æîªîâ; çíàíŁå òîªî, ŒàŒ íàäî ïî÷Łòàòü Æîªîâ.
¸þÆîâü  æîâåðłåííîå ïðŁçíàíŁå.
´åðà  ïðàâŁºüíîå âîæïðŁÿòŁå âåøåØ òàŒŁìŁ, ŒàŒŁìŁ îíŁ ïðåä-
æòàâºÿþòæÿ æàìîìó ÷åºîâåŒó; ïîæòîÿíæòâî íðàâà.
ˆîæóäàðæòâî  îÆøíîæòü ìíîæåæòâà ºþäåØ, äîæòàòî÷íî æŁºü-
íàÿ äºÿ ïðîöâåòàíŁÿ; óçàŒîíåííîå æîîÆøåæòâî ìíîªŁı ºþäåØ.
ÔŁºîæîôŁÿ  ïîæòîÿííàÿ æàæäà çíàíŁÿ ÆßòŁÿ; æïîæîÆíîæòü
æîçåðöàíŁÿ ŁæòŁíß, ŒàŒîâà îíà åæòü; óæåðäŁå äółŁ, æîïðÿæåííîå
æ ïðàâŁºüíßì ðàææóæäåíŁåì.
ˇðàçäíåæòâî  âðåìÿ, æâÿøåííîå æîªºàæíî çàŒîíàì.
×åºîâåŒ  æóøåæòâî ÆåæŒðßºîå, äâóíîªîå, æ ïºîæŒŁìŁ íîªòÿ-
ìŁ; åäŁíæòâåííîå Łç æóøåæòâ, âîæïðŁŁì÷Łâîå Œ çíàíŁþ, îæíîâàí-
íîìó íà ðàææóæäåíŁÿı.
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ÑîôŁæò  îıîòíŁŒ çà ÆºàªîðîäíßìŁ Ł ÆîªàòßìŁ ìîºîäßìŁ
ºþäüìŁ, æîæòîÿøŁØ ó íŁı íà æàºîâàíüå.
˝åâîæïðŁŁì÷Łâîæòü  ìåäºŁòåºüíîæòü â ó÷åíŁŁ.
˛Æó÷åíŁå  æïîæîÆ ïîïå÷åíŁÿ î äółå.
´îæïŁòàíŁå  ïåðåäà÷à âßó÷ŒŁ.
ˇºàòîí. ˜ŁàºîªŁ / ˇåð. Ñ. ß. ØåØíìàí-ÒîíłòåØí.
Ì., 1986. Ñ. 427436.
5. ÀºŒŁâŁàä. ˚îìåäŁîªðàôó ¯âïîºŁäó
´ âîäó ìåíÿ ïîªðóæàØ ŒîìåäŁØíîØ ŒóïåºŁ! `åç łóòîŒ
`óäåłü òîíóòü ó ìåíÿ â ªîðüŒîØ ïó÷Łíå ìîðæŒîØ.
ˇåðåâîä À. ×åºïàíîâà
ˆðå÷åæŒàÿ ýïŁªðàììà. ÑˇÆ., 1993. Ñ. 39.
6. ˛ðôŁ÷åæŒŁØ ªŁìí. LV. ÀôðîäŁòå
[] ˚Łïðîðîæäåííàÿ, Æîæüåªî ðîäà, Æßâàåłü ïîâæþäó, 
Òß íà ˛ºŁìïå, ÆîªŁíÿ öàðŁöà, æŁÿåłü Œðàæîþ,
¨ºŁ â óäåºå æŁðŁØæŒîì æâîåì, àðîìàòàìŁ ïîºíîì,
¨ºü çîºîòàÿ òâîÿ ŒîºåæíŁöà â ðàâíŁíàı ¯ªŁïòà
ˇóòü Œ îìîâåíŁþ äåðæŁò, äàðÿøåìó ìíîªŁå æŁçíŁ,
¨ºŁ íàä ªºàäüþ ìîðæŒîØ òß ºåòŁłü â ºåÆåäŁíîØ ïîâîçŒå,
Ñ ðàäîæòüþ âŁäÿ ÷óäîâŁø ìîðæŒŁı ıîðîâîäíßå ïºÿæŒŁ,
¨ºŁ ó ˜Łÿ â çåìºå æŁíåªºàçßå íŁìôß ôŁàäß
Òåłàò, ÆîªŁíÿ, òåÆÿ íà îòìåºÿı ïºÿæŒîþ ºåªŒîØ,
¨ºü ïðåÆßâàåłü, öàðŁöà, íà ˚Łïðå  òâîÿ ŒîºßÆåºü îí,
Òàì íåçàìóæíŁå äåâß-íåâåæòß òåÆÿ åæåªîäíî
ˆŁìíîì æâÿòßì ïðîæºàâºÿþò æ Æåææìåðòíßì ÀäîíŁæîì ÷Łæòßì.
ˆäå Æ íŁ Æßºà òß  ªðÿäŁ, î ÆîªŁíÿ, òâîØ âŁä æòîºü îòðàäåí!
Ñ ÷ŁæòîØ äółîØ ïðŁçßâàþ òåÆÿ Ł æâÿòßìŁ æºîâàìŁ!
ˇåðåâîä ˛. ´. ÑìßŒŁ ÀíòŁ÷íßå ªŁìíß. Ì., 1988. Ñ. 235.
7. ÔóŒŁäŁä. ¨æòîðŁÿ
34. [] ˛ðàòîðîì Æßº âßÆðàí ˇåðŁŒº, æßí ˚æàíòŁïïà. ˛í
âßæòóïŁº ïåðåä ªðîÆíŁöåØ íà âßæîŒî ïîäíÿòîì ïîìîæòå [].
36. ˝à÷íó ïðåæäå âæåªî æ ïðåäŒîâ. ´åäü Ł æïðàâåäºŁâîæòü, Ł ïðŁ-
æòîØíîæòü âåºÿò íàì â ýòŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı âîçäàòü äàíü Łı ïàìÿ-
òŁ.[]
37. ˜ºÿ íàłåªî ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà ìß íå âçÿºŁ çà îÆ-
ðàçåö íŁŒàŒŁı ÷óæåçåìíßı óæòàíîâºåíŁØ. []
38. Ìß ââåºŁ ìíîªî ðàçíîîÆðàçíßı ðàçâºå÷åíŁØ äºÿ îòäîıíî-
âåíŁÿ äółŁ îò òðóäîâ Ł çàÆîò, Łç ªîäà â ªîä ó íàæ ïîâòîðÿþòæÿ
Łªðß Ł ïðàçäíåæòâà. `ºàªîïðŁæòîØíîæòü äîìàłíåØ îÆæòàíîâŒŁ
äîæòàâºÿåò íàæºàæäåíŁå Ł ïîìîªàåò ðàææåÿòü çàÆîòß ïîâæåäíåâ-
íîØ æŁçíŁ. ¨ æî âæåªî æâåòà â íàł ªîðîä, Æºàªîäàðÿ åªî âåºŁ÷Łþ
Ł çíà÷åíŁþ, æòåŒàåòæÿ íà ðßíîŒ âæå íåîÆıîäŁìîå, Ł ìß ïîºüçóåì-
æÿ ŁíîçåìíßìŁ ÆºàªàìŁ íå ìåíåå æâîÆîäíî, ÷åì ïðîŁçâåäåíŁÿìŁ
íàłåØ æòðàíß. []
40. Ìß ðàçâŁâàåì íàłó æŒºîííîæòü Œ ïðåŒðàæíîìó Æåç ðàæòî-
÷ŁòåºüíîæòŁ Ł ïðåäàåìæÿ íàóŒàì íå â óøåðÆ æŁºå äóıà. []
41. ˛äíŁì æºîâîì, ÿ óòâåðæäàþ, ÷òî ªîðîä íàł  łŒîºà âæåØ
Ýººàäß, Ł ïîºàªàþ, ÷òî ŒàæäßØ Łç íàæ æàì ïî æåÆå æìîæåò æ ºåª-
Œîæòüþ Ł Łçÿøåæòâîì ïðîÿâŁòü æâîþ ºŁ÷íîæòü â æàìßı ðàçºŁ÷-
íßı æŁçíåííßı óæºîâŁÿı. []
ÔóŒŁäŁä. ¨æòîðŁÿ / ˇåð. .ˆ À. ÑòðàòàíîâæŒîªî.
Ì., 1999. Ñ. 105108.
8. ˚æåíîôîíò. ˜îìîæòðîØ
ÒàŒ âîò, ÑîŒðàò, ÿ ŒàŒ-òî óâŁäàº, ÷òî îíà æŁºüíî íàÆåºåíà (ıî-
òåºà Œàçàòüæÿ Æåºåå, ÷åì îíà åæòü) Ł æŁºüíî íàðóìÿíåíà (ıîòåºà
Œàçàòüæÿ ðóìÿíåå, ÷åì â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ) Ł ÷òî íà íåØ ÆàłìàŒŁ
íà âßæîŒîØ ïîäîłâå (ıîòåºà Œàçàòüæÿ âßłå æâîåªî íàòóðàºüíîªî
ðîæòà). ÑŒàæŁ ìíå, æåíà, æïðîæŁº ÿ: Œîªäà òß æ÷Łòàºà Æß ìåíÿ,
ŒàŒ âºàäåºüöà îÆøåªî æ òîÆîþ æîæòîÿíŁÿ, Æîºåå çàæºóæŁâàþøŁì
ºþÆâŁ,  åæºŁ Æß ÿ ïîŒàçàº òåÆå, ÷òî åæòü â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ:
íå ıâàæòàºæÿ Æß, ÷òî ó ìåíÿ Æîºüłå, ÷åì åæòü, Ł íå æŒðßâàº Æß
íŁ÷åªî, ÷òî åæòü, ŁºŁ æå åæºŁ Æß âçäóìàº îÆìàíóòü òåÆÿ: ðàææŒàçß-
âàº Æß, ÷òî ó ìåíÿ Æîºüłå, ÷åì åæòü, ïîŒàçßâàº Æß æåðåÆðî ïîä-
äåºüíîå, öåïî÷ŒŁ æ äåðåâîì âíóòðŁ, ïóðïóðíßå îäåæäß, ºŁíþ÷Łå
Ł âßäàâàº Æß Łı çà íàæòîÿøŁå? ˛íà æåØ÷àæ æå æŒàçàºà â îòâåò:
«×òî òß, ÷òî òß! ß íå ıî÷ó, ÷òîÆ òß Æßº òàŒŁì. ¯æºŁ Æß òß æòàº
òàŒŁì, ÿ íå æìîªºà Æß ºþÆŁòü òåÆÿ îò âæåØ äółŁ».
[] ˛íà ìåíÿ æïðàłŁâàºà, íå ìîªó ºŁ ÿ åØ ÷åªî ïîæîâåòîâàòü,
÷òîÆß åØ Æßòü íà æàìîì äåºå ŒðàæŁâîØ, à íå òîºüŒî Œàçàòüæÿ. ˚î-
íå÷íî, ÑîŒðàò, ÿ æîâåòîâàº åØ íå æŁäåòü âæå íà îäíîì ìåæòå, ŒàŒ
ðàÆßíŁ, à æ ÆîæüåØ ïîìîøüþ ïîïðîÆîâàòü, ŒàŒ æºåäóåò ıîçÿØŒå,
ïîäîØòŁ Œ òŒàöŒîìó æòàíŒó, äà ïîó÷Łòü æºóæàíŒó, åæºŁ ÷òî çíàåò
ºó÷łå äðóªŁı, à åæºŁ ÷òî ïºîıî çíàåò, æàìîØ ïîó÷Łòüæÿ, ïðŁæìîò-
ðåòü çà ïåŒàðłåØ, ïîæòîÿòü Ł âîçºå ýŒîíîìŒŁ, Œîªäà îíà îòìåðŁâà-
åò ÷òî-íŁÆóäü, îÆîØòŁ äîì Ł íàÆºþæòŁ, âæå ºŁ íà òîì ìåæòå, ªäå
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äîºæíî Æßòü. Ýòî, Œàçàºîæü ìíå, Æóäåò çàðàç Ł çàÆîòîØ Ł ïðîªóº-
ŒîØ. Õîðîłåå óïðàæíåíŁå, ªîâîðŁº ÿ, òàŒæå ìî÷Łòü, ìåæŁòü, âß-
ÆŁâàòü Ł æŒºàäßâàòü îäåæäó Ł ïîŒðßâàºà. ˛ò òàŒîØ ªŁìíàæòŁŒŁ,
ªîâîðŁº ÿ, îíà Æóäåò Ł Œółàòü æ ÆîºüłŁì àïïåòŁòîì, Ł çäîðîâüå
Æóäåò, Ł öâåò ºŁöà Æóäåò ó íåå íà æàìîì äåºå ºó÷łå.
×åºîâåŒ àíòŁ÷íîæòŁ: Łäåàºß Ł ðåàºüíîæòü. Ì., 1992. Ñ. 9394.
9. ˇºóòàðı. ÑðàâíŁòåºüíßå æŁçíåîïŁæàíŁÿ (III ââ.)
4. Ó÷Łòåºåì ìóçßŒŁ ó ˇåðŁŒºà Æßº, ŒàŒ æîîÆøàåò ÆîºüłŁí-
æòâî íàłŁı Łæòî÷íŁŒîâ, ˜àìîí (ïåðâßØ æºîª ýòîªî ŁìåíŁ, ªîâî-
ðÿò, æºåäóåò ïðîŁçíîæŁòü ŒðàòŒî); íî ÀðŁæòîòåºü óâåðÿåò, ÷òî ˇå-
ðŁŒº ó÷Łºæÿ ìóçßŒå ó ˇŁôîŒºŁäà. ˜àìîí Æßº, ïî-âŁäŁìîìó,
çàìå÷àòåºüíßì æîôŁæòîì, íî ìóçßŒîØ ïîºüçîâàºæÿ ºŁłü ŒàŒ ïðåä-
ºîªîì, ÷òîÆß æŒðßâàòü îò íàðîäà æâîŁ æïîæîÆíîæòŁ. ˜àìîí Æßº
ïðŁ ˇåðŁŒºå ó÷Łòåºåì Ł ðóŒîâîäŁòåºåì â ªîæóäàðæòâåííßı äåºàı,
ŒàŒŁì Æßâàåò ó÷Łòåºü ªŁìíàæòŁŒŁ ïðŁ Æîðöå. ˛äíàŒî îò íàðîäà
íå îæòàºîæü òàØíîØ, ÷òî ˜àìîíó ºŁðà æºóæŁò ºŁłü ïðŁŒðßòŁåì:
ŒàŒ ÷åºîâåŒ, ìå÷òàþøŁØ î Œðóïíßı ïåðåâîðîòàı Ł æòîðîííŁŒ òŁ-
ðàííŁŁ, îí Æßº Łçªíàí ïîæðåäæòâîì îæòðàŒŁçìà Ł äîæòàâŁº ŒîìŁ-
Œàì æþæåò äºÿ łóòîŒ. ÒàŒ, íàïðŁìåð, ó ˇºàòîíà îäíî ºŁöî äàæå
çàäàåò åìó òàŒîØ âîïðîæ:
ˇðîłó, îòâåò ìíå äàØ æŒîðåØ íà ìîØ âîïðîæ:
Òß, ªîâîðÿò, ÕŁðîí, ˇåðŁŒºà âîæïŁòàº.
ˇåðŁŒº Æßº æºółàòåºåì òàŒæå Ł ˙åíîíà Łç ÝºåŁ, ŒîòîðßØ,
ïîäîÆíî ˇàðìåíŁäó, çàíŁìàºæÿ Łçó÷åíŁåì ïðŁðîäß Ł âßðàÆîòàº
â æåÆå ŁæŒóææòâî îïðîâåðªàòü äðóªŁı Ł âîçðàæåíŁÿìŁ ïðŁâîäŁòü
ïðîòŁâíŁŒîâ â Æåçâßıîäíîå ïîºîæåíŁå: îÆ ýòîì ÒŁìîí Łç ÔºŁóí-
òà ªäå-òî ªîâîðŁò â æºåäóþøŁı æºîâàı:
˝åóªîìîííßØ ˙åíîí äâóÿçß÷íßØ, Œòî æŁºîþ ìîøíîØ
´æåı ïåðåæïîðŁòü ªîòîâ
˝î æàìßì ÆºŁçŒŁì ˇåðŁŒºó ÷åºîâåŒîì, ŒîòîðßØ âäîıíóº â íåªî
âåºŁ÷åæòâåííßØ îÆðàç ìßæºåØ, âîçâßłàâłŁØ åªî íàä óðîâíåì
îÆßŒíîâåííîªî âîæàŒà íàðîäà, Ł âîîÆøå ïðŁäàº åªî ıàðàŒòåðó
âßæîŒîå äîæòîŁíæòâî, Æßº ÀíàŒæàªîð Łç ˚ºàçîìåí, Œîòîðîªî æî-
âðåìåííŁŒŁ íàçßâàºŁ «Óìîì»  ïîòîìó ºŁ, ÷òî óäŁâºÿºŁæü åªî
âåºŁŒîìó, íåîÆßŒíîâåííîìó óìó, ïðîÿâºÿâłåìóæÿ ïðŁ Łææºåäîâà-
íŁŁ ïðŁðîäß, ŁºŁ ïîòîìó, ÷òî îí ïåðâßØ âßæòàâŁº ïðŁíöŁïîì
óæòðîØæòâà âæåºåííîØ íå æºó÷àØ ŁºŁ íåîÆıîäŁìîæòü, íî óì, ÷Łæ-
òßØ, íåæìåłàííßØ, ŒîòîðßØ âî âæåı îæòàºüíßı ïðåäìåòàı, æìå-
łàííßı âßäåºÿåò îäíîðîäíßå ÷àæòŁöß.
ˇåðåâîä Ñ. ¨. ÑîÆîºåâæŒîªî ˇºóòàðı. ÑðàâíŁòåºüíßå æŁçíåîïŁæàíŁÿ:
´ 2 ò. Ì., 1994. Ò. 1. Ñ. 178.
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÀâòîÆŁîªðàôŁÿ, àíòîºîªŁÿ, àæåÆŁÿ, âàðâàðß, ÆŁÆºŁîòåŒà, ÆŁî-
ªðàôŁÿ, äåìàªîªŁ, ºîªîªðàôß, ïàíåªŁðŁŒ, ïðîæîïîªðàôŁÿ, ðŁòîðŁ-
Œà, ýŒçåªåçà, ýïŁòàôŁÿ, ýïŁòîìà.
ˇåðæîíàºŁŁ
ÀðŁæòîòåºü, ÀðŁæòîôàí, åˆðîäîò, ˜åìîæôåí, ¯âðŁïŁä, ˚æåíî-
ôîíò, ¸ŁæŁØ, Ìåíàíäð, ˇºàòîí, ˇðîòàªîð, ÑîôîŒº, ÔóŒŁäŁä, ÝæıŁº.
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Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî —Łìà: æâŁäåòåºüæòâà ŁæòîðŁŒîâ.
2. ÀííàºŁæòŁŒà ŒàŒ ŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˝àæŒîºüŒî îÆœåŒòŁâíß æóæäåíŁÿ äðåâíåðŁìæŒŁı ŁæòîðŁŒîâ?
2. Ìîæíî ºŁ æ ïîìîøüþ ïŁæüìåííßı ıóäîæåæòâåííßı Łæòî÷-
íŁŒîâ âîææîçäàòü îÆºŁŒ âåøåæòâåííßı ïàìÿòíŁŒîâ ıóäîæåæòâåí-
íîØ Œóºüòóðß ŁìïåðàòîðæŒîªî —Łìà?
¨çâºå÷åíŁÿ Łç Łæòî÷íŁŒîâ
1. ÔºàŒı ˚âŁíò ˆîðàöŁØ. ˝àóŒà ïîýçŁŁ (I â. äî í. ý.)
¯æºŁ Æß æåíæŒóþ ªîºîâó Œ łåå Œîíÿ æŁâîïŁæåö
´çäóìàº ïðŁæòàâŁòü Ł, ðàçíßå ÷ºåíß æîÆðàâ
îòîâæþäó,
ˇåðüÿìŁ Łı ðàæïåæòðŁº, ÷òîÆ ïðåŒðàæíàÿ æåíøŁíà
æâåðıó
˚îí÷Łºàæü æíŁçó óðîäºŁâîØ ðßÆîØ,  æìîòðÿ
íà òàŒóþ
´ßæòàâŒó, äðóªŁ, ìîªºŁ Æß âß óäåðæàòüæÿ
îò æìåıà?
ˇåðåâîä Ì. ˜ìŁòðŁåâà ÀíòŁ÷íßå ïîýòß îÆ ŁæŒóææòâå.
ÑˇÆ., 1996. Ñ. 94.
2. ˛âŁäŁØ. ˇðŁòŁðàíüÿ äºÿ ºŁöà (îŒîºî 1 ª. äî í. ý.)
[] ÌàòåðŁ íàłŁ òåïåðü íàðîäŁºŁ äî÷åŒ íåæíåå:
Õî÷åòæÿ âæåì âàì ıîäŁòü â ïºàòüå æ łŁòüåì çîºîòßì,
Õî÷åòæÿ òàŒ Ł æÿŒ óºîæŁòü íàäółåííßå ŒóäðŁ,
Õî÷åòæÿ, ÷òîÆ æàìîöâåò ÿð÷å íà ïàºüöå æâåðŒàº;
˚àìíŁ æ âîæòîŒà âåçóò, ÷òîÆß âß Łı íîæŁºŁ íà łåå,
×òîÆß Łı ªðóç îòòÿíóº ìî÷ŒŁ îÆîŁı ółåØ
´ïðî÷åì, íåºüçÿ óŒîðÿòü çà æòàðàíüå ïîíðàâŁòüæÿ æåíøŁí,
¯æºŁ ìóæ÷Łíß, Ł òå æòàºŁ ºîøåíß â íàł âåŒ.
Õîºÿò æåÆÿ ìóæüÿ, ïåðåíÿâłŁå æåíæŒŁØ îÆß÷àØ,
ÒàŒ ÷òî íåºüçÿ Ł æåíå Æîºüłå æºåäŁòü çà æîÆîØ.
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˚àŒ óŒðàæŁòü æåÆÿ, ŒàŒ ºîâŁòü ºþÆîâü íà ïðŁìàíŒó,
˙íàòü íå ïóæòÿŒ. À â óïðåŒ æòàâŁòü îïðÿòíîæòü íåºüçÿ.
ÑŁäÿ â äåðåâíå, Ł òî ºþÆàÿ ŒóäðŁ óºîæŁò,
ÑŒðîØ íà Àôîíå åå  ïðŁÆðàíà Æóäåò Ł òàì.
ˇåðåâîä Ñ. ˛łåðîâà
˛âŁäŁØ. ÑŒîðÆíßå ýºåªŁŁ. ˇŁæüìà æ ˇîíòà.
Ì., 1978. Ñ. 185.
3. ˆàØ ˇåòðîíŁØ ÀðÆŁòð. ÑàòŁðŁŒîí (I â.)
ÝØ! ÝØ! ÑîÆåðåì ìàºü÷ŁŒîºþÆöåâ Łçîøðåííßı!
´æå ì÷Łòåæü æþäà ÆßæòðîØ íîªîØ, ïÿòîþ ºåªŒîØ,
¸þä æ íàªºîØ ðóŒîØ, æ ºîâŒŁì Æåäðîì, æ âåðòºÿâîØ ºÿæŒîØ!
´àæ, äðÿÆºßı, äàâíî îıîºîæòŁº äåºŁØæŒŁØ ìàæòåð.
ˇåðåâîä `. ¨. ßðıî
ˇåòðîíŁØ ÀðÆŁòð. ÑàòŁðŁŒîí. Ì., 1990. Ñ. 69.
4. ¨îæŁô ÔºàâŁØ. ¨óäåØæŒŁå äðåâíîæòŁ (I â.)
ðîÆåº Ł òðåïåòàº îí, âßæòóïàÿ, ŒàŒ ðåâíîâàº æâîŁı æîïåðíŁŒîâ,
ŒàŒ æòðàłŁºæÿ æóäåØ, òðóäíî äàæå ïîâåðŁòü. ÑîïåðíŁŒîâ îí îÆıà-
æŁâàº, çàŁæŒŁâàº ïåðåä íŁìŁ, çºîæºîâŁº î íŁı ïîòŁıîíüŒó, ïîðîØ
îæßïàº Łı Æðàíüþ ïðŁ âæòðå÷å, æºîâíî ðàâíßı æåÆå, à òåı, Œòî
Æßº ŁæŒóæíåå åªî, æòàðàºæÿ äàæå ïîäŒóïàòü. (3) ˚ æóäüÿì îí ïåðåä
âßæòóïºåíüÿìŁ îÆðàøàºæÿ æ âåºŁ÷àØłŁì ïî÷òåíŁåì, óâåðÿÿ, ÷òî
îí æäåºàåò âæå, ÷òî íóæíî, îäíàŒî âæÿŒŁØ Łæıîä åæòü äåºî æºó÷àÿ,
Ł îíŁ, ºþäŁ ïðåìóäðßå Ł ó÷åíßå, äîºæíß ýòŁ æºó÷àØíîæòŁ âî
âíŁìàíŁå íå ïðŁíŁìàòü. ÑóäüŁ ïðîæŁºŁ åªî ìóæàòüæÿ, Ł îí îòæòó-
ïàº, óæïîŒîåííßØ, íî âæå-òàŒŁ â òðåâîªå: ìîº÷àíüå Ł æäåðæàííîæòü
íåŒîòîðßı Łç íŁı ŒàçàºŁæü åìó íåäîâîºüæòâîì Ł íåäîÆðîæåºàòåºü-
æòâîì, Ł îí çàÿâºÿº, ÷òî ýòŁ ºþäŁ åìó ïîäîçðŁòåºüíß.
24. ˇðŁ æîðåâíîâàíŁŁ îí òøàòåºüíî æîÆºþäàº âæå ïîðÿäŒŁ:
íå æìåº îòŒàłºÿòüæÿ, ïîò æî ºÆà âßòŁðàº ðóŒàìŁ, à Œîªäà â ŒàŒîØ-
òî òðàªåäŁŁ âßðîíŁº Ł Æßæòðî ïîäıâàòŁº æâîØ æåçº, òî â æòðàıå
òðåïåòàº, ÷òî çà ýòî åªî ŁæŒºþ÷àò Łç æîæòÿçàíŁÿ, Ł óæïîŒîŁºæÿ
ºŁłü, Œîªäà âòîðîØ àŒòåð åìó ïîŒºÿºæÿ, ÷òî íŁŒòî ýòîªî íå çàìå-
òŁº çà ðóŒîïºåæŒàíüÿìŁ Ł ŒºŁŒàìŁ íàðîäà. ˇîÆåäŁòåºåì îí îÆœÿâ-
ºÿº æåÆÿ æàì, ïîýòîìó âæÿŒŁØ ðàç îí ó÷àæòâîâàº Ł â æîæòÿçàíŁŁ
ªºàłàòàåâ. À ÷òîÆß îò ïðåæíŁı ïîÆåäŁòåºåØ íŁªäå íå îæòàºîæü
íŁ æºåäà, íŁ ïàìÿòŁ, âæå Łı æòàòóŁ Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ îí ïðŁŒàçßâàº
îïðîŒŁäßâàòü, òàøŁòü ŒðþŒàìŁ Ł æÆðàæßâàòü â îòıîæŁå ìåæòà.
ÑâåòîíŁØ .ˆ Ò. ˘Łçíü äâåíàäöàòŁ öåçàðåØ / ˇåð. æ ºàò.
Ì. ¸. ˆàæïàðîâà. Ì., 1990. Ñ. 159160.
6. ˇàïŁðóæ Łç ˛ŒæŁðŁíıà (155 ª.)
ˇàíåıîò, îí æå ˇàíàðåØ, Łç ÆßâłŁı Œîæìåòîâ ªîðîäà ˛ŒæŁ-
ðŁíıà, ÷åðåç äðóªà åˆìåººà ÀïîººîíŁþ ïðŁâåò. ß îïðåäåºŁº Œ òåÆå
ðàÆà Õåðàììîíà äºÿ îÆó÷åíŁÿ ïŁæüìó, Œîòîðîå çíàåò òâîØ ˜ŁîíŁ-
æŁØ, íà æðîŒ äâà ªîäà îò òåŒóøåªî ìåæÿöà ôàìåíîò 18 ª. ÀíòîíŁíà
Öåçàðÿ ªîæïîäŁíà çà ïºàòó ïî æîªºàłåíŁþ ìåæäó íàìŁ æòî äâàä-
öàòü äðàıì æåðåÆðîì, Œðîìå ïðàçäíŁ÷íßı; Łç íŁı ïåðâßØ âçíîæ 
æîðîŒ äðàıì  òß ïîºó÷Łº, âòîðîØ âçíîæ  æîðîŒ äðàıì  òß ïîºó-
÷Łłü, Œîªäà ðàÆ óæâîŁò ó÷åÆíŁŒ, îæòàºüíßå æîðîŒ äðàıì ÿ îòäàì
ïî îŒîí÷àíŁŁ æðîŒà, Œîªäà ðàÆ Æóäåò â æîâåðłåíæòâå Æåªºî ÷Łòàòü
Ł Æåçóïðå÷íî ïŁæàòü. ¯æºŁ æå â òå÷åíŁå æðîŒà (äîªîâîðà) òß åªî
îòâåðªíåłü, ÿ íå âßïîºíþ íàæòîÿøåªî äîªîâîðà, ïðŁ÷åì ÿ íå Łìåþ
5. ˆàØ ÑâåòîíŁØ ÒðàíŒâŁºº. ˝åðîí (II â.)
21. (2) ˚îªäà îí ïåº, íŁŒîìó íå äîçâîºÿºîæü âßıîäŁòü Łç òåàò-
ðà, äàæå ïî íåîÆıîäŁìîæòŁ. ˇîýòîìó, ªîâîðÿò, íåŒîòîðßå æåíøŁ-
íß ðîæàºŁ â òåàòðå, à ìíîªŁå, íå â æŁºàı åªî Æîºåå æºółàòü Ł
ıâàºŁòü, ïåðåÆŁðàºŁæü ÷åðåç æòåíß, òàŒ ŒàŒ âîðîòà ÆßºŁ çàŒðßòß,
ŁºŁ ïðŁòâîðÿºŁæü ìåðòâßìŁ, ÷òîÆß Łı âßíîæŁºŁ íà íîæŁºŒàı. ˚àŒ
XVIII. 3,3. ´ ýòî âðåìÿ æŁº ¨Łæóæ,
ìóäðßØ ìóæ, åæºŁ òîºüŒî åªî ìîæíî
íàçâàòü ÷åºîâåŒîì. ¨Æî îí òâîðŁº ÷ó-
äåæà Ł ó÷Łº ºþäåØ, Œîòîðßå ðàäîæòíî
âîæïðŁíŁìàºŁ âîçâåøàåìóþ Łì ŁæòŁ-
íó. Ìíîªî Łóäååâ Ł ýººŁíîâ îí ïðŁâºåŒ
íà æâîþ æòîðîíó. Ýòî Æßº ÕðŁæòîæ.
Õîòÿ ˇŁºàò ïî äîíîæó çíàòíßı ºþäåØ
íàłåªî íàðîäà ïðŁªîâîðŁº åªî Œ ðàæ-
ïÿòŁþ íà Œðåæòå, ïðåæíŁå åªî ïîæºå-
äîâàòåºŁ íå îòïàºŁ îò íåªî. ¨Æî íà òðå-
òŁØ äåíü îí æíîâà ÿâŁºæÿ Œ íŁì æŁâîØ,
ŒàŒ îÆ ýòîì Ł î ìíîªŁı äðóªŁı åªî ÷ó-
äåæíßı äåºàı åªî ïðåäæŒàçßâàºŁ Æîªîì
ïîæºàííßå ïðîðîŒŁ. ¨ äî íßíåłíåªî
äíÿ æóøåæòâóåò åøå æåŒòà ıðŁæòŁàí,
Œîòîðßå îò íåªî ïîºó÷ŁºŁ æâîå Łìÿ.
[ÒåŒæò ÀªàïŁÿ] ´ ýòî âðåìÿ Æßº
ìóäðßØ ÷åºîâåŒ ïî ŁìåíŁ ¨Łæóæ. ¯ªî
îÆðàç æŁçíŁ Æßº ïîıâàºüíßì, Ł îí
æºàâŁºæÿ æâîåØ äîÆðîäåòåºüþ; Ł ìíî-
ªŁå ºþäŁ Łç ÷Łæºà Łóäååâ Ł äðóªŁı íà-
ðîäîâ æòàºŁ åªî ó÷åíŁŒàìŁ. ˇŁºàò îæó-
äŁº åªî íà ðàæïÿòŁå Ł æìåðòü; îäíàŒî
òå, Œîòîðßå æòàºŁ åªî ó÷åíŁŒàìŁ, íå îò-
ðåŒºŁæü îò æâîåªî ó÷Łòåºÿ. ˛íŁ ðàææŒà-
çßâàºŁ, Æóäòî îí ÿâŁºæÿ Łì íà òðåòŁØ
äåíü ïîæºå æâîåªî ðàæïÿòŁÿ Ł Æßº æŁ-
âßì. ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòŁì îí-äå Ł
Æßº ÌåææŁÿ, î Œîòîðîì ïðîðîŒŁ ïðåä-
âåøàºŁ ÷óäåæà.
ˇåðåâîä Ñ. Ñ. ÀâåðŁíöåâà
¨îæŁô ÔºàâŁØ. ¨óäåØæŒàÿ âîØíà.
ÌŁíæŒ, 1991. Ñ. 1516.
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ïðàâà â òå÷åíŁå æðîŒà îòîÆðàòü ðàÆà. À æŒîºüŒî äíåØ ŁºŁ ìåæÿöåâ
îí Æóäåò ÆåçäåºüíŁ÷àòü, æòîºüŒî îí îæòàíåòæÿ ó òåÆÿ ïîæºå æðîŒà.
´ 18 ª. Łìïåðàòîðà Öåçàðÿ ÒŁòà ÝºŁÿ ÀäðŁàíà ÀíòîíŁíà Àâªóæòà
ˇŁÿ, 5 ôàìåíîò.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåªî —Łìà / ˇîä ðåä. ´. ¨. ˚óçŁøŁíà.
Ì., 1987. Ñ. 275.
7. Öåºüæ. ˇðàâäŁâîå æºîâî (II â.)
1. ˇîÿâŁºàæü íîâàÿ ïîðîäà ºþäåØ, òåæíî îÆœåäŁíŁâłŁıæÿ ïðî-
òŁâ âæåı æóøåæòâóþøŁı ðåºŁªŁîçíßı Ł ªðàæäàíæŒŁı óæòàíîâºå-
íŁØ, ºþäåØ, ïðåæºåäóåìßı æóäîì, Œîòîðßå, îäíàŒî, ïîıâàºÿþòæÿ
íåíàâŁæòüþ âæåı äðóªŁı Œ íŁì, ıðŁæòŁàíàì. ´ òî âðåìÿ ŒàŒ äîçâî-
ºåííßå îÆøåæòâà æîÆŁðàþòæÿ îòŒðßòî, ïóÆºŁ÷íî, ýòŁ æıîäÿòæÿ
òàØíî íà íåçàŒîííßå æîÆðàíŁÿ äºÿ òîªî, ÷òîÆß ðàçâŁâàòü Ł ïðŁ-
ìåíÿòü æâîå ó÷åíŁå. ˛íŁ æâÿçàíß ìåæäó æîÆîþ îÆÿçàòåºüæòâàìŁ,
Æîºåå äºÿ íŁı æâÿøåííßìŁ, ÷åì ŒàŒŁå Æß òî íŁ Æßºî Œºÿòâß, æî-
åäŁíÿþòæÿ â óïîðíåØłŁØ çàªîâîð ïðîòŁâ çàŒîíîâ äºÿ òîªî, ÷òîÆß
ºåª÷å Æßºî æîïðîòŁâºÿòüæÿ âæåì îïàæíîæòÿì Ł ŁçÆåªàòü óªðîæàþ-
øŁı Łì íàŒàçàíŁØ.
II. 3, 33. ˝åò íŁ÷åªî æìåłíåå äŁæïóòîâ ìåæäó ıðŁæòŁàíàìŁ Ł
ŁóäåÿìŁ ïî âîïðîæó îÆ ¨Łæóæå; òóò íàäî âæïîìíŁòü ïîªîâîðŒó:
«æïîð î òåíŁ îæºà». ˛Æå æòîðîíß æıîäÿòæÿ â òîì, ÷òî ïðîðî÷åæòâà
ïðåäæŒàçßâàºŁ ïðŁłåæòâŁå æïàæŁòåºÿ ðîäà ÷åºîâå÷åæŒîªî, Ł ðàæ-
ıîäÿòæÿ â òîì, æîâåðłŁºîæü ýòî ïðŁłåæòâŁå ŁºŁ íåò ˝åæìîòðÿ
íà æâîþ ðàçäðîÆºåííîæòü, ıðŁæòŁàíå îïàæíß æâîŁì æåŒòàíòæŒŁì
ðâåíŁåì æîçäàòü æåÆå ïîŒîðíóþ ïàæòâó ïîæºåäîâàòåºåØ.
III. 44. ´îò ÷òî îíŁ ïðåäïŁæßâàþò: ïóæòü Œ íàì íå âæòóïŁò íŁ
îäŁí îÆðàçîâàííßØ, íŁ îäŁí ìóäðßØ, íŁ îäŁí ðàçóìíßØ ÷åºîâåŒ:
âæå ýòî ó íàæ æ÷Łòàåòæÿ äóðíßì. ˝î åæºŁ åæòü íåâåæäà, íåðàçóì-
íßØ, íåæîâåðłåííîºåòíŁØ, ïóæòü æìåºî ïðŁäåò. Ñ÷Łòàÿ òîºüŒî òà-
Œîªî ðîäà ºþäåØ äîæòîØíßìŁ æâîåªî Æîªà, îíŁ, î÷åâŁäíî, ıîòÿò
Ł æïîæîÆíß ïðŁâºå÷ü òîºüŒî ìàºîºåòíŁı, íŁçŒîðîäíßı, íåîÆðàçî-
âàííßı, ðàÆîâ, æåíøŁí Ł äåòâîðó.
—àíîâŁ÷ À. `. ˇåðâîŁæòî÷íŁŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ðàííåªî ıðŁæòŁàíæòâà.
ÀíòŁ÷íßå ŒðŁòŁŒŁ ıðŁæòŁàíæòâà. Ì., 1990. Ñ. 277.
8. Ôºîð. ˛ òîì, ŒàŒîâà æŁçíü (II â.)
ˇðåçŁðàØ ÷óæŁå íðàâß, ìíîªî â íŁı çàçîðíîªî,
¸ó÷łŁØ â ìŁðå îÆðàç æŁçíŁ  ªðàæäàíŁíà ðŁìæŒîªî.
Ìíå îäŁí ˚àòîí ìŁºåå, ÷åì ÑîŒðàòîâ òßæÿ÷à.
´æÿŒŁØ ýòî çàÿâºÿåò, íî íŁŒòî íå äåºàåò.
×åºîâåŒ àíòŁ÷íîæòŁ: Łäåàºß Ł ðåàºüíîæòü.
Ì., 1992. Ñ. 242.
9. ˚îðíåºŁØ ÒàöŁò. Àííàºß. ˚íŁªà âòîðàÿ (íà÷àºî II â.)
83. Ìåæäó òåì äºÿ åˆðìàíŁŒà ÆßºŁ ïðŁäóìàíß ïî÷åæòŁ, Œà-
ŒŁå òîºüŒî ìîªºà âíółŁòü Œàæäîìó â ìåðó åªî ŁçîÆðåòàòåºüíîæòŁ
ºþÆîâü Œ óìåðłåìó, Ł æåíàò ïîæòàíîâŁº æºåäóþøåå: ÷òîÆß Łìÿ
åˆðìàíŁŒà ïðîâîçªºàłàºîæü â ïåæíîïåíŁŁ æàºŁåâ; ÷òîÆß âæþäó,
ªäå îòâåäåíß ìåæòà äºÿ æðåöîâ àâªóæòàºîâ, ÆßºŁ óæòàíîâºåíß
Œóðóºüíßå Œðåæºà åˆðìàíŁŒà æ äóÆîâßìŁ âåíŒàìŁ íàä íŁìŁ; ÷òî-
Æß ïåðåä íà÷àºîì öŁðŒîâßı çðåºŁø Æßºî ïðîíîæŁìî åªî ŁçîÆðà-
æåíŁå Łç æºîíîâîØ ŒîæòŁ; ÷òîÆß ôºàìŁíß ŁºŁ àâªóðß, âßäâŁªàå-
ìßå íà åªî ìåæòî, ŁçÆŁðàºŁæü òîºüŒî Łç ðîäà ÞºŁåâ. ˚ ýòîìó ÆßºŁ
äîÆàâºåíß òðŁóìôàºüíßå àðŒŁ â —Łìå, íà Æåðåªó —åØíà Ł íà æŁ-
ðŁØæŒîØ ªîðå Àìàíå, æ íàäïŁæÿìŁ, îïîâåøàâłŁìŁ î åªî äåÿíŁÿı
Ł î òîì, ÷òî îí îòäàº æŁçíü çà îòå÷åæòâî; ªðîÆíŁöà â ÀíòŁîıŁŁ,
ªäå åªî òåºî ïîäâåðªºîæü æîææåíŁþ, Ł òðàóðíßØ ïîæòàìåíò â ÝïŁ-
äàôíå, ªäå îí æŒîí÷àºæÿ. ¨ íåºåªŒî ïåðå÷ŁæºŁòü âæå åªî æòàòóŁ Ł
ìåæòà ïîŒºîíåíŁÿ åªî ïàìÿòŁ. ˝î Œîªäà Æßºî ïðåäºîæåíî ïîìåæ-
òŁòü ÆîºüłîØ çîºîòîØ øŁò æ åªî ŁçîÆðàæåíŁåì æðåäŁ òàŒŁı æå
ŁçîÆðàæåíŁØ æòîºïîâ ðŁìæŒîªî Œðàæíîðå÷Łÿ, ÒŁÆåðŁØ ðåłŁòåºü-
íî çàÿâŁº, ÷òî îí ïîæâÿòŁò åˆðìàíŁŒó øŁò òàŒîØ æå Ł òîªî æå
ðàçìåðà, ÷òî Ł âæå îæòàºüíßå: âåäü Œðàæíîðå÷Łå îöåíŁâàåòæÿ íå
ïî âßæîŒîìó ïîºîæåíŁþ â ªîæóäàðæòâå, Ł ïðåÆßâàòü æðåäŁ äðåâ-
íŁı ïŁæàòåºåØ  óæå æàìî ïî æåÆå äîæòàòî÷íî ïî÷åòíî. ÑîæºîâŁå
âæàäíŁŒîâ ïðŁæâîŁºî Łìÿ åˆðìàíŁŒà òîìó æåŒòîðó àìôŁòåàòðà,
ŒîòîðßØ íîæŁº íàçâàíŁå ÑåŒòîðà ìºàäłŁı, Ł, Œðîìå òîªî, ïîæòà-
íîâŁºî, ÷òîÆß â ŁþºüæŒŁå Łäß îòðÿäß âæàäíŁŒîâ æºåäîâàºŁ ïîçà-
äŁ åªî æòàòóŁ. `îºüłàÿ ÷àæòü óïîìÿíóòîªî æîıðàíÿåòæÿ â æŁºå Ł
ïîæåØ÷àæ, Œîå-÷òî æðàçó æå Æßºî çàÆðîłåíî ŁºŁ çàÆßºîæü çà äàâ-
íîæòüþ ºåò.
ˇåðåâîä À. Ñ. `îÆîâŁ÷à ˚îðíåºŁØ ÒàöŁò. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ò.
¸., 1969. Ò. 1. Ñ. 80.
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10. ÓºüïŁàí. ˛Æ îÆÿçàííîæòÿı ïðîŒîíæóºà (Œîíåö II  íà÷àºî
III â.)
2192. ˙àïðåøåíß ŁçîøðåííßØ îÆìàí àæòðîºîªîâ Ł Łı óïðÿ-
ìàÿ ïðŁâåðæåííîæòü Œ ðàæïðîæòðàíåíŁþ [ýòîØ ìíŁìîØ íàóŒŁ].
´ïåðâßå Æßºî ðåłåíî çàïðåòŁòü ýòî íå â íàłå âðåìÿ, à [åøå]
â æòàðŁíó.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåªî —Łìà. Ì., 1987. Ñ. 305.
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÀííàºŁæòŁŒà, àïîŒðŁôß, àïîºîªåòŁŒà, ªàçåòà, ªåðìåíåâòŁŒà,
äåŒðåò, äŁàòðŁÆß, äŁïºîì, äŁïòŁı, ŁíâåŒòŁâà, ŁíòåðïîºÿöŁÿ, Œà-
ïŁòàºüíîå ïŁæüìî, ŒîìïŁºÿöŁÿ, ŒîíæòŁòóöŁŁ, ìàíóæŒðŁïò, ïåðªà-
ìåíò.
ˇåðæîíàºŁŁ
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¨çâºå÷åíŁÿ Łç Łæòî÷íŁŒîâ
1. ÝØíªàðä. ˘Łçíü ˚àðºà ´åºŁŒîªî (IX â.)
˛í íîæŁº íàöŁîíàºüíóþ îäåæäó, ò. å. ôðàíŒæŒóþ. ˝à òåºå
ºüíÿíóþ ðóÆàıó. À ŁæïîäíŁå íàäåâàº ºüíÿíßå. ˇîâåðı  òóíŁŒó,
îÆłŁòóþ łåºŒîâîØ ŒàØìîØ, Ł łòàíß. îˆºåíŁ æòÿªŁâàº îíó÷àìŁ, à
æòóïíŁ  ÆàłìàŒàìŁ. ˇºå÷Ł Ł ªðóäü çŁìîØ îí çàøŁøàº íàŒŁäŒîØ
Łç łŒóð âßäðß Ł æîÆîºÿ. ˇîâåðı âæåªî  ªîºóÆîØ ïºàø. ´æåªäà îí
Æßº îïîÿæàí ìå÷îì æ çîºîòîþ ŁºŁ æåðåÆðÿíîþ ðóŒîÿòüþ Ł ïåðå-
âÿçüþ. ¨çðåäŒà íîæŁº îí Ł ìå÷ æ æàìîöâåòíßìŁ ŒàìíÿìŁ, îäíàŒî
ºŁłü ïðŁ îæîÆßı ïðàçäíåæòâàı ŁºŁ íà ïðŁåìå Łíîæòðàííßı ïî-
æîºüæòâ []. ˝à ïðàçäíåæòâàı îí âßæòóïàº â çºàòîòŒàíîØ îäåæäå,
â îÆóâŁ æ æàìîöâåòíßìŁ ŒàìíÿìŁ, ïºàø çàæòåªŁâàº çîºîòîØ ïðÿæ-
ŒîØ, Œîðîíà Łç çîºîòà Ł äðàªîöåííßı ŒàìíåØ óŒðàłàºà åªî ÷åºî.
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íŁŁ ˆŁºüîìó (1020 ª.)
˚òî Œºÿíåòæÿ â âåðíîæòŁ æâîåìó æåíüîðó, íåŁçìåííî äîºæåí
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íîæŁòü âðåäà åªî ïðàâó æóäà Ł âæåìó äðóªîìó, ÷òî íå Œàæàåòæÿ åªî
ïîºîæåíŁÿ Ł ïðàâ. ˇîºüçà  ýòî çíà÷Łò íå íàíîæŁòü óøåðÆà åªî
âºàäåíŁÿì. ¸åªŒàÿ äîæòóïíîæòü Ł ïðÿìàÿ âîçìîæíîæòü  ýòî çíà-
÷Łò íå ìåłàòü åìó äîæòŁªàòü òåı âßªîä, Œîòîðßı îí ºåªŒî ìîæåò
äîæòŁªíóòü, à òàŒæå íå äåºàòü äºÿ íåªî íåâîçìîæíßì òî, ÷òî âîç-
ìîæíî. ¯æºŁ âåðíßØ [âàææàº] îæòåðåæåòæÿ îò ýòîªî âðåäà, òî âåäü
òîªî òðåÆóåò æïðàâåäºŁâîæòü, Ł [åøå] íå çàæºóæŁâàåò âàææàº çà ýòî
ôåîäà, ŁÆî íåäîæòàòî÷íî âîçäåðæàòüæÿ îò çºà, åæºŁ íå æîòâîðŁòü
Æºàªà. ˛æòàåòæÿ ïîýòîìó, ÷òîÆß ïðŁ æîÆºþäåíŁŁ óïîìÿíóòßı łå-
æòŁ [îÆÿçàòåºüæòâ] âàææàº äàâàº æîâåò Ł îŒàçßâàº ïîìîøü æâîåìó
æåíüîðó Æåç îÆìàíà, åæºŁ îí ıî÷åò Æßòü äîæòîØíßì íàªðàæäåíŁÿ
ôåîäîì, à òàŒæå íåŁçìåííî æîÆºþäàº âåðíîæòü, â ŒîòîðîØ Œºÿºæÿ.
¨ æåíüîð âî âæåì ýòîì äîºæåí òî÷íî òàŒŁì æå îÆðàçîì ïîæòóïàòü
â îòíîłåíŁŁ Œ æâîåìó âåðíîìó [âàææàºó]
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. /
 ˇîä ðåä. Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ò. 1. —àííåå ÑðåäíåâåŒîâüå.
Ì., 1961. Ñ. 488489.
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3. ˆâŁÆåðò ˝îæàíæŒŁØ. ˜åÿíŁÿ `îæŁŁ ÷ðåç ôðàíŒîâ (1108
1010 ªª.)
ˇî çàŒðßòŁŁ ˚ºåðìîíæŒîªî æîÆîðà ïî âæåì ïðîâŁíöŁÿì
ÔðàíöŁŁ ðàçíåæºàæü î íåì Æîºüłàÿ æºàâà; Ł ŒàæäßØ, Œîìó Æßæò-
ðàÿ ìîºâà ïðŁíîæŁºà ïàïæŒîå ïðåäïŁæàíŁå, ïîÆóæäàº æâîŁı æîæå-
äåØ Ł ðîäæòâåííŁŒîâ âæòóïŁòü íà «æòåçþ ˆîæïîäíþ». Óæå âîçªîðå-
ºîæü óæåðäŁå ïðŁäâîðíßı ªðàôîâ, Ł æðåäíåå ðßöàðæòâî óæå íà÷àºî
çàìßłºÿòü, Œîªäà îòâàªà ÆåäíÿŒîâ âîæïºàìåíŁºàæü æòîºü âåºŁŒŁì
ðâåíŁåì, ÷òî íŁŒòî Łç íŁı íå îÆðàøàº âíŁìàíŁÿ íà æŒóäîæòü äî-
ıîäîâ, íå çàÆîòŁºæÿ î íàäºåæàøåØ ðàæïðîäàæå äîìîâ, âŁíîªðàä-
íŁŒîâ Ł ïîºåØ; íî ŒàæäßØ âßæòàâºÿº íà ïðîäàæó ºó÷łóþ ÷àæòü
Łìóøåæòâà ïî çíà÷Łòåºüíî óìåíüłåííîØ öåíå, ŒàŒ Æóäòî îí Æßº
çàŒºþ÷åí â òåìíŁöó æåæòî÷àØłåªî ïºåíà, âßçâàâłåªî íåîÆıîäŁ-
ìîæòü ÆßæòðåØłåªî âßŒóïà
˝åŒîòîðßå ÆåäíÿŒŁ, ïîäŒîâàâ ÆßŒîâ, ŒàŒ ýòî äåºàþò æ ºî-
łàäüìŁ, Ł çàïðÿªłŁ Łı â äâóıŒîºåæíßå òåºåæŒŁ, æíîæŁºŁ â íŁı
ïîæŁòŒŁ Ł ìàºåíüŒŁı äåòåØ; Œîªäà ýòŁì äåòÿì ïîïàäàºŁæü ïî ïóòŁ
ŒàŒîØ-íŁÆóäü çàìîŒ ŁºŁ ªîðîä, îíŁ æïðàłŁâàºŁ, íå ¨åðóæàºŁì ºŁ
ýòî, Œ Œîòîðîìó îíŁ æòðåìÿòæÿ.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1949. Ò. 1. Ñ. 313314.
4. ÔóºüŒåðŁØ ØàðòðæŒŁØ. ˜åÿíŁÿ ÔðàíŒîâ (XIXII ââ.)
Óæºßıàâ, ÷òî òóðŒŁ îòíÿºŁ ó ıðŁæòŁàí âíóòðåííŁå ÷àæòŁ
—îìàíüŁ [ïàïà] æïóæòŁºæÿ ÷åðåç ªîðß â ˆàººŁþ Ł â ˛âåðíŁ,
â ªîðîäå ˚ºåðìîíå æîçâàº æîÆîð ¨ äåðæàº äºŁííóþ ðå÷ü
î ìíîªŁı ïîòðÿæåíŁÿı ŒîºåÆºþøåªîæÿ ìŁðà. ˙àòåì óâåøåâàº
ìóæåæòâåííî âæòàòü íà ÆîðüÆó æ äüÿâîºüæŒŁìŁ ŒîçíÿìŁ Ł çà âîç-
ðàøåíŁå æâÿòîØ öåðŒâŁ, æåæòîŒî îæºàÆºåííîØ íå÷åæòŁâßìŁ ºþäü-
ìŁ, ïðåæíåªî åå ïî÷åòíîªî ïîºîæåíŁÿ.
Ýòà ðå÷ü ÓðÆàíà II Æßºà âæòðå÷åíà Æºàªîæåºàòåºüíî Ł æ æî-
÷óâæòâŁåì âæåìŁ ïðŁæóòæòâîâàâłŁìŁ ˛í æŒàçàº: «îÆðàøàþæü
æî æìŁðåíîØ ïðîæüÆîØ, Ł íå ÿ, à ªîæïîäü, ÷òîÆß âß, ªºàłàòàŁ ıðŁæ-
òîâß, ïî÷àøå óÆåæäàºŁ âæåı, Œ ŒàŒîìó Æß Œòî íŁ ïðŁíàäºåæàº
æîæºîâŁþ, ŒàŒ ïåłŁı, òàŒ Ł Œîííßı, ŒàŒ Æåäíßı, òàŒ Ł Æîªàòßı,
÷òîÆß îíŁ æâîåâðåìåííî ïîæîäåØæòâîâàºŁ âîæòî÷íßì ıðŁæòŁàíàì
â ŁçªíàíŁŁ Łç ïðåäåºîâ ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁðà òîØ íåªîäíîØ ïîðîäß
ºþäåØ. îˆâîðþ ýòî ïðŁæóòæòâóþøŁì, ïîðó÷àþ ïåðåäàòü ýòî îòæóò-
æòâóþøŁì. ´åäü ÕðŁæòîæ ïîâåºåâàåò ýòî.
´æåì ŁäóøŁì òóäà, â æºó÷àå Łı Œîí÷Łíß íà æóıîì ïóòŁ, ŁºŁ
íà ìîðå, ŁºŁ â Æîþ æ ïîªàíßìŁ, îòíßíå äà Æóäåò îòïóøåíŁå ªðå-
ıîâ ˜à æòàíóò íßíå âîŁíàìŁ òå, Œòî ðàíüłå ÿâºÿºæÿ ªðàÆŁòåºåì.
ˇóæòü íßíå âåäóò æïðàâåäºŁâßØ ÆîØ æ âàðâàðàìŁ òå, Œòî â ïðå-
æíŁå âðåìåíà æðàæàºæÿ ïðîòŁâ Æðàòüåâ Ł æîïºåìåííŁŒîâ. ˜à ïî-
ºó÷àò íßíå âå÷íóþ íàªðàäó òå, Œòî ïðåæäå çà ìàºóþ ìçäó ÆßºŁ
íàåìíŁŒàìŁ. ˇóæòü äâîØíàÿ ÷åæòü óâåí÷àåò òðóäß òåı, Œòî íå øàäŁº
æåÆÿ âî âðåä Ł òåºó, Ł äółå. ˚òî çäåæü ªîðåæòåí Ł Æåäåí, òàì Æóäåò
Æîªàò, Œòî çäåæü íåäðóª Æîªó, òàì æòàíåò äðóªîì åìó. ˇóæòü Łäó-
øŁå âî æâÿòóþ çåìºþ íå ìåäºÿò, íî, æäàâ â íàäåæíßå ðóŒŁ æâîå
Łìóøåæòâî Ł æîÆðàâ æðåäæòâà íà ïóòåâßå ŁçäåðæŒŁ, ïî ïðîłåæòâŁŁ
çŁìß, â ÆºŁæàØłóþ âåæíó æ Æîªîì Æîäðî âßæòóïÿò â ïóòü».
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1949. Ò. 1. Ñ. 309310.
5. Óæàì-ŁÆí-ÌóíŒßç. ˚íŁªà íàçŁäàíŁÿ (XII â.)
«˛íŁ ïðŁâåºŁ Œî ìíå ðßöàðÿ,  ðàææŒàçàº íàì âðà÷,  íà íîªå
ó Œîòîðîªî îÆðàçîâàºæÿ íàðßâ, Ł æåíøŁíó, Æîºüíóþ æóıîòŒîØ.
ß ïîºîæŁº ðßöàðþ ìàºåíüŒŁØ Œîìïðåææ, Ł åªî íàðßâ âæŒðßºæÿ
Ł æòàº çàæŁâàòü. ˘åíøŁíó ÿ âåºåº ðàçîªðåòü Ł óâºàæíŁòü äŁýòîØ
åå æîæòàâ. ˚ ýòŁì Æîºüíßì ïðŁłåº ôðàíŒæŒŁØ âðà÷ Ł æŒàçàº: Ýòîò
íŁ÷åªî íå ïîíŁìàåò â ºå÷åíŁŁ. ˚àŒ òß ïðåäïî÷Łòàåłü,  æïðîæŁº
îí ðßöàðÿ,  æŁòü æ îäíîØ íîªîØ ŁºŁ óìåðåòü æ îÆåŁìŁ?  ß ıî÷ó
æŁòü æ îäíîØ íîªîØ,  îòâå÷àº ðßöàðü. ˇðŁâåäŁòå ìíå æŁºüíîªî
ðßöàðÿ,  æŒàçàº âðà÷,  Ł ïðŁíåæŁòå îæòðßØ òîïîð. —ßöàðü ÿâŁºæÿ
æ òîïîðîì Ł ÿ ïðŁæóòæòâîâàº ïðŁ ýòîì. ´ðà÷ ïîºîæŁº íîªó Æîºü-
íîªî íà Æðåâíî Ł æŒàçàº ðßöàðþ: Óäàðü ïî åªî íîªå òîïîðîì Ł
îòðóÆŁ åå îäíŁì óäàðîì. —ßöàðü íàíåæ óäàð íà ìîŁı ªºàçàı, íî
íå îòðóÆŁº íîªŁ, òîªäà îí óäàðŁº âî âòîðîØ ðàç, ìîçª Łç ŒîæòåØ
âßòåŒ, Ł ÆîºüíîØ òîò÷àæ æå óìåð. Òîªäà âðà÷ âçªºÿíóº íà æåíøŁ-
íó Ł æŒàçàº: ´ ªîºîâå ýòîØ æåíøŁíß äüÿâîº, ŒîòîðßØ âºþÆŁºæÿ
â íåå, îÆðåØòå åØ ªîºîâó. å˘íøŁíó îÆðŁºŁ, Ł îíà æíîâà æòàºà åæòü
îÆß÷íóþ ïŁøó ôðàíöóçîâ  ÷åæíîŒ Ł ªîð÷Łöó. ¯å æóıîòŒà óæŁºŁ-
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ºàæü, Ł âðà÷ ªîâîðŁº: ˜üÿâîº âîłåº åØ â ªîºîâó. ˛í æıâàòŁº ÆðŁò-
âó, íàäðåçàº åØ Œîæó íà ªîºîâå Œðåæòîì Ł æîðâàº åØ æ æåðåäŁíß
ªîºîâß æòîºüŒî, ÷òî æòàºŁ âŁäíß ÷åðåïíßå ŒîæòŁ. ˙àòåì îí íàòåð
åØ ªîºîâó æîºüþ, Ł îíà òóò æå óìåðºà. ß æïðîæŁº Łı: ˝óæåí ºŁ ÿ
âàì åøå? ˛íŁ æŒàçàºŁ: ˝åò. Òîªäà ÿ óåıàº, íàó÷ŁâłŁæü Łç Łı
âðà÷åâàíŁÿ Œîå-÷åìó òàŒîìó, ÷åªî íå çíàº ðàíüłå»
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1949. Ò. 1. Ñ. 336.
6. ˝åŁçâåæòíßØ àâòîð. ˇåæíÿ âðåìåí ´òîðîªî Œðåæòîâîªî ïî-
ıîäà (XII â.)
ÑóäüÆà âàæ, ðßöàðŁ, ıðàíŁò: `ßº ºþäÿì òàØíßØ æìßæº îòŒðßò
´àæ łºåò îˆæïîäü, ÷òîÆ ïàºŁ â ïðàı ˜åÿíŁØ `îæüŁı â òåı Œðàÿı.
¨ òóðîŒ, Ł àºüìîðàâŁä, ˚òî æ ¸þäîâŁŒîì â ÆîØ Łäåò,
×òî çºî òâîðÿò î æŁı ïîðàı. ˜à íå æòðàłŁòæÿ ïðåŁæïîäíåØ:
´ºàäåíüÿ `îªà âðàª ŒðółŁò. ˛í äółó —àþ îòäàåò,
˝àæ æªóò íåäàðîì Æîºü Ł æòðàı: äˆå ðåþò àíªåºß îˆæïîäíŁ.
ˇåðåâîä À. ˇàðŁíà ´Łººàðäóýí ˘. äå. ´çÿòŁå ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ.
ˇåæíŁ òðóâåðîâ. Ì., 1984. Ñ. 203204.
7. ÒŁÆî ØàìïàíæŒŁØ. ˇåæíÿ (XIII â.)
˜à Æóäåò òàŒ! ˛ ˜àìà, óıîæó
¨ ïîŒŁäàþ ýòîò ŒðàØ ïðåŒðàæíßØ,
ˆäå ìóŒŁ ÿ ïðŁâßŒ æíîæŁòü Æåææòðàæòíî.
ß íåíàâŁæòü óıîäîì çàæºóæó.
×òî çà ìîðåì òâîØ ŒðàØ, ÿ âæå òóæó,
˛ `îæå: æºàâîæºîâŁòü ªîæïîæó
´äàºŁ ïðŁäåòæÿ, Ł æòðàäàòü Æåçªºàæíî,
¨ Æºàª íå âåäàòü, ŁæòŁííî æŒàæó.
ˇåðåâîä À. ˇàðŁíà
´Łººàðäóýí ˘. äå. ´çÿòŁå ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ.
ˇåæíŁ òðóâåðîâ. Ì., 1984. Ñ. 233
8. ˇîæòàíîâºåíŁå æîÆîðà â `åçüå (1246 ª.)
×òî æå Œàæàåòæÿ Æîæåæòâåííßı ŒíŁª, òî ìŁðÿíàì íå Łìåòü
Łı äàæå ïî-ºàòßíŁ, ÷òî æå Œàæàåòæÿ Æîæåæòâåííßı ŒíŁª íà íàðîä-
íîì íàðå÷ŁŁ, òî íå äîïóæŒàòü Łı âîâæå íŁ ó ŒºŁðŁŒîâ, íŁ ó ìŁ-
ðÿí
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1950. Ò. 2. Ñ. 268.
9. ˇîæòàíîâºåíŁå äîŒòîðîâ ˇàðŁææŒîªî ôàŒóºüòåòà öåðŒîâíîªî
ïðàâà (îŒîºî 1340 ª.)
Ìß ïîºàªàåì, ÷òî òàì, ªäå îòæóòæòâóåò ôóíäàìåíò, íåºüçÿ
ïðîŁçâîäŁòü íàäæòðîØŒó, Ł ÷òî íå ÷åðåç íàðółåíŁå ïîæºåäîâàòåºü-
íîæòŁ æòåïåíåØ, à ïîæòåïåííî Ł æâîåâðåìåííî äîºæíî âîæıîäŁòü
Œ Æîºåå âßæîŒŁì äîºæíîæòÿì Ł íàóŒàì. ¨ òàŒ ŒàŒ ªðàììàòŁŒà,
ºîªŁŒà, ôŁçŁŒà Ł ïðî÷Łå íŁçłŁå íàóŒŁ æóòü ïóòü Ł îæíîâàíŁå Œ äðó-
ªŁì, Æîºåå âßæîŒŁì çâàíŁÿì, óæòàíàâºŁâàåì Ł ïðåäïŁæßâàåì, ÷òî
íŁŒòî íå äîºæåí äîïóæŒàòüæÿ Œ æòåïåíŁ ÆàŒàºàâðà ŒàíîíŁ÷åæŒîªî
ïðàâà íà ôàŒóºüòåòå äåŒðåòîâ â ˇàðŁæå, æŒîºüŒî Æß îí íŁ æºółàº
äåŒðåòîâ Ł äåŒðåòàºŁØ, åæºŁ îí æíà÷àºà íå Æóäåò äîæòàòî÷íî òâåðä
â íà÷àºüíßı çâåíüÿı
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1950. Ò. 2. Ñ. 286.
10. ˛ðäîíàíæ ˚àðºà VI. ÓòâåðæäåíŁå ïðŁâŁºåªŁØ îÆøŁíß
ìÿæíŁŒîâ ˇàðŁæà (íà÷àºî XV â.)
12. ÌÿæíŁŒ, ïðîäàâłŁØ ïºîıîå ìÿæî, Æóäåò íàŒàçàí łòðàôîì
â 50 æó Ł ºŁłåí ïŁøŁ (foirier) íà 8 ŁºŁ 15 äíåØ ïî óæìîòðåíŁþ
ìàæòåðà Ł ïðŁæÿæíßı; åªî æîæåä, ŒîòîðßØ íå âŁäåº Ł íå äîíåæ
íà íåªî, åæºŁ íå ïðåäæòàâŁò äîæòàòî÷íßı æâŁäåòåºåØ, ÷òî íŁ÷åªî
íå çíàº, Æóäåò ºŁłåí ïŁøŁ ïî óæìîòðåíŁþ âßłåóŒàçàííßı ºŁö
20. ˝Ł îäŁí ìÿæíŁŒ íå äîºæåí ªîâîðŁòü ªðóÆßı æºîâ Ł äåºàòü
íàäÆàâŒŁ òåì, Œòî ïðŁäåò ïîŒóïàòü ìÿæî íà ÆîØíþ, ŒàŒ Æß íŁ Æßºî
ìÿæî íàðåçàíî, ïîä óªðîçîØ ºŁłŁòüæÿ ðåìåæºà íà ìåæÿö ŁºŁ Æîºü-
łå
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. /
ˇîä ðåä. Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1961. Ò. 3. XXV âåŒà. Ñ. 400401.
11. ˇŁæüìî ˘àííß ˜ÀðŒ àíªºŁØæŒîìó Œîðîºþ (1429 ª.)
ß ïîæºàíà æþäà `îªîì ÷òîÆß âßªíàòü âàæ Łç âæåØ ÔðàíöŁŁ.
¨ íå äóìàØòå, ÷òî âß Æóäåòå âºàäåòü ôðàíöóçæŒŁì Œîðîºåâæòâîì,
ïðŁíàäºåæàøŁì `îªó, íåÆåæíîìó Œîðîºþ, æßíó æâÿòîØ ÌàðŁŁ,
à Æóäåò âºàäåòü Łì Œîðîºü ˚àðº, ŁæòŁííßØ íàæºåäíŁŒ, ŁÆî òàŒ ıî-
÷åò `îª, íåÆåæíßØ Œîðîºü, Ł âîºÿ åªî îÆœÿâºåíà äåâîØ; Œîðîºü âæòó-
ïŁò â ˇàðŁæ æî æºàâíßìŁ òîâàðŁøàìŁ. ¯æºŁ âß íå âíåìºåòå Łçâå-
æòŁÿì îò `îªà Ł äåâß, òî ªäå Æß ìß íŁ íàłºŁ âàæ, ìß Æóäåì âàæ
ÆŁòü Ł æäåºàåì òàŒóþ ðåçíþ, ŒàŒîØ óæå íå Æßºî âî ÔðàíöŁŁ òß-
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æÿ÷ó ºåò,  òàŒ Æóäåò, åæºŁ âß íå îŒàæåòå äîºæíîªî óäîâºåòâîðå-
íŁÿ
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1950. Ò. 2. Ñ. 57.
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÀªŁîªðàôŁÿ, àææŁçß, Æóìàªà, ŁíŁöŁàº, ŁíŒóíàÆóºß, ŒàïŁòóºÿ-
ðŁŁ, ŒàðîºŁíªæŒŁØ ìŁíóæŒóº, ŒàðòóºÿðŁŁ, ŒâàòåðíŁîí, ìŁðàŒºü,
ìîðàºŁòå, îðäîíàíæß, æŁðâåíòà, æŒðŁïòîðŁØ, ôàÆºŁî, ıðîíŁŒà.
ˇåðæîíàºŁŁ
Ô. ´ŁØîí, ˆâŁÆåðò ˝îæàíæŒŁØ, ˆŁºüîì IX ÀŒâŁòàíæŒŁØ, —àóºü
ˆºàÆåð, Ô. äå ˚îììŁí, ˚ðåòüåí äå Òðóà, ÒŁÆî ØàìïàíæŒŁØ.
¨æòî÷íŁŒŁ
´Łººàðäóýí ˘. äå. ´çÿòŁå ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ. ˇåæíŁ òðóâåðîâ.
Ì., 1984.
˘ŁçíåîïŁæàíŁÿ òðóÆàäóðîâ. Ì., 1993.
—îÆåð äå ˚ºàðŁ. ˙àâîåâàíŁå ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ. Ì., 1986.
˚ðåòüåí äå Òðóà. ÝðåŒ Ł ÝíŁäà. ˚ºŁæåæ. Ì., 1980.
˙àÆîðîâ Ì. À. ¨æòîðŁÿ Œðåæòîâßı ïîıîäîâ â äîŒóìåíòàı Ł ìà-
òåðŁàºàı. Ì., 1977.
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ. Ì., 1974.
ˇàìÿòíŁŒŁ æðåäíåâåŒîâîØ ºàòŁíæŒîØ ºŁòåðàòóðß XXII ââ. Ì.,
1972.
ˇåæíŁ òðóÆàäóðîâ. Ì., 1979.
ˇîýçŁÿ òðóÆàäóðîâ. ˇîýçŁÿ ìŁííåçŁíªåðîâ. ˇîýçŁÿ âàªàíòîâ.
Ì., 1974.
ˇÿòíàäöàòü ðàäîæòåØ ÆðàŒà Ł äðóªŁå æî÷ŁíåíŁÿ ôðàíöóçæŒŁı
àâòîðîâ XIVXV âåŒîâ. Ì., 1991.
—îìàí î ºŁæå. Ì., 1987.
—îìàí î æåìŁ ìóäðåöàı. Ì., 1989.
ÑðåäíåâåŒîâàÿ ¯âðîïà ªºàçàìŁ æîâðåìåííŁŒîâ Ł ŁæòîðŁŒîâ:
´ 5 ÷. Ì., 1995. ×. 2, ªº. 56.
ÑòàæþºåâŁ÷ Ì. ¨æòîðŁÿ ÑðåäíŁı âåŒîâ â åå ïŁæàòåºÿı Ł Łæ-
æºåäîâàíŁÿı íîâåØłŁı ó÷åíßı: ´ 3 ò. Ì., 2001.
ÔàÆºŁî: ÑòàðîôðàíöóçæŒŁå íîâåººß. Ì., 1971.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. Ì., 1963.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`ºîŒ Ì. ÀïîºîªŁÿ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1973.
´Łîººå-ºå-˜þŒ Ý. Ý. ˘Łçíü Ł ðàçâºå÷åíŁÿ â ÑðåäíŁå âåŒà. ˚óºü-
òóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ â ïàìÿòíŁŒàı ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ ÔðàíöŁŁ.
ÑˇÆ., 1997.
´îºŒîâà ˙. ˝. Ýïîæ ÔðàíöŁŁ. Ì., 1984.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ˚óºüòóðà Ł îÆøåæòâî æðåäíåâåŒîâîØ ¯âðîïß ªºà-
çàìŁ æîâðåìåííŁŒîâ. Ì., 1991.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ˇðîÆºåìß æðåäíåâåŒîâîØ íàðîäíîØ Œóºüòóðß. Ì.,
1991.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ÑðåäíåâåŒîâßØ ìŁð: Œóºüòóðà Æåçìîºâæòâóþøå-
ªî ÆîºüłŁíæòâà. Ì., 1991.
ˆóòíîâà ¯. ´. ¨æòîðŁîªðàôŁÿ ÑðåäíŁı âåŒîâ. Ì., 1980.
˜æîíæîí —. Ìß: ¨æòî÷íŁŒ Ł ïðåäíàçíà÷åíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîØ
ºþÆâŁ. Ì., 1998.
˜îÆŁàł-—îæäåæòâåíæŒàÿ ˛. À. ¨æòîðŁÿ ïŁæüìà â ÑðåäíŁå âåŒà.
Ì., 1987.
¨æòîðŁÿ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 2 ò. / ˇîä ðåä. Ñ. ˇ. ˚àðïîâà. Ì.,
1998. Ò. 1, ªº. 9.
¸å ˆîôô ˘. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî ˙àïàäà. Ì., 1992.
Ñ. 6070.
¸þÆºŁíæŒàÿ À. ˜. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ.
¸., 1955.
ÌåºŁŒ-ˆàØŒàçîâà ˝. ˝. ÔðàíöóçæŒŁå ıðîíŁæòß XIV â. ŒàŒ Łæ-
òîðŁŒŁ æâîåªî âðåìåíŁ. Ì., 1970.
˝åðåòŁíà Ñ. Ñ. Ñºîâî Ł òåŒæò â æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðå. ¨æ-
òîðŁÿ, ìŁô, âðåìÿ, çàªàäŒà. Ì., 1994.
—îìàíîâà ´. À. —óŒîïŁæíàÿ ŒíŁªà Ł ªîòŁ÷åæŒîå ïŁæüìî âî Ôðàí-
öŁŁ XIIIXIV ââ. Ì., 1975.
ÑìŁðíîâà ¯. ˜., ÑółŒåâŁ÷ ¸. ˇ., ÔåäîæŁŒ ´. À. ÑðåäíåâåŒî-
âßØ ìŁð â òåðìŁíàı, Łìåíàı Ł íàçâàíŁÿı: Ñºîâ.-æïðàâ. ÌŁíæŒ,
1999.
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ÔðàíöŁÿ: ¸Łíªâîæòðàíîâåä. æºîâ. Ì., 1997.
×åðíîâà .ˆ À. ÌŁíŁàòþðß «`îºüłŁı ôðàíöóçæŒŁı ıðîíŁŒ». Ì.,
1960.
˙àíÿòŁå 5. Ýïîıà ´îçðîæäåíŁÿ: æîÆßòŁÿ, òâîðöß,
ïðîŁçâåäåíŁÿ (Œ òåìå 5)
1. ¨òàºüÿíæŒŁØ —åíåææàíæ: Œðóª Łæòî÷íŁŒîâ.
2. ¯âðîïåØæŒîå ´îçðîæäåíŁå: äîŒóìåíòß ýïîıŁ.
Òåìß äºÿ ðåôåðàòîâ
1. ¸Ł÷íßå äîŒóìåíòß «òŁòàíîâ» ´îçðîæäåíŁÿ.
2. ´Łçóàºüíßå Łæòî÷íŁŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ —åíåææàíæà.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ×òî îÆøåªî Ł îòºŁ÷íîªî â Łæòî÷íŁŒàı ýïîıŁ àíòŁ÷íîæòŁ Ł
—åíåææàíæà?
2. ´ ÷åì, íà âàł âçªºÿä, ïðîÿâºÿåòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü àâòî-
ðîâ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æî÷ŁíåíŁØ ïåðŁîäà ´îçðîæäåíŁÿ?
¨çâºå÷åíŁÿ Łç Łæòî÷íŁŒîâ
1. Ôîðìóºà öåðŒîâíîªî ïðîŒºÿòŁÿ (XIIIXVII ââ.)
´î Łìÿ ˛òöà Ł Ñßíà Ł Ñâÿòîªî äóıà, ïðåæâÿòîØ äåâß ÌàðŁŁ,
¨îàííà ˚ðåæòŁòåºÿ, ˇåòðà Ł ˇàâºà Ł âæåı æâÿòßı, ïðåäàåì àíàôåìå
Ł îòºó÷àåì îò æâÿòîªî ïðŁ÷àæòŁÿ [òàŒîªî-òî], âîææòàâłåªî ïðî-
òŁâ íàæ. ˜à ïîæòŁªíåò åªî ïðîŒºÿòŁå íàłå â åªî äîìå, æŁòíŁöå,
ïîæòåºŁ, ïîºå, â äîðîªå, ªîðîäå, çàìŒå. ˜à Æóäåò îí ïðîŒºÿò â æðà-
æåíŁŁ, â ìîºŁòâå, â ðàçªîâîðå, â ìîº÷àíŁŁ, â åäå, â ïŁòüå, âî æíå.
˜à Æóäóò ïðîŒºÿòß âæå åªî ÷óâæòâà: çðåíŁå, æºóı îÆîíÿíŁå, âŒóæ
Ł âæå òåºî åªî îò òåìåíŁ ªîºîâß äî ïîäîłâß íîª. ´çßâàþ Œ æàòàíå
æî âæåìŁ åªî àíªåºàìŁ, äà íå ïðŁìóò îíŁ ïîŒîÿ, ïîŒà íå äîâåäóò
ýòîªî ªðåłíŁŒà äî âå÷íîªî æòßäà, ïîŒà íå ïîªóÆŁò åªî âîäà ŁºŁ
âåðåâŒà, íå ðàçîðâóò äŁŒŁå çâåðŁ ŁºŁ íå ŁæòðåÆŁò îªîíü. ˜à îæŁ-
ðîòåþò åªî äåòŁ, äà îâäîâååò åªî æåíà. ˇðåäïŁæßâàþ òåÆå, æàòàíà,
æî âæåìŁ òâîŁìŁ àíªåºàìŁ, ÷òîÆß, ŒàŒ ÿ ªàłó òåïåðü ýòŁ æâåòŁºü-
íŁŒŁ, òàŒ òß ïîªàæŁº æâåò åªî î÷åØ. ˜à Æóäåò òàŒ, äà Æóäåò òàŒ!
ÀìŁíü, àìŁíü!
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1950. Ò. 3. Ñ. 212.
2. Ôðàí÷åæŒî ˇåòðàðŒà. ˚íŁªà ïŁæåì î äåºàı ïîâæåäíåâíßı.
¨îàííó ˚îºîííå, ìîíàıó îðäåíà ïðîïîâåäíŁŒîâ, î òîì, ÷òî
æºåäóåò ºþÆŁòü íå ôŁºîæîôæŒŁå łŒîºß, à ŁæòŁíó, Ł î çíà-
ìåíŁòßı ìåæòàı ªîðîäà —Łìà (30 íîÿÆðÿ [ìåæäó 1337 Ł 1341],
â ïóòŁ)
[] ˙äåæü òîðæåæòâîâàº Öåçàðü, çäåæü îí ïîªŁÆ. ´ ýòîì ıðàìå
Àâªóæò âŁäåº òîºïó öàðåØ ïîŒîðåííîªî ìŁðà; çäåæü àðŒà ˇîìïåÿ,
çäåæü åªî ïîðòŁŒ, çäåæü àðŒà ÌàðŁÿ, ïàìÿòü î ïîÆåäå íàä ŒŁìâðà-
ìŁ. Òóò Òðàÿíîâà Œîºîííà, ªäå ýòîò Łìïåðàòîð, åäŁíæòâåííßØ Łç
âæåı, ŒàŒ ªîâîðŁò ¯âæåâŁØ, ïîıîðîíåí â ÷åðòå ªîðîäà; çäåæü åªî æå
ìîæò, ïîºó÷ŁâłŁØ ïîòîì Łìÿ æâÿòîªî ˇåòðà; çäåæü ÀäðŁàíîâà ªðî-
ìàäà, ïîä ŒîòîðîØ Ł îí æàì ºåæŁò Ł Œîòîðóþ íàçßâàþò òåïåðü
çàìŒîì Ñâÿòîªî Àíªåºà. ´îò Œàìåíü îªðîìíîØ âåºŁ÷Łíß íàä Æðîí-
çîâßìŁ ºüâàìŁ â íŁłàı, ïîæâÿøåííßØ Æîæåæòâåííßì Łìïåðàòî-
ðàì; â åªî âåðıíåØ ÷àæòŁ, ªîâîðÿò, ïîŒîŁòæÿ ïðàı ÞºŁÿ Öåçàðÿ.
´îò æâÿòŁºŁøå ÆîªŁíŁ ˙åìºŁ, âîò àºòàðü Ôîðòóíß, âîò ıðàì ÌŁðà,
ðàçðółåííßØ æ ïðŁıîäîì ŁæòŁííî ìŁðíîªî öàðÿ; âîò æîçäàíŁå
ÀªðŁïïß, îòíÿòîå äºÿ ÌàòåðŁ ŁæòŁííîªî `îªà ó ìàòåðŁ ºîæíßı
Æîªîâ. ˙äåæü łåº æíåª íà àâªóæòîâæŒŁå ˝îíß; îòæþäà ìàæºÿíàÿ ðåŒà
òåŒºà â ÒŁÆð; òóò, ŒàŒ ªºàæŁò ìîºâà, ÑŁâŁººà ïîŒàçàºà æòàðîìó
Àâªóæòó ìºàäåíöà ÕðŁæòà.
[] ÒîºüŒî Œóäà ìåíÿ íåæåò? Ìîªó ºŁ íà æàºŒîì ºŁæòŒå îïŁ-
æàòü öåºßØ —Łì? ˜à åæºŁ Æ Ł ìîª, íåò íàäîÆíîæòŁ: òß âæå çíàåłü,
Ł íå ïîòîìó, ÷òî ðŁìæŒŁØ ªðàæäàíŁí, à ïîòîìó, ÷òî æ îòðî÷åæòâà
Æßº ÷ðåçâß÷àØíî ºþÆîçíàòåºåí â îòíîłåíŁŁ òàŒŁı âåøåØ,  âåäü
Œòî æåªîäíÿ ıóæå ïîìíŁò äåÿíŁÿ ðŁìæŒîØ ŁæòîðŁŁ, ÷åì ðŁìæŒŁå
ªðàæäàíå? Óâß, —Łìà íŁªäå íå çíàþò ìåíüłå, ÷åì â —Łìå. ˛ïºàŒŁ-
âàþ íå òîºüŒî íåâåæåæòâî  ıîòÿ ÷òî ıóæå íåâåæåæòâà?  íî Ł Æåª-
æòâî äîÆðîäåòåºåØ Ł ŁçªíàíŁå ìíîªŁı Łç íŁı. ˚òî óæîìíŁòæÿ, ÷òî
—Łì òîò÷àæ âîæŒðåæ Æß, íà÷íŁ îí æåÆÿ çíàòü? ˝î ýòî ïºà÷ äºÿ äðó-
ªîªî âðåìåíŁ.
ˇåòðàðŒà Ô. ¸ŁðŁŒà. ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ïðîçà. Ì., 1989. Ñ. 248249.
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3. «˙àâåøàíŁå» âåíåöŁàíæŒîªî äîæà Òîìàçî Ìî÷åíŁªî (1423 ª.)
˝àł ªîðîä âºîæŁº 10 ìºí. äóŒàòîâ ŒàïŁòàºà â òîðªîâºþ âî
âæåì ìŁðå Ł íà æâîŁı íåôàı, ªàºåðàı Ł ïðî÷Łı æóäàı âåäåò åå òàŒ,
÷òî ïðŁÆßºü îò âßâîçà äîæòŁªàåò 2 ìºí. äóŒàòîâ Ł îò ââîçà â ´å-
íåöŁþ òîæå 2 ìºí. äóŒàòîâ. ˛ò ââîçà Ł âßâîçà æŒàïºŁâàåòæÿ 4 ìºí.
äóŒàòîâ.
´ß çíàåòå, ÷òî â íàłåì ôºîòå Łìååòæÿ 3 òßæ. ìåºŒŁı æóäîâ
ðàçìåðîì îò 10 äî 200 àìôîð Ł 17 òßæ. ìîðÿŒîâ. Ìß Łìååì 300 íå-
ôîâ æ 8 òßæ. ìàòðîæîâ. ˚àæäßØ ªîä ó íàæ ïºàâàåò 46 ÆîºüłŁı Ł
ìàºßı ªàºåð, íà Œîòîðßı 11 òßæ. ìàòðîæîâ. Ó íàæ Łìååòæÿ 3 òßæ.
ŒîðàÆåºüíßı ïºîòíŁŒîâ, 3 òßæ. Œîíîïàò÷ŁŒîâ, ó íàæ 16 òßæ. òŒà÷åØ
ïî łåºŒó, ºüíó Ł ôóæòàíåå. ÑòîŁìîæòü äîìîâ æîæòàâºÿåò 7 ìºí.
50 òßæ. äóŒàòîâ, à àðåíäà Łı äàåò 500 òßæ. äóŒàòîâ. Òßæÿ÷à Æºàªî-
ðîäíßı Łìååò äîıîä îò 700 äî 4 òßæ. äóŒàòîâ â ªîä.
´ß çíàåòå, ÷òî äîıîäß ´åíåöŁŁ æîæòàâºÿþò 774 òßæ. äóŒàòîâ,
äîıîäß æ Òåððà-ôåðìß  464 òßæ. äóŒàòîâ, äîıîäß æ ìîðÿ  376 òßæ.
äóŒàòîâ
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1950. Ò. 2. Ñ. 225.
4. ´åæïàæŁàíî äà `ŁæòŁ÷÷Ł. ˘ŁçíåîïŁæàíŁÿ ïðîæºàâºåííßı
ºþäåØ XV âåŒà. ×àæòü ÷åòâåðòàÿ. ˆîæóäàðæòâåííßå ìóæŁ Ł
ó÷åíßå. ˝ŁŒŒîºî ˝ŁŒŒîºŁ
˛÷åíü ìíîªî ïðîŁçâåäåíŁØ æŒóºüïòóðß Ł äðàªîöåííßı âåøåØ,
Œîòîðßå îòæóòæòâîâàºŁ âî ÔºîðåíöŁŁ, Æßºî ïðŁîÆðåòåíî æ ïîìî-
øüþ ˝ŁŒŒîºî. ˛í ıîðîłî ðàçÆŁðàºæÿ â æŁâîïŁæŁ Ł âàÿíŁŁ. ´î
ÔºîðåíöŁŁ Æßºà íå ïîºíàÿ, à ºŁłü ôðàªìåíòàðíàÿ ðóŒîïŁæü ˇºŁ-
íŁÿ; ˝ŁŒŒîºî, çíàÿ, ÷òî ïîºíàÿ ðóŒîïŁæü åæòü â ¸þÆåŒå, â åˆðìà-
íŁŁ, óÆåäŁº ˚îçŁìî [ÌåäŁ÷Ł] åå ïðŁîÆðåæòŁ; òàŒ ˇºŁíŁØ ïðŁÆßº
âî ÔºîðåíöŁþ
˚îªäà ôºîðåíòŁØæŒŁå Ł Łíßå ìîºîäßå ºþäŁ ïîæåøàºŁ åªî,
Œàæäîìó Łç íŁı îí âðó÷àº ŒíŁªó, Œîòîðóþ òîò äîºæåí Æßº ïðî÷Ł-
òàòü. ˙àòåì îí Łı æïðàłŁâàº î ïðî÷Łòàííîì. ˝Ł îäíà çíàìåíŁ-
òîæòü íå ïðîåçæàºà ÷åðåç ÔºîðåíöŁþ, íå íàâåæòŁâ ˝ŁŒŒîºî. ´æåı
ôºîðåíòŁØæŒŁı ìîºîäßı ºþäåØ, â ŒîŁı îí óæìàòðŁâàº ıîðîłŁå
çàäàòŒŁ, îí óâåøåâàº çàíÿòüæÿ Łçó÷åíŁåì íàóŒ, ïðŁíîæÿøŁı íå-
îÆßŒíîâåííßå ïºîäß. ÌíîªŁå ïîæºåäîâàºŁ æîâåòó ˝ŁŒŒîºî, Œî-
òîðßØ, åæåºŁ íåäîæòàâàºî ŒíŁª ŁºŁ ó÷ŁòåºåØ, ïîìîªàº â ýòîì. ˛í
ŁçÆåªàº ºþÆßı äîºæíîæòåØ âî ÔºîðåíöŁŁ; ıîòÿ îí Æßº âßÆðàí
â ÷Łæºî ïîïå÷ŁòåºåØ ÓíŁâåðæŁòåòà, íåæŒîºüŒî ðàç åìó íàäºåæàºî
çàíÿòü äîºæíîæòü ïîäåæòà, îäíàŒî âæå ýòî îí îòâåðªàº ïîä òåì
ïðåäºîªîì, ÷òî óæòóïàåò æòåðâÿòíŁŒàì Łı ïîæŁâó. ÑòåðâÿòíŁŒàìŁ
íàçßâàº îí òðàŒòŁðíßı çàâæåªäàòàåâ, òðàíæŁðÿøŁı äîæòîÿíŁå Æåä-
íßı ºþäåØ.
`ŁæòŁ÷÷Ł ´. äà. ˘ŁçíåîïŁæàíŁÿ ïðîæºàâºåííßı ºþäåØ XV âåŒà //
˛ïßò òßæÿ÷åºåòŁÿ. ÑðåäíŁå âåŒà Ł ýïîıà ´îçðîæäåíŁÿ: `ßò,
íðàâß, Łäåàºß. Ì., 1996. Ñ. 455.
5. ÌŁŒåºàíäæåºî. Ñîíåò (XVI â.)
ÓæåºŁ, äîííà, âïðÿìü (ıîòü óòâåðæäàåò
Òî äîºªŁØ îïßò) îæŁâºåííßØ ºŁŒ,
˚îòîðßØ â Œîæíîì ìðàìîðå âîçíŁŒ,
ˇðàı æâîåªî òâîðöà ïåðåæŁâåò?
ÒàŒ! ÑºåäæòâŁþ ïðŁ÷Łíà óæòóïàåò,
Óäåº ŁæŒóææòâà Æîºåå âåºŁŒ,
×åì åæòåæòâà! ´ âàÿíüŁ ìŁð ïîæòŁª,
×òî æìåðòü, ÷òî âðåìÿ çäåæü íå ïîÆåæäàåò.
´îò ïî÷åìó ìîªó Æåææìåðòüå äàòü
ß íàì îÆîŁì â ŒðàæŒå ŁºŁ â Œàìíå,
˙àïå÷àòºåâ òâîØ îÆºŁŒ Ł æåÆÿ;
Ñïóæòÿ æòîºåòüÿ ºþäŁ Æóäóò çíàòü,
˚àŒ òß ïðåŒðàæíà, Ł ŒàŒ æŁçíü òÿæŒà ìíå,
¨ ŒàŒ ÿ ìóäð, ÷òî ïîºþÆŁº òåÆÿ.
ˇåðåâîä À. Ýôðîæà
˙àïàäíîåâðîïåØæŒŁØ æîíåò (XIIIXVII âåŒà):
ˇîýòŁ÷åæŒàÿ àíòîºîªŁÿ. ¸., 1988. Ñ. 110.
6. ˇŁæüìî ˇåòðà ÌàðàòŁðà Œ ªðàôó ÒåíäŁºüå (æåíòÿÆðü 1493 ª.)
ˇîìíŁòå ºŁªóðŁØöà ˚îºóìÆà, Œîòîðîìó ªîæóäàðŁ íàłŁ
ïîðó÷ŁºŁ îòßæŒàíŁå çàïàäíßı àíòŁïîäîâ â äðóªîì ïîºółàðŁŁ?
ˇðŁâåç îí æ æîÆîØ çîºîòî, ıºîï÷àòóþ Æóìàªó Ł ïåðåö, åøå Æî-
ºåå ïðÿíßØ, ÷åì ŒàâŒàçæŒŁØ. ´æå ýòî, ªîâîðŁò îí, çåìºÿ ïðîŁçâî-
äŁò òàì æàìà æîÆîØ, ðàâíî ŒàŒ Ł äåðåâî, äàþøåå ïóðïóðîâóþ Œðàæ-
Œó. ˛í ðàææŒàçßâàåò, ÷òî, ïðîïºßâ Œ çàïàäó îò ˆàäåæà [˚àäŁŒæà]
5 òßæ. ìŁºü, îí îòŒðßº ðàçíßå îæòðîâà, Łç Œîòîðßı îäŁí Æîºüłå
¨æïàíŁŁ, Ł âæåı Łı çàíÿº îò ŁìåíŁ íàłŁı ªîæóäàðåØ. ˇî åªî æºîâàì,
îæòðîâà ýòŁ çàæåºåíß ºþäüìŁ îæîÆîØ ïîðîäß, æŁâóøŁìŁ â äŁŒîì
æîæòîÿíŁŁ, íî æ÷àæòºŁâî. ˇŁòàþòæÿ îíŁ ïºîäàìŁ, ðàæòåíŁÿìŁ
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Ł ıºåÆîì Łç ðàæòåðòßı Œîðåíüåâ. ¯æòü ó íŁı æâîŁ ŒîðîºŁ, Æîºåå
ŁºŁ ìåíåå ìîªóøåæòâåííßå. ˝àðîäß ýòŁ Łíîªäà âîþþò ìåæäó æî-
ÆîØ. ˛ðóæŁå Łı æîæòîŁò Łç ºóŒîâ, æòðåº Ł ŒîïŁØ æ çàîæòðåííßìŁ
Ł îÆîææåííßìŁ ŒîíöàìŁ. Õîòÿ îíŁ æŁâóò â ïåðâîÆßòíîì æîæòî-
ÿíŁŁ Ł ıîäÿò íàªŁìŁ, îäíàŒîæ Ł Łì íå ÷óæäß æòðàæòü Œ âºàæòâî-
âàíŁþ.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: â 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1950. Ò. 3. Ñ. 12.
7. ˙àâåøàíŁå ÕðŁæòîôîðà ˚îºóìÆà (4 ìàÿ 1506 ª.)
¨ Æßºî óªîäíî âæåìîªóøåìó îˆæïîäó, ÷òîÆß ÿ â 1492 ª. îò-
Œðßº ¨íäŁØæŒŁØ ìàòåðŁŒ Ł âåºŁŒîå ìíîæåæòâî îæòðîâîâ, â òîì
÷Łæºå ¨æïàíüîºó, íàçßâàåìßØ ŁíäåØöàìŁ ˆàŁòŁ, à ìîíŁŒîíªîæà-
ìŁ  ×Łïàíªî. ˇîæºå ýòîªî ÿ âîçâðàòŁºæÿ â ˚àæòŁºŁþ, Œ Łı âåºŁ-
÷åæòâàì, Œîòîðßå ïîâåºåºŁ ìíå, æîªºàæíî ìîŁì ïðåäæòàâºåíŁÿì,
ïðåäïðŁíÿòü âòîðŁ÷íîå ïóòåłåæòâŁå äºÿ íîâßı îòŒðßòŁØ Ł óæòðîØ-
æòâà ïîæåºåíŁØ â íàØäåííßı ìíîþ çåìºÿı. ¨ äàðîâàº ìíå îˆæïîäü
ïîÆåäó íà îæòðîâå ¨æïàíüîºå, ŒîòîðßØ ïðîæòŁðàåòæÿ íà 600 ìŁºü
ïðîòÿæåíŁåì, Ł ïîŒîðŁº ÿ åªî, à æŁòåºåØ æäåºàº äàííŁŒàìŁ.
¨ â 700 ìŁºÿı îò ýòîªî îæòðîâà Œ çàïàäó ÿ îòŒðßº ìíîªî äðóªŁı
îæòðîâîâ, íà Œîòîðßı æŁâóò ºþäîåäß, Ł â Łı ÷Łæºå ßìàØŒó, íàçâàí-
íóþ íàìŁ Ñàíò-ßªî, äà æâåðı òîªî 333 ìŁºŁ ìàòåðŁŒîâîØ çåìºŁ,
ïðîæòŁðàþøåØæÿ â þªî-çàïàäíîì íàïðàâºåíŁŁ, íå æ÷Łòàÿ 107 ìŁºü
íà æåâåð, îòŒðßòßı ìíîþ â ïåðâîå ïóòåłåæòâŁå. Ñâåðı òîªî, ìíîþ
îòŒðßòî ìíîæåæòâî îæòðîâîâ, ÷òî ìîæíî ÿæíåå âŁäåòü Łç ìîŁı
ïŁæåì, çàïŁæîŒ Ł Œàðò.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1950. Ò. 3. Ñ. 1415.
8. ¨íæòðóŒöŁÿ àíªºŁØæŒîìó äóıîâåíæòâó, æîæòàâºåííàÿ Òîìà-
æîì ˚ðîìâåºåì (1536 ª.)
´ öåºÿı óíŁ÷òîæåíŁÿ ºŁöåìåðŁÿ Ł æóåâåðŁÿ, çàïîºçłŁı â
æåðäöå ìíîªŁı ºþäåØ, îíŁ [æâÿøåííŁŒŁ] íå äîºæíß âßæòàâºÿòü
ŁºŁ âîæıâàºÿòü îÆðàçà, ìîøŁ ŁºŁ ÷óäåæà, æºóæàøŁå äºÿ æóåâåðŁÿ
Ł ðîæŒîłŁ, Ł íå ïðåºüøàòü íàðîä Œ ïóòåłåæòâŁÿì â ÷åæòü ŒàŒîªî-
ºŁÆî æâÿòîªî Łìåÿ â âŁäó, ÷òî âæÿŒîå Æºàªî, çäîðîâüå Ł ìŁºîæòü
äîºæíß ŁæïðàłŁâàòüæÿ íåïîæðåäæòâåííî îò `îªà, ŒàŒ âŁíîâíŁŒà
âæåªî, à íå îò Œîªî-ºŁÆî äðóªîªî, óâåøàÿ ïðŁıîæàí Ł äðóªŁı ïà-
ºîìíŁŒîâ, ÷òîÆß îíŁ Æîºåå ŁæïîºíÿºŁ çàïîâåäŁ `îæüŁ Ł òâîðŁºŁ
äåºà ìŁºîæåðäŁÿ, óÆåæäàÿ Łı â òîì, ÷òî îíŁ Æîºüłå óªîäÿò `îªó,
åæºŁ çàØìóòæÿ òåºåæíßì òðóäîì, ðàÆîòîØ ŁºŁ ŒàŒŁì-ºŁÆî äðóªŁì
çàíÿòŁåì Ł çàÆîòîØ î æâîŁı æåìüÿı, ÷åì åæºŁ îíŁ Æóäóò ÆðîäŁòü
â Œà÷åæòâå ïàºîìíŁŒîâ.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ˆðàöŁàíæŒîªî Ł Ñ. ˜. ÑŒàçŒŁíà. Ì., 1950. Ò. 3. Ñ. 272273.
9. ˜îïðîæ Ł ïðŁçíàíŁå Łçâåæòíßı âåäüì â ×åºìæôîðäå â ªðàô-
æòâå ÝææåŒæ ïåðåä æóäüÿìŁ åå ŒîðîºåâæŒîªî âåºŁ÷åæòâà â 26
äåíü Łþºÿ 1566 ªîäà
ÌàòółŒà Óîòåðıàóç Łç ÕàòôŁºä ˇåâåðŁºº, łåæòŁäåæÿòŁ ÷å-
òßðåı ºåò, Æóäó÷Ł äîïðîłåíà â òîò æå äåíü, ïðŁçíàºàæü â æºåäóþ-
øåì Œîªäà åå îæŒîðÆŁº íåŒŁØ îòåö ˚åðæŁ, îíà âçÿºà æâîåªî Œîòà
Ñàòàíó, ïîºîæŁºà â ïåðåäíŁŒ, Ł îòíåæºà åªî íà äåðåâî, ðîæłåå
ïåðåä åå äîìîì, Ł ïðŁŒàçàºà ïîªóÆŁòü òðåı æâŁíåØ îíîªî îòöà
˚åðæŁ; æäåºàâ ýòî, îí âîçâðàòŁºæÿ íàçàä Ł ðàææŒàçàº åØ îÆ ýòîì,
à îíà âíîâü âîçíàªðàäŁºà åªî, ŒàŒ Ł ðàíüłå, äàâ åìó ößïºåíŒà
Ł Œàïºþ æâîåØ ŒðîâŁ ÒàŒæå îíà ïðŁçíàºàæü, ÷òî ïîæŒîºüŒó îíà
íŁŒàŒ íå ìîªºà îòäîıíóòü, â ÷åì îíà î÷åíü íóæäàºàæü, îíà ïîïðî-
æŁºà Ñàòàíó ðàçðółŁòü ïŁâîâàðíþ ÒàŒæå, ïîææîðŁâłŁæü åøå
æ Œåì-òî Łç æâîŁı æîæåäåØ Ł åªî æåíîØ, îíà ïîïðîæŁºà Ñàòàíó ïî-
ªóÆŁòü Łı ïîæðåäæòâîì Œðîâàâîªî ïîíîæà, îò÷åªî òîò ìóæ÷Łíà
Ł âïðàâäó óìåð, à îíà âîçíàªðàäŁºà åªî, ŒàŒ Ł äî ýòîªî. ˇîäîÆíßì
îÆðàçîì îíà ïðŁçíàºàæü, ÷òî ïîæŒîºüŒó æ ìóæåì îíŁ æŁºŁ íå æî-
âæåì ìŁðíî, òî îíà ïîïðîæŁºà Ñàòàíó óÆŁòü åªî, ÷òî îí Ł æäåºàº
ºåò äåâÿòü íàçàä, Ł æ òåı ïîð îíà ÷ŁæºŁòæÿ âäîâîØ. ÒàŒæå îíà æŒà-
çàºà, ÷òî åæºŁ îíà ıîòåºà, ÷òîÆß îí ÷òî-íŁÆóäü äºÿ íåå æäåºàº, òî
îíà äîºæíà Æßºà ïðî÷Łòàòü «˛ò÷å íàł» íà ºàòßíŁ.
˜åìîíîºîªŁÿ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ (XVIXVII ââ.). Ì., 1995. Ñ. 4344.
10. ¯ºŁçàâåòà I ÀíªºŁØæŒàÿ. ´ßæòóïºåíŁå ïåðåä æòóäåíòàìŁ
˛Œæôîðäà (1592 ª.)
´àłà ºþÆîâü Œî ìíå òàŒîªî ðîäà, î ŒàŒîì íå Æßºî Łçâåæòíî
ŁºŁ æºßłíî äîíßíå â ïàìÿòŁ ºþäæŒîØ. ¸þÆâŁ òàŒîªî ðîäà íå Łæ-
ïßòßâàþò ðîäŁòåºŁ, åå íå çíàþò äðóçüÿ ŁºŁ äàæå âºþÆºåííßå,
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÷üå æ÷àæòüå íå âæåªäà âŒºþ÷àåò âåðíîæòü, ŒàŒ ó÷Łò îïßò. Ýòî òà-
Œàÿ ºþÆîâü, ŒàŒóþ íå ìîªóò ðàçðółŁòü íŁ óªîâîðß, íŁ óªðîçß,
íŁ ïðîŒºÿòŁÿ. ´ðåìÿ íàä íåØ íå âºàæòíî. ´ðåìÿ, Œîòîðîå ðàçœåäà-
åò æåºåçî Ł ðàçðółàåò æŒàºß, íå ìîæåò óìåíüłŁòü ýòó âàłó ºþ-
Æîâü. ¨ìåííî â ýòîì æîæòîŁò âàłå æºóæåíŁå, Ł îíî òàŒîªî ðîäà,
÷òî ÿ äóìàþ, îíî Æßºî Æß âå÷íßì, åæºŁ Æß ìíå äàíî Æßºî Æßòü
âå÷íîØ.
ÕåØª ˚. ¯ºŁçàâåòà I ÀíªºŁØæŒàÿ. —îæòîâ í/˜, 1997. Ñ. 267268.
11. ÓŁºüÿì ØåŒæïŁð. Ñîíåò LXVI (1590-å ªª.)
À ºåÆåäŁ âßæîŒîªî ïîºåòà,
ˇŁòîìöß ÀªàïŁíß,  òå âàì ÷óæäß?
´àì ìóäðîæòü Łı ïðåòŁò? ÒàŒ ïðî÷ü â Æîºîòà!
˝å çàªðÿçíÿØòå ïåðüÿìŁ âîäß!
ˇåðåâîä ´º. —åçíŁ÷åíŒî
ˇîýçŁÿ ŁæïàíæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1990. Ñ. 391.
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
¨íäåŒæ çàïðåøåííßı ŒíŁª, ŁæòîðŁîªðàôŁÿ, ŒíŁªà, —åíåææàíæ,
òåŒæòîºîªŁÿ, óòîïŁÿ, öåíçóðà.
ˇåðæîíàºŁŁ
¸. `. ÀºüÆåðòŁ, ˜. `ðóíî, ˜. ´àçàðŁ, ¸. ´àººà, ¸. äà ´Łí÷Ł,
Ò. ˚àìïàíåººà, Õ. ˚îºóìÆ, ˝. ÌàŒŁàâåººŁ, ÌŁŒåºàíäæåºî, Ò. Ìîð,
Ô. ˇåòðàðŒà, `. ×åººŁíŁ, Ó. ØåŒæïŁð.
¨æòî÷íŁŒŁ
`ŁÆºŁîòåŒà â æàäó. ˇŁæàòåºŁ àíòŁ÷íîæòŁ, ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł
´îçðîæäåíŁÿ î ŒíŁªå, ÷òåíŁŁ, ÆŁÆºŁîôŁºüæòâå. Ì., 1985.
´àçàðŁ ˜. ˘ŁçíåîïŁæàíŁÿ íàŁÆîºåå çíàìåíŁòßı æŁâîïŁæöåâ,
âàÿòåºåØ Ł çîä÷Łı ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. ÑˇÆ., 1992.
˜åìîíîºîªŁÿ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ (XVIXVII ââ.). Ì., 1995.
¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ. ˇàìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ:
´ 5 ò. Ì., 1962. Ò. 2.
¨òàºüÿíæŒŁå ªóìàíŁæòß XV âåŒà î öåðŒâŁ Ł ðåºŁªŁŁ. Ì., 1963.
¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł. ÑŒàçŒŁ, ºåªåíäß, ïðŁò÷Ł. ¸., 1983.
ÌàŒŁàâåººŁ ˝. ¨çÆðàííßå æî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1982.
Ìàæòåðà ŁæŒóææòâà îÆ ŁæŒóææòâå. Ýïîıà ´îçðîæäåíŁÿ: ´ 2 ò.
Ì., 1966.
ÌŁŒåºàíäæåºî: ˇîýçŁÿ. ˇŁæüìà. ÑóæäåíŁÿ æîâðåìåííŁŒîâ. Ì.,
1983.
ÌŁŒåºàíäæåºî `óîíàððîòŁ. Òâîðåö: —ŁæóíŒŁ Ł æòŁıîòâîðåíŁÿ.
Ì., 2001.
˛ ºþÆâŁ Ł Œðàæîòàı æåíøŁí. ÒðàŒòàòß î ºþÆâŁ ýïîıŁ ´îç-
ðîæäåíŁÿ. Ì., 1986.
ÀíªºŁØæŒàÿ ïîýçŁÿ â ðóææŒŁı ïåðåâîäàı (XIVXIX âåŒà):
ÑÆ. Ì., 1981. Ñ. 7779.
12. ¸óŁæ äå ˆîíªîðà-Ł-Àðªîòå. ˇî÷Łòàòåºÿì ¸îïå äå ´åªŁ
(íà÷àºî XVII â.)
´ß, óòŒŁ ºóæ ŒàæòŁºüæŒŁı, ŒîŁı äóı
˙ºîâîíåí, ïòŁ÷íŁŒ ¸îïå, ÷üŁ óªîäüÿ
´îâåŒŁ íå æòðàäàºŁ îò Æåæïºîäüÿ 
Òàì â ŁçîÆŁºŁŁ ðàæòåò ºîïóı,
´ß, ŒðÿŒàíüåì òåðçàþøŁå æºóı,
ßçßŒ ïîïðàºŁ äðåâíŁØ: íåò îòðîäüÿ
ˇîäºåØ  Œòî âßðîæ â æŁæå ìåºŒîâîäüÿ,
˚ ŁæŒóææòâó ªðåŒîâ, Œ çíàíüÿì ðŁìºÿí ªºóı!
´ß ÷òŁòå æàºŒŁı ºåÆåäåØ, Æåç íóæäß
ˇðåäæìåðòíßì ŒðŁŒîì ÆóäÿøŁı ïðóäß.
Tired with all these, for restful death I cry,
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmd in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully
disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly doctor-like controlling skill,
And simple truth miscalld simplicity,
And captive good attending captain ill:
Tired with all these, from these would I
be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.
¨çìó÷àæü âæåì, ÿ óìåðåòü ıî÷ó.
ÒîæŒà æìîòðåòü, ŒàŒ ìàåòæÿ ÆåäíÿŒ,
¨ ŒàŒ łóòÿ æŁâåòæÿ Æîªà÷ó,
¨ äîâåðÿòü, Ł ïîïàäàòü âïðîæàŒ,
¨ íàÆºþäàòü, ŒàŒ íàªºîæòü ºåçåò â æâåò,
¨ ÷åæòü äåâŁ÷üÿ ŒàòŁòæÿ Œî äíó,
¨ çíàòü, ÷òî ıîäó æîâåðłåíæòâàì íåò,
¨ âŁäåòü ìîøü ó íåìîøŁ â ïºåíó,
¨ âæïîìŁíàòü, ÷òî ìßæºŁ çàìŒíóò ðîò,
¨ ðàçóì æíîæŁò ªºóïîæòŁ ıóºó,
¨ ïðÿìîäółüå ïðîæòîòîØ æºßâåò,
¨ äîÆðîòà ïðŁæºóæŁâàåò çºó.
¨çìó÷àæü âæåì, íå æòàº Æß æŁòü Ł äíÿ,
˜à äðóªó òðóäíî Æóäåò Æåç ìåíÿ.
ˇåðåâîä `. ¸. ˇàæòåðíàŒà
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˛ïßò òßæÿ÷åºåòŁÿ. ÑðåäíŁå âåŒà Ł ýïîıà ´îçðîæäåíŁÿ: `ßò,
íðàâß, Łäåàºß. Ì., 1996. Ñ. 353574.
ˇåòðàðŒà Ô. ¸ŁðŁŒà. ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ïðîçà. Ì., 1989.
Ñ. 220448.
Ñî÷ŁíåíŁÿ ŁòàºüÿíæŒŁı ªóìàíŁæòîâ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ
(XV âåŒ). Ì., 1985.
ÑðåäíåâåŒîâàÿ ¯âðîïà ªºàçàìŁ æîâðåìåííŁŒîâ Ł ŁæòîðŁŒîâ:
´ 5 ÷. Ì., 1995. ×. 4, ªº. 67; ×. 5, ðàçä. 1.
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1. `ðŁòàíæŒàÿ Œóºüòóðà XVIIXIX ââ.: æâŁäåòåºüæòâà æîâðåìåí-
íŁŒîâ.
2. ˇŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ àìåðŁŒàíæŒîØ Œóºüòóðß
XVIIIXIX ââ.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ˇîºŁòŁŒî-ïðàâîâßå äîŒóìåíòß ýïîıŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ: Łæ-
òîðŁŒî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç.
2. ˇóÆºŁöŁæòŁŒà XVIIXIX ââ. ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒŁå âŁäß îôŁöŁàºüíßı Łæòî÷íŁŒîâ íàŁÆîºåå ïîºíî îòðà-
æàþò Œóºüòóðíóþ æŁçíü îÆøåæòâà ˝îâîªî âðåìåíŁ?
2. ×åì îÆóæºîâºåí ðàæöâåò ìåìóàðŁæòŁŒŁ â ýòîò ïåðŁîä?
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¨çâºå÷åíŁÿ Łç Łæòî÷íŁŒîâ
1. ßŒîâ I. «¨æòŁííßØ çàŒîí æâîÆîäíîØ ìîíàðıŁŁ». ˇîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁØ òðàŒòàò (1603 ª.)
¨ ŒàŒ ïðåäæòàâºÿåòæÿ î÷åâŁäíßì, ÷òî Œîðîºü ÿâºÿåòæÿ âåð-
ıîâíßì âºàæòŁòåºåì íàä âæåþ æòðàíîþ, òî÷íî òàŒ æå îí ÿâºÿåòæÿ
ªîæïîäŁíîì íàä âæÿŒŁì ºŁöîì, Œîòîðîå â íåì îÆŁòàåò, Łìåÿ ïðàâî
æŁçíŁ Ł æìåðòŁ íàä Œàæäßì Łç îÆŁòàòåºåØ. ´åäü ıîòÿ æïðàâåäºŁ-
âßØ ïðàâŁòåºü Ł íå æòàíåò îòíŁìàòü æŁçíü ó Œîªî-ºŁÆî Łç æâîŁı
ïîääàííßı Æåç ÿæíîªî óŒàçàíŁÿ çàŒîíà, îäíàŒî çàŒîíß, â æŁºó Œî-
òîðßı ýòà æŁçíü îòíŁìàåòæÿ, Łçäàíß Łì æàì ŁºŁ åªî ïðåäłåæòâåí-
íŁŒàìŁ
¨ Œîªäà Œîðîºü óæìàòðŁâàåò, ÷òî çàŒîí ÿâºÿåòæÿ æîìíŁòåºüíßì
ŁºŁ æòðîªŁì, îí ìîæåò ŁæòîºŒîâàòü åªî ŁºŁ æìÿª÷Łòü, ÷òîÆß íå
æîçäàâàºîæü ïîºîæåíŁå, Œîªäà «ïîºíåØłàÿ æïðàâåäºŁâîæòü ïðåä-
æòàâºÿºàæü Æß ïîºíåØłåØ íåæïðàâåäºŁâîæòüþ»
ÕîðîłŁØ Œîðîºü, ıîòÿ îí Ł âßłå çàŒîíà, Æóäåò ïîä÷Łíÿòü
Ł æîîÆðàçîâßâàòü æâîŁ äåØæòâŁÿ æ íŁì, äºÿ ïîäàíŁÿ ïðŁìåðà æâî-
Łì ïîääàííßì Ł â æŁºó æâîåØ æîÆæòâåííîØ æâîÆîäíîØ âîºŁ, íî
íå â æŁºó ïîä÷ŁíåííîæòŁ çàŒîíó ŁºŁ æâÿçàííîæòŁ Łì.
ÑÆîðíŁŒ äîŒóìåíòîâ ïî ŁæòîðŁŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ.
`óðæóàçíßå ðåâîºþöŁŁ XVIIXVIII ââ. Ì., 1990. Ñ. 1415.
2. ´åºŁŒàÿ ðåìîíæòðàöŁÿ (1 äåŒàÆðÿ 1641 ª.)
˚îðåíü âæåı ýòŁı íåæ÷àæòŁØ ìß óæìàòðŁâàåì â çºîŒîçíåí-
íîì Ł ªŁÆåºüíîì íàìåðåíŁŁ ïîäîðâàòü îæíîâíßå çàŒîíß Ł ïðŁí-
öŁïß ïðàâºåíŁÿ, íà Œîòîðßı ïðî÷íî ïîŒîŁºŁæü ðåºŁªŁÿ Ł æóä Œî-
ðîºåâæòâà. ´ŁíîâíŁŒàìŁ Ł âäîıíîâŁòåºÿìŁ ýòîªî ÆßºŁ:
1) ŁåçóŁòß-ïàïŁæòß, Œîòîðßå íåíàâŁäÿò çàŒîíß, ŒàŒ ïðåïÿò-
æòâŁÿ äºÿ íŁæïðîâåðæåíŁÿ íàłåØ ðåºŁªŁŁ Ł òåı ŁçìåíåíŁØ â íåØ,
Œîòîðßı îíŁ òàŒ æòðàæòíî æàæäóò;
2) åïŁæŒîïß Ł ðàçºîæŁâłàÿæÿ ÷àæòü äóıîâåíæòâà, ïîŒðîâŁòåºü-
æòâóþøŁå ôîðìàºŁçìó Ł æóåâåðŁþ, ŒàŒ åæòåæòâåííßì ðåçóºüòà-
òàì Ł óæòîÿì Łı æîÆæòâåííîØ öåðŒîâíîØ òŁðàíŁŁ Ł óçóðïàöŁŁ;
3) òå æîâåòíŁŒŁ Ł ïðŁäâîðíßå, Œîòîðßå âî Łìÿ æâîŁı ÷àæò-
íßı öåºåØ ïðŁíÿºŁ íà æåÆÿ îÆÿçàòåºüæòâî æîäåØæòâîâàòü Łíòåðå-
æàì íåŒîòîðßı Łíîæòðàííßı ªîæóäàðæòâ â óøåðÆ åªî âåºŁ÷åæòâó
Ł æòðàíå
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ˝îâîØ ŁæòîðŁŁ: ´ 3 ò. Ì., 1963. Ò. 1. Ñ. 22.
3. ˜. .ˆ `àØðîí. —å÷ü â ïàºàòå ºîðäîâ ïî ïîâîäó ÆŁººÿ î æòàí-
Œàı ôåâðàºÿ 27-ªî äíÿ 1812 ª.
´ºàäåºüöàì óæîâåðłåíæòâîâàííßı æòàíŒîâ íàíåæåí ÆîºüłîØ
óøåðÆ. ÌàłŁíß ýòŁ ÆßºŁ äºÿ íŁı âßªîäíßì ïðåŁìóøåæòâîì, ŁÆî
îíŁ ŁçÆàâºÿºŁ Łı îò íåîÆıîäŁìîæòŁ äåðæàòü çíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ-
÷åæòâî ðàÆî÷Łı, Œîòîðßå òåïåðü îÆðå÷åíß íà ªîºîäíóþ æìåðòü.
¯æòü, â ÷àæòíîæòŁ, îäŁí òàŒîØ æòàíîŒ, íà Œîòîðîì îäŁí-åäŁíæòâåí-
íßØ ðàÆî÷ŁØ ìîæåò âßïîºíÿòü ðàÆîòó íåæŒîºüŒŁı ÷åºîâåŒ, à òåı,
Œòî îŒàçßâàþòæÿ ºŁłíŁìŁ, ïðîæòî âßŒŁäßâàþò âîí. ˛äíàŒî æºå-
äóåò çàìåòŁòü, ÷òî ŁçäåºŁÿ, ïðîŁçâîäŁìßå ïîäîÆíßì îÆðàçîì,
çíà÷Łòåºüíî íŁæå ïî æâîåìó Œà÷åæòâó Ł íå ªîäÿòæÿ äºÿ æÆßòà
íà îòå÷åæòâåííîì ðßíŒå, îíŁ æäåºàíß Œîå-ŒàŒ, íàæïåı, â ðàæ÷åòå
íà âßâîç. ˝à ÿçßŒå ðåìåæºåííŁŒîâ òàŒàÿ ðàÆîòà ïîºó÷Łºà íàçâà-
íŁå «ïàó÷üåØ íŁòŒŁ». ´ìåæòî òîªî ÷òîÆß ðàäîâàòüæÿ ïîäîÆíßì óæî-
âåðłåíæòâîâàíŁÿì â æâîåì ðåìåæºå, æòîºü Æºàªîäåòåºüíßì äºÿ
÷åºîâå÷åæòâà, ðåìåæºåííŁŒŁ, âßłâßðíóòßå æ ðàÆîòß, æî÷ºŁ æåÆÿ,
â òåìíîòå æâîåªî íåâåæåæòâà, ïðŁíåæåííßìŁ â æåðòâó æŁì óæîâåð-
łåíæòâîâàííßì ìàłŁíàì. ´ æâîåì íåâŁííîì ïðîæòîæåðäå÷ŁŁ îíŁ
âîîÆðàçŁºŁ, ÷òî æîıðàíŁòü æŁçíü Ł äîæòàòîŒ ìíîªŁì òðóäîºþÆŁ-
âßì ÆåäíÿŒàì ªîðàçäî âàæíåå, ÷åì ïîçâîºŁòü ðàçÆîªàòåòü íåæŒîºü-
ŒŁì ºŁöàì ïðŁ ïîìîøŁ ŒàŒŁı-òî óæîâåðłåíæòâîâàííßı ìàłŁí,
Œîòîðßå âßÆðàæßâàþò ðàÆî÷Łı íà óºŁöó Ł îÆåæöåíŁâàþò òðóä
÷åæòíîªî òðóæåíŁŒà æòàíŒŁ ïîäîÆíîªî ðîäà Æóäóò òîºüŒî óìíî-
æàòü íŁøåòó Ł âîçìóøåíŁå ýòŁı äîâåäåííßı äî îò÷àÿíŁÿ æòðà-
äàºüöåâ. ˛äíàŒî ŁæòŁííàÿ ïðŁ÷Łíà ÆåäæòâŁØ Ł âîçíŁŒłŁı íà ýòîØ
ïî÷âå ÆåæïîðÿäŒîâ íà æàìîì äåºå Œðîåòæÿ åøå ªºóÆæå ÝòŁ ºþäŁ
ðàäß ÆßºŁ Œîïàòü çåìºþ, íî ºîïàòà Æßºà â ÷óæŁı ðóŒàı, îíŁ
íå æòßäŁºŁæü ïðîæŁòü ïîäàÿíŁÿ, íî íŁ îäíà äółà íå ïîìîªºà Łì.
¨ı æîÆæòâåííßå æðåäæòâà Œ æóøåæòâîâàíŁþ îòíÿòß ó íŁı, âæå ïðî-
÷Łå âŁäß çàðàÆîòŒà çàıâà÷åíß äðóªŁìŁ, Ł, æŒîºü íŁ ïðŁæŒîðÆíß
äºÿ íàæ, æŒîºü íŁ çàæºóæŁâàþò îæóæäåíŁÿ Łı Æåçóìæòâà, âðÿä ºŁ
îíŁ ìîªóò ÿâºÿòüæÿ äºÿ íàæ ÷åì-òî íåîæŁäàííßì.
`àØðîí ˜æ. .ˆ ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò.
Ì., 1987. Ò. 1. Ñ. 690692.
4. ˜æîí ˚Łòæ. ˇŁæüìî Ñàðå ˜æåôôðŁ (9 Łþíÿ 1819 ª., Õýìï-
æòåä)
[] ˛äíà Łç ïðŁ÷Łí ïîÿâºåíŁÿ â ÀíªºŁŁ ºó÷łŁı â ìŁðå ïŁæà-
òåºåØ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî àíªºŁØæŒîå îÆøåæòâî ïðåíåÆðåªºî
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ŁìŁ ïðŁ æŁçíŁ Ł ºåºåÿºî Łı ïîæºå æìåðòŁ. ˛Æß÷íî Łı îòòŁðàºŁ
íà îÆî÷Łíó æŁçíŁ, ªäå îíŁ ìîªºŁ âîî÷Łþ âŁäåòü ÿçâß îÆøåæòâà.
Ñ íŁìŁ íå íîæŁºŁæü, ŒàŒ â ¨òàºŁŁ æ —àôàýºÿìŁ. [] ˙ðåºßå ªîäß
ØåŒæïŁðà ÆßºŁ îìðà÷åíß ÆåäàìŁ: âðÿä ºŁ îí Æßº æ÷àæòºŁâåå ˆàì-
ºåòà, ŒîòîðßØ â ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ æıîæ æ íŁì Æîºåå äðóªŁı
ïåðæîíàæåØ. `åí ˜æîíæîí Æßº ïðîæòßì æîºäàòîì: â ˝Łäåðºàíäàı,
ïåðåä ºŁöîì äâóı àðìŁØ, îí âæòóïŁº â ïîåäŁíîŒ æ ôðàíöóçæŒŁì
ŒîííŁŒîì Ł îäåðæàº íàä íŁì âåðı. [] Ñìåþ äóìàòü, ÷òî äºÿ ìåíÿ
íàæòóïàåò âðåìÿ äŁæöŁïºŁíß, ïðŁ÷åì æàìîØ æòðîªîØ. ˇîæºåäíåå
âðåìÿ ÿ íŁ÷åªî íå äåºàº, Łæïßòßâàÿ îòâðàøåíŁå Œ ïåðó: ìåíÿ îäî-
ºåâàºŁ íåîòâÿçíßå ìßæºŁ î íàłŁı óìåðłŁı ïîýòàı  Ł æåºàíŁå
æºàâß âî ìíå óªàæàºî. ˝àäåþæü âî ìíå ïîÿâŁºîæü Æîºüłå ôŁºîæîô-
æŒîªî, íåæåºŁ ðàíüłå, Ł, çíà÷Łò, ÿ æòàº ìåíüłå ïîıîäŁòü íà ÿªíå-
íî÷Œà, Æºåþøåªî çà ðŁôìó. ˇðåæäå ÷åì îòäàâàòü ÷òî-ºŁÆî â ïå÷àòü,
ÿ ïðŁłºþ ýòî âàì. ´ß ìîæåòå æóäŁòü î æîæòîÿíŁŁ äóıà, â Œîòîðîì
ÿ ïðîâîæó 1819-Ø ªîä, ıîòÿ Æß ïî îäíîìó òîìó, ÷òî âåºŁ÷àØłåå
íàæºàæäåíŁå çà ïîæºåäíåå âðåìÿ ÿ Łæïßòàº òîªäà, Œîªäà ïŁæàº «˛äó
ïðàçäíîæòŁ». []
ˇåðåâîä Ñ. Ñóıàðåâà ˚Łòæ ˜. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. ¸., 1986. Ñ. 264.
5. ˛æŒàð ÓàØºüä. ˇî ïîâîäó ïðîäàæŁ æ àóŒöŁîíà ºþÆîâíßı
ïŁæåì ˜æîíà ˚Łòæà (18851886 ªª.)
6. ˇŁæüìî ÀÆŁªàØº Àäàìæ ˜æîíó Àäàìæó (31 ìàðòà 1776 ª.)
´ òîì íîâîì æâîäå çàŒîíîâ, ŒîòîðßØ, ìíå äóìàåòæÿ, ïðŁäåò-
æÿ íåïðåìåííî òåÆå æîæòàâŁòü, òàŒ ıîòåºîæü, ÷òîÆß òß âæïîìíŁº
î ïðåŒðàæíîì ïîºå, âßŒàçàâ Œ íåìó Æîºüłóþ Æºàªîäàðíîæòü Ł çà-
Æîòó, íåæåºŁ òâîŁ ïðåäłåæòâåííŁŒŁ. ˝å íàäî ïðåäîæòàâºÿòü ìó-
æüÿì ÷åðåæ÷óð íåîªðàíŁ÷åííîØ âºàæòŁ. ˇîìíŁ, âæå ìóæ÷Łíß, òîºü-
Œî äàØ Łì âîºþ, ªîòîâß æäåºàòüæÿ òŁðàíàìŁ. ¯æºŁ Œ äàìàì íå Æóäåò
ïðîÿâºåíî îæîÆîªî âíŁìàíŁÿ Ł çàÆîòß, ìß îæìåºŁìæÿ ïîäíÿòü Æóíò
Ł îòŒàæåìæÿ ïîä÷Łíÿòüæÿ çàŒîíàì, Œîòîðßå íå îÆåæïå÷Łâàþò íàì
íŁ ïðàâà ªîºîæà, íŁ ïðåäæòàâŁòåºüæòâà
ÔåìŁíŁçì: ˇðîçà, ìåìóàðß, ïŁæüìà. Ì., 1992. Ñ. 22.
7. ˇŁæüìî ˜æîíà Àäàìæà ÀÆŁªàØº Àäàìæ (14 àïðåºÿ 1776 ª.)
˝å ìîªó Æåç óºßÆŒŁ ÷Łòàòü òâîŁ ïðåäºîæåíŁÿ ïî çàŒîíîäàòåºü-
æòâó. ˝àì òâåðäÿò, ÷òî íàłà ÆîðüÆà ïîâæþäó âßçßâàåò îæºàÆºåíŁå
âºàæòŁ, ÷òî äåòŁ Ł łŒîºüíŁŒŁ îòŒàçßâàþòæÿ ïîâŁíîâàòüæÿ âîæïŁòà-
òåºÿì, ÷òî â łŒîºàı Ł Œîººåäæàı íåæïîŒîØíî, ÷òî ŁíäåØöß ðåæóò
æâîþ æòðàæó, à íåªðß Æóíòóþò ïðîòŁâ æâîŁı ıîçÿåâ. ¨ç òâîåªî æå
ïŁæüìà ÿ âäðóª îòŒðßâàþ, ÷òî âçÆóäîðàæåí Ł åøå îäŁí íàðîäåö,
ªîðàçäî Æîºåå ìíîªî÷ŁæºåííßØ Ł ìîªóøåæòâåííßØ
ÔåìŁíŁçì: ˇðîçà, ìåìóàðß, ïŁæüìà. Ì., 1992. Ñ. 23.
8. ˜åŒºàðàöŁÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ ÑØÀ (4 Łþºÿ 1776 ª.)
˚îªäà ıîä æîÆßòŁØ ïðŁíóæäàåò ŒàŒîØ-íŁÆóäü íàðîä ïîðâàòü
ïîºŁòŁ÷åæŒóþ æâÿçü, æîåäŁíÿþøóþ åªî æ äðóªŁì íàðîäîì, Ł çà-
íÿòü íàðàâíå æ îæòàºüíßìŁ äåðæàâàìŁ íåçàâŁæŁìîå ïîºîæåíŁå,
íà Œîòîðîå åìó äàþò ïðàâî åæòåæòâåííßå Ł `îæåæŒŁå çàŒîíß, 
òî äîºæíîå óâàæåíŁå Œ ìíåíŁþ ÷åºîâå÷åæòâà îÆÿçßâàåò åªî Łçºî-
æŁòü ïðŁ÷Łíß, ïîÆóæäàþøŁå åªî Œ îòäåºåíŁþ.
Ìß æ÷Łòàåì î÷åâŁäíßì æºåäóþøŁå ŁæòŁíß: âæå ºþäŁ æîòâî-
ðåíß ðàâíßìŁ, Ł âæå îíŁ îäàðåíß æâîŁì Ñîçäàòåºåì íåŒîòîðßìŁ
íåîò÷óæäàåìßìŁ ïðàâàìŁ, Œ ÷Łæºó Œîòîðßı ïðŁíàäºåæàò: æŁçíü,
æâîÆîäà Ł æòðåìºåíŁå Œ æ÷àæòüþ. ˜ºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ ýòŁı ïðàâ ó÷ðåæ-
äåíß æðåäŁ ºþäåØ ïðàâŁòåºüæòâà, çàŁìæòâóþøŁå æâîþ æïðàâåäºŁ-
âóþ âºàæòü Łç æîªºàæŁÿ óïðàâºÿåìßı. ¯æºŁ æå äàííàÿ ôîðìà ïðàâŁ-
òåºüæòâà æòàíîâŁòæÿ ªŁÆåºüíîØ äºÿ ýòîØ öåºŁ, òî íàðîä Łìååò ïðàâî
ŁçìåíŁòü ŁºŁ óíŁ÷òîæŁòü åå Ł ó÷ðåäŁòü íîâîå ïðàâŁòåºüæòâî,ÀíªºŁØæŒŁØ æîíåò XVIXIX âåŒîâ: ÑÆ. Ì., 1990. Ñ. 522523.
These are the letters which Endymion wrote
To one he loved in secret, and apart.
And now the brawlers of the auction
mart
Bargain and bid for each poor blotted note,
Ay! for each separate pulse of passion quote
The merchants price. I think they love
not art
Who break the crystal of a poets heart
That small and sickly eyes may glare
and gloat.
Is it not said that many years ago,
In a far Eastern town, some soldiers ran
With torches through the midnight,
and began
To wrangle for mean raiment, and to throw
Dice for the garments of a wretched man,
Not knowing the Gods wonder, or His woe?
´îò ïŁæüìà, ÷òî ïŁæàº ÝíäŁìŁîí, 
Ñºîâà ºþÆâŁ Ł íåæíßå óïðåŒŁ,
´çâîºíîâàííßå, âßöâåòłŁå
æòðîŒŁ,
ˆºóìÿæü, ðàæïðîäàåò àóŒöŁîí.
˚ðŁæòàºº æŁâîªî æåðäöà ðàçäðîÆºåí
˜ºÿ òîðªà Æåç ìàºåØłåØ
ïîäîïºåŒŁ.
ÑòóŒ ìîºîòŒà, ıîºîäíßØ Ł æåæòîŒŁØ,
˙âó÷Łò íàä íŁì ŒàŒ ïîªðåÆàºüíßØ
çâîí.
Óâß! íå òàŒ ºŁ Æßºî Ł âíà÷àºå:
ˇðŁäÿ æðåäü íî÷Ł â ôàðŁæåØæŒŁØ ªðàä,
ÕŁòîí äåºŁºŁ íåæŒîºüŒî
æîºäàò,
˜ðàºŁæü Ł æðåÆŁØ ÿðîæòíî ìåòàºŁ,
˝å çíàÿ íŁ Òîªî, ˚òî Æßº ðàæïÿò,
˝Ł ÷óäà `îæüÿ, íŁ ¯ªî ïå÷àºŁ.
ˇåðåâîä ¯. ´ŁòŒîâæŒîªî
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îæíîâàííîå íà òàŒŁı ïðŁíöŁïàı Ł æ òàŒîØ îðªàíŁçàöŁåØ âºàæòŁ,
ŒàŒŁå, ïî ìíåíŁþ ýòîªî íàðîäà, âæåªî Æîºåå ìîªóò æïîæîÆæòâîâàòü
åªî ÆåçîïàæíîæòŁ Ł æ÷àæòüþ.
´ Œà÷åæòâå æâîÆîäíßı Ł íåçàâŁæŁìßı Øòàòîâ îíŁ ïðŁîÆðåòà-
þò ïîºíîå ïðàâî îÆœÿâºÿòü âîØíó, çàŒºþ÷àòü ìŁð, âæòóïàòü â æîþçß,
âåæòŁ òîðªîâºþ Ł æîâåðłàòü âæå òî, íà ÷òî Łìååò ïðàâî âæÿŒîå
íåçàâŁæŁìîå ªîæóäàðæòâî. Òâåðäî óïîâàÿ íà ïîìîøü Æîæåæòâåííî-
ªî ˇðîâŁäåíŁÿ, ìß âçàŁìíî îÆÿçóåìæÿ äðóª äðóªó ïîääåðæŁâàòü
ýòó äåŒºàðàöŁþ æŁçíüþ, Łìóøåæòâîì Ł ÷åæòüþ.
ÑÆîðíŁŒ äîŒóìåíòîâ ïî ŁæòîðŁŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ. `óðæóàçíßå
ðåâîºþöŁŁ XVIIXVIII ââ. Ì., 1990. Ñ. 126, 128129.
9. `. ÔðàíŒºŁí. ˙àìåòŒŁ î æåâåðîàìåðŁŒàíæŒŁı äŁŒàðÿı (1784 ª.)
Ìß íàçßâàåì Łı äŁŒàðÿìŁ ïîòîìó, ÷òî Łı îÆß÷àŁ îòºŁ÷íß
îò íàłŁı, à íàłŁ ìß ïî÷Łòàåì âåðłŁíîØ öŁâŁºŁçîâàííîæòŁ. ˛íŁ,
â æâîþ î÷åðåäü, ïî÷Łòàþò âåðłŁíîØ öŁâŁºŁçîâàííîæòŁ  æâîŁ
¨íäåØöß ÷àæòî æîçßâàþò æîâåò, ïðîâîäÿò æâîŁ æîÆðàíŁÿ â æòðî-
ªîì ïîðÿäŒå Ł î÷åíü äîæòîØíî. ÑòàðŁŒŁ æŁäÿò â ïåðâßı ðÿäàı,
âîŁíß  çà íŁìŁ, æåíøŁíß Ł äåòŁ  â ïîæºåäíåì ðÿäó. ˝à æåíøŁí
ºîæŁòæÿ îÆÿçàííîæòü çàïîìŁíàòü, ÷òî ªîâîðÿò íà æîâåòå (ó ŁíäåØ-
öåâ íåò ïŁæüìåííîæòŁ), ÷òîÆß çàòåì ïåðåäàòü æâîŁì äåòÿì. ¨ı
ïàìÿòü æºóæŁò ïðîòîŒîºîì æîâåòà. ˚îªäà ìß îäíàæäß æðàâíŁºŁ
òåŒæò çàŒºþ÷åííßı æòî ºåò íàçàä æîªºàłåíŁØ â æîıðàíŁâłŁıæÿ
ó íàæ çàïŁæÿı Ł â Łı Łçóæòíîì ïðåäàíŁŁ, òî óÆåäŁºŁæü â æîâåð-
łåíæòâå Łı ïàìÿòŁ.
˛ðàòîð, æåºàþøŁØ ªîâîðŁòü, ïîäíŁìàåòæÿ æ ìåæòà. Ñºółàòå-
ºŁ æîÆºþäàþò ïîºíóþ òŁłŁíó. ˚îªäà îí çàŒàí÷Łâàåò ðå÷ü Ł æà-
äŁòæÿ íà ìåæòî, âæå æîıðàíÿþò ìîº÷àíŁå åøå ïÿòü ŁºŁ łåæòü ìŁ-
íóò. Ýòî âðåìÿ äàåòæÿ îðàòîðó, ÷òîÆß îí âæïîìíŁº, íå óïóæòŁº ºŁ
÷åªî â æâîåØ ðå÷Ł. ¯æºŁ îí ïîæåºàåò äîÆàâŁòü ÷òî-ºŁÆî Œ æŒàçàí-
íîìó, òî âæòàåò Ł ªîâîðŁò æíîâà. ˇðåðâàòü ªîâîðÿøåªî äàæå â îÆß÷-
íîØ Æåæåäå æ÷Łòàåòæÿ íåâîæïŁòàííîæòüþ. ˚àŒ ýòî îòºŁ÷íî îò íðà-
âîâ àíªºŁØæŒîØ ˇàºàòß îÆøŁí, ªäå Ł äíÿ íå ïðîıîäŁò, ÷òîÆß æïŁŒåð
äî ıðŁïîòß íå ïðŁçßâàº Æß Œ ïîðÿäŒó ðàæıîäŁâłŁıæÿ ÷ºåíîâ ˇà-
ºàòß
ˆðŁíåíŒî .ˆ ´. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß.
Ì., 1998. Ñ. 516517.
10. Ñàªîåâàòà. —å÷ü âîæäÿ ˚ðàæíàÿ ŒóðòŒà (1805 ª.)
`ðàò! ÑºółàØ æå, ÷òî ìß æŒàæåì. `ßºî íåŒîªäà âðåìÿ, Œîª-
äà íàłŁ ïðåäŒŁ âºàäåºŁ ýòŁì âåºŁŒŁì îæòðîâîì. ¨ı âºàäåíŁÿ
ïðîæòŁðàºŁæü îò âîæıîäà äî çàŒàòà æîºíöà. ´åºŁŒŁØ ˜óı æîçäàº
âæå ýòî äºÿ Æºàªà ŁíäåØöåâ. ˛í æîòâîðŁº ìåäâåäÿ, ÆŁçîíà Ł îºåíÿ
Ł äðóªŁı çâåðåØ Łì â ïðîïŁòàíŁå. ˛í æîòâîðŁº ìåäâåäÿ Ł ºîæÿ,
Ł łŒóðß Łı ïîæºóæŁºŁ íàì îäåæäîØ. ˛í ðàææåºŁº äŁ÷ü ïî âæåØ
æòðàíå Ł íàó÷Łº íàæ, ŒàŒ äîÆßâàòü åå. ˛í ïîçâîºŁº çåìºå ðîäŁòü
ŒóŒóðóçó íàì â ïŁøó. ´æå ýòî îí æîçäàº äºÿ æâîŁı ŒðàæíîŒîæŁı
äåòåØ, âî Łìÿ ºþÆâŁ Œ íŁì. ¨ Œîªäà ó íàæ âîçíŁŒàºŁ æïîðß Łç-çà
îıîòíŁ÷üŁı óªîäŁØ, îÆß÷íî ìß ðåłàºŁ Łı Æåç Æîºüłîªî Œðîâî-
ïðîºŁòŁÿ.
˝î äºÿ íàæ íàæòàºŁ ÷åðíßå äíŁ. ´àłŁ ïðåäŒŁ ïåðåïºßºŁ Æîºü-
łóþ âîäó Ł âßæàäŁºŁæü íà ýòîì îæòðîâå. ×Łæºî Łı Æßºî íåâåºŁ-
Œî. ˛íŁ íàłºŁ çäåæü äðóçåØ, à íå âðàªîâ. ˛íŁ ïîâåäàºŁ íàì, ÷òî
ÆðîæŁºŁ æâîþ æòðàíó Łç-çà æòðàıà ïåðåä æåæòîŒŁìŁ ºþäüìŁ, Ł ïðŁ-
ÆßºŁ æþäà, ÷òîÆß æâîÆîäíî æîÆºþäàòü æâîþ âåðó. ¨ îíŁ ïðîæŁºŁ
äºÿ æåÆÿ ºŁłü ìàºîªî íàäåºà çåìºŁ. Ìß ææàºŁæü íàä íŁìŁ, Łæ-
ïîºíŁºŁ Łı ïðîæüÆó, Ł îíŁ çàíÿºŁ ìåæòî æðåäŁ íàæ. Ìß ïðŁíåæ-
ºŁ Łì ŒóŒóðóçß Ł ìÿæà. ´ îòâåò îíŁ äàºŁ íàì ÿäó.
Òåïåðü Æåºßå ºþäŁ óçíàºŁ íàłó æòðàíó, Æðàò. ´åæòü ðàçíåæ-
ºàæü, Ł åøå Æîºüłå Æåºßı ºþäåØ ïðŁłºî Œ íàì. ˝î ìß íå Æîÿ-
ºŁæü Łı, Ł ïðŁíÿºŁ ŒàŒ äðóçåØ. ˛íŁ íàçßâàºŁ íàæ ÆðàòüÿìŁ; ìß
ïîâåðŁºŁ Łì Ł ïîäàðŁºŁ îÆłŁðíßØ íàäåº çåìºŁ; à æïóæòÿ âðåìÿ
÷Łæºî Łı æŁºüíî âßðîæºî. ˛íŁ ïîòðåÆîâàºŁ åøå Æîºüłå çåìºŁ.
˛íŁ ïîòðåÆîâàºŁ âæþ íàłó æòðàíó. ºˆàçà íàłŁ îòŒðßºŁæü, à óì
ïðåÆßâàº â òðåâîªå. ˝à÷àºŁæü âîØíß. ¨íäåØöåâ íàíŁìàºŁ æðà-
æàòüæÿ æ ŁíäåØöàìŁ, Ł ìíîæåæòâî íàłŁı ºþäåØ ïîªŁÆºî. `åºßå
çàâåçºŁ Œ íàì òàŒæå ŒðåïŒŁå íàïŁòŒŁ  òå ÆßºŁ æŁºüíß Ł ìîªó÷Ł,
Ł ŁæòðåÆŁºŁ òßæÿ÷Ł ºþäåØ.
`ðàò! ˝åŒîªäà íàłŁ âºàäåíŁÿ ÆßºŁ âåºŁŒŁ, à âàłŁ  î÷åíü
ìàºß. ˝ßíå âß æòàºŁ âåºŁŒŁì íàðîäîì, à ó íàæ åäâà ıâàòàåò
ìåæòà, ÷òîÆß ïîæòåºŁòü æåÆå îäåÿºî. ´ß çàıâàòŁºŁ íàłó æòðàíó
Ł íå óäîâºåòâîðŁºŁæü ýòŁì. Òåïåðü âß ıîòŁòå íàâÿçàòü íàì Ł æâîþ
âåðó
«Ñäåºàòü ïðåŒðàæíßì íàł äåíü»: ˇóÆºŁöŁæòŁŒà àìåðŁŒàíæŒîªî ðîìàíòŁç-
ìà. Ì., 1990. Ñ. 4041.
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11. —å÷ü æåíàòîðà Ñòåôàíæà â Àòåíåóìå, Ñàâàííà (21 ìàðòà
1861 ª.)
´åºŁŒàÿ ŁæòŁíà, ÷òî íåªð íå ðàâåí Æåºîìó ÷åºîâåŒó, ÷òî ðàÆ-
æòâî Ł ïîä÷ŁíåíŁå íåªðîâ âßæłåØ ðàæå  ýòî Łı åæòåæòâåííîå
Ł íîðìàºüíîå æîæòîÿíŁå. ˝àłå íîâîå ïðàâŁòåºüæòâî  ýòî ïåðâîå
ïðàâŁòåºüæòâî â ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ, îæíîâàííîå íà ýòîØ âåºŁŒîØ
ôŁçŁ÷åæŒîØ, ôŁºîæîôæŒîØ Ł ìîðàºüíîØ ŁæòŁíå. Ýòî ïåðâîå ïðà-
âŁòåºüæòâî, ó÷ðåæäåííîå íà ïðŁíöŁïàı, íàıîäÿøŁıæÿ â æòðîªîì
æîîòâåòæòâŁŁ æ ïðŁðîäîØ Ł ïðåäíà÷åðòàíŁÿìŁ ïðîâŁäåíŁÿ. ˝åªð
ïî æâîåØ ïðŁðîäå Ł ïî Æîæüåìó óæòàíîâºåíŁþ æîîòâåòæòâóåò òîìó
ïîºîæåíŁþ, Œîòîðîå îí çàíŁìàåò â íàłåØ æŁæòåìå.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ˝îâîØ ŁæòîðŁŁ: ´ 3 ò. / ˇîä ðåä. À. À. ˆóÆåðà
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˙àíÿòŁå 7. ˚óºüòóðà ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà XX âåŒà:
«ìîçàŁŒà» Łæòî÷íŁŒîâ (Œ òåìå 6)
1. ˇŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ.
2. ÀóäŁî-, ôîòî-, ŒŁíî- Ł âŁäåîìàòåðŁàºß.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ˇðîÆºåìà Łçó÷åíŁÿ òåŒæòà â æîâðåìåííîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
2. ¨íòåðíåò  Łæòî÷íŁŒ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒ îïðåäåºŁòü æòåïåíü äîæòîâåðíîæòŁ æîâðåìåííßı âŁçó-
àºüíßı Łæòî÷íŁŒîâ?
2. ˚àŒŁå ŁæòîðŁŒî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå æàØòß ¨íòåðíåòà íàŁ-
Æîºåå ŁíôîðìàòŁâíß?
¨çâºå÷åíŁÿ Łç Łæòî÷íŁŒîâ
1. Ýäªàð ¸Ł Ìàæòåðæ. —åäàŒòîð Óýäîí (19141915 ªª.)
´æåªäà âŁäåòü âæå æòîðîíß âæÿŒŁı âîïðîæîâ;
´æåªäà Æßòü íà æòîðîíå âæåı, Æßòü âæåì
Ł íŁ÷åì ïîäîºªó:
¨çâðàøàòü ŁæòŁíó, îæåäºàâ åå, âßªîäß ðàäŁ;
¨ªðàòü íà âßæîŒŁı æòðåìºåíŁÿı
Ł íà æòðàæòÿı ÷åºîâåŒà
˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ íŁçŒîªî çàìßæºà,
ıŁòðîæòíîØ öåºŁ;
ˇîäîÆíî àíòŁ÷íßì àŒòåðàì, íîæŁòü ìàæŒó
ÑâîåØ ªàçåòß â âîæåìü æòðàíŁö 
æŒðßâàòüæÿ çà íåþ,
—ÿâŒàÿ â ðóïîð åå çàªîºîâŒîâ:
«´îò ÿ, ÒŁòàí», 
À íà äåºå æŁâÿ æŁçíüþ ìåºŒîªî âîðà,
˛òðàâºåííîªî ÆåçºŁŒŁì ïðŁçíàíüåì
´àłåØ æŒðßòíîØ äółîíŒŁ;
˙à äåíüªŁ æîÆŁðàòü íàŒŁïü æî æïºåòåí
¨ ïóæŒàòü åå ïî âåòðó, ŒàŒ ìåæòü çà îÆŁäó;
ˇóÆºŁŒîâàòü äîŒóìåíòß,
˛òíŁìàþøŁå ÷åæòü, à ŁíîØ ðàç Ł æŁçíü;
ˇîÆåæäàòü ºþÆîþ öåíîØ, ºŁłü íå öåíîØ
æâîåØ æŁçíŁ;
˛ïüÿíåâ îò äüÿâîºüæŒîØ ìîøŁ,
òîºŒàòü Œóºüòóðó íà æâàºŒó,
Ñºîâíî Æåçóìåö-äåªåíåðàò, ŒîòîðßØ Œºàäåò
íà ðåºüæß Æðåâíî
¨ ïóæŒàåò ïîåçä ïîä îòŒîæ;
`ßòü ðåäàŒòîðîì, âðîäå ìåíÿ, 
¨ ºåæàòü çäåæü, ó ðåŒŁ,
ïîä îÆðßâîì,
ó˚äà æòåŒàþò âæå íå÷Łæòîòß æåºåíüÿ,
ó˚äà æâàºŁâàþò ïóæòßå æåæòÿíŒŁ, îòÆðîæß
Ł ìóæîð,
ˆäå ìàòåðŁ çàðßâàþò æâîØ íåäîíîłåííßØ
ïºîä.
ˇåðåâîä ¨. ˚àłŒŁíà
To be able to see every side of every question;
To be on every side, to be everything, to be
nothing long;
To pervert truth, to ride it for a purpose,
To use great feelings and passions of the
human family
For base designs, for cunning
ends,
To wear a mask like the Greek actors 
Your eight-page paper  behind which you
huddle,
Bawling through the megaphone of big type:
This is I, the giant.
Thereby also living the life of a sneak-thief,
Poisoned with the anonymous words
Of your clandestine soul.
To scratch dirt over scandal for money,
And exhume it to the winds for revenge,
Or to sell papers,
Crushing reputations, or bodies, if need be,
To win at any cost, save
your own life.
To glory in demoniac power,
ditching civilization,
As a paranoiac boy puts a log
on the track
And derails the express train.
To be an editor, as I was.
Then to lie here close by the river
over the place
Where the sewage flows from the village,
And the empty cans and garbage are
dumped,
And abortions are hidden.
ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ïîýçŁÿ â ðóææŒŁı ïåðåâîäàı.
XIXXX ââ. Ì., 1983. Ñ. 202205.
2. Àäîºüô ˆŁòºåð. Ìîÿ ÆîðüÆà (1924 ª.)
´ßæłåØ öåºüþ ŁæòŁííî íàðîäíîªî ªîæóäàðæòâà äîºæíà Æßòü
çàÆîòà î æîıðàíåíŁŁ òîªî îæíîâíîªî ðàæîâîªî ÿäðà, Œîòîðîå îäíî
òîºüŒî æïîæîÆíî æîçäàâàòü Œóºüòóðó, äàðŁòü ÷åºîâåŒó Œðàæîòó, äî-
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æòîŁíæòâî Ł âæå âßæîŒîå. Ìß, àðŁØöß, ïîíŁìàåì ïîä ªîæóäàðæòâîì
òîºüŒî æŁâîØ îðªàíŁçì ðàæß, ŒîòîðßØ íå òîºüŒî îÆåæïå÷Łâàåò æàìî
æóøåæòâîâàíŁå ýòîØ ðàæß, íî îÆåæïå÷Łâàåò åØ òàŒæå âîçìîæíîæòü
äàºüíåØłåªî Æîºåå âßæîŒîªî ðàçâŁòŁÿ âæåı çàºîæåííßı â íåØ æïî-
æîÆíîæòåØ äî æòåïåíŁ æàìîØ âßæłåØ æâîÆîäß
åˆðìàíæŒîå ªîæóäàðæòâî äîºæíî îıâàòŁòü æîÆîþ âæåı íåìöåâ
Ł äîºæíî ïîæòàâŁòü ïåðåä æîÆîþ ŒàŒ âàæíåØłóþ çàäà÷ó íå òîºü-
Œî æîÆðàòü Ł æîıðàíŁòü, íî ïîæòåïåííî ïîìî÷ü çàíÿòü ªîæïîäæòâó-
þøåå ïîºîæåíŁå òåì íàŁÆîºåå öåííßì â ðàæîâîì îòíîłåíŁŁ ýºå-
ìåíòàì, Œîòîðßå ó íàæ, íåæìîòðÿ íŁ íà ÷òî, æîıðàíŁºŁæü
ˇîíîìàðåâ Ì. ´., ÑìŁðíîâà Ñ. Þ. ˝îâàÿ Ł íîâåØłàÿ ŁæòîðŁÿ
æòðàí ¯âðîïß Ł ÀìåðŁŒŁ: ˇðàŒò. ïîæîÆŁå: ´ 3 ÷. Ì., 2000.
×. 3. Ñ. 176.
3. `åðòîºüä `ðåıò. —àäŁî ŒàŒ ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ àïïàðàò (1932)
˝åò íŁ÷åªî Æîºåå íåïîäıîäÿøåªî, ÷åì æòàðàÿ îïåðà, Œîòîðàÿ
æòðåìŁòæÿ âßçâàòü æîæòîÿíŁå îïüÿíåíŁÿ, îíà âåäü çàæòŁªàåò ÷åºî-
âåŒà, íàıîäÿøåªîæÿ â îäŁíî÷åæòâå, Ł Łç âæåı àºŒîªîºüíßı ýŒæöåæ-
æîâ íåò íŁ÷åªî Æîºåå îïàæíîªî, ÷åì ïüÿíæòâî â îäŁíî÷Œó.
ˇî÷òŁ íåïðŁªîäíà äºÿ ðàäŁîâåøàíŁÿ òàŒæå Ł æòàðàÿ äðàìà
łåŒæïŁðîâæŒîªî òŁïà, ŁÆî ŒîíòàŒò, ïðîŁæıîäÿøŁØ ó ïðŁåìíŁŒà,
çàæòàâºÿåò íå ìàææó, à îòäåºüíîªî, îòœåäŁíåííîªî ÷åºîâåŒà âŒºà-
äßâàòü æâîŁ ÷óâæòâà, æŁìïàòŁŁ Ł íàäåæäß â ŁíòðŁªó, åäŁíæòâåí-
íàÿ öåºü ŒîòîðîØ  äàòü äðàìàòŁ÷åæŒîìó ïåðæîíàæó âîçìîæíîæòü
âßðàçŁòü æåÆÿ.
ÝïŁ÷åæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ æ åå ÷ºåíåíŁåì íà îòäåºüíßå ýïŁçîäß,
åå ðàçäåºåíŁåì ýºåìåíòîâ, òî åæòü îòäåºåíŁåì îÆðàçà îò æºîâà Ł æºîâ
îò ìóçßŒŁ, â îæîÆåííîæòŁ æå åå äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà, ìîªºà
Æß âî ìíîªîì ïîæºóæŁòü äºÿ ðàäŁîâåøàíŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁì îÆðàçîì.
˝î åå ÷Łæòî ýæòåòŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå ïðŁâåºî Æß ºŁłü Œ íîâîØ
ìîäå, à ó íàæ åæòü äîæòàòî÷íî æòàðßı ìîä! ¯æºŁ Æß âîçíŁŒ òåàòð
ýïŁ÷åæŒîØ äðàìàòóðªŁŁ, ïåäàªîªŁ÷åæŒŁ-äîŒóìåíòàºüíîªî ŁçîÆðà-
æåíŁÿ, ðàäŁîâåøàíŁå ìîªºî Æß ââåæòŁ æîâåðłåííî íîâóþ ôîðìó
ïðîïàªàíäß òåàòðà, à Łìåííî  ïîäºŁííóþ ŁíôîðìàöŁþ, íåçàìå-
íŁìóþ ŁíôîðìàöŁþ.
ˇåðåâîä ¯. ˚àöåâîØ `ðåıò `. ˛ ºŁòåðàòóðå. ¨çä. 2-å.
Ì., 1988. Ñ. 100.
4. Àªàòà ˚ðŁæòŁ. ÀâòîÆŁîªðàôŁÿ (1950)
˛Æß÷íî ïðåìüåðß ìó÷Łòåºüíß, Łı òðóäíî âßíåæòŁ. ÕîäŁłü
òóäà òîºüŒî ïî äâóì ïðŁ÷Łíàì. ˛äíà  íå òàŒàÿ óæ ïîæòßäíàÿ:
Æåäíßå àŒòåðß âßíóæäåíß ÷åðåç ýòî ïðîØòŁ, ıîòÿò îíŁ òîªî ŁºŁ
íåò, Ł åæºŁ æºó÷Łòæÿ ïðîâàº, íå÷åæòíî ïî îòíîłåíŁþ Œ íŁì, ÷òî-
Æß àâòîð íå ðàçäåºŁº Łı ïîçîðà.
[] ˜ðóªàÿ ïðŁ÷Łíà, ïî ŒîòîðîØ àâòîð ıîäŁò íà ïðåìüåðß ,
ºþÆîïßòæòâî. ˙íàåłü, ÷òî Æóäåò ïðîòŁâíî, ÷òî Æóäåłü ìó÷Łòüæÿ,
÷òî çàìåòŁłü ìàææó âåøåØ, æäåºàííßı íå òàŒ, äåòàºåØ, îŒàçàâłŁıæÿ
æìàçàííßìŁ, îłŁÆîŒ â òåŒæòå, ïðîïóæŒîâ, çàÆßòßı ðåïºŁŒ, íî
Łäåłü Łç øåíÿ÷üåªî, íåóòîºŁìîªî ºþÆîïßòæòâà  óâŁäåòü æâîŁìŁ
ªºàçàìŁ. ˝Ł÷üå æâŁäåòåºüæòâî íå ïîìîæåò. ¨ âîò òß â òåàòðå, òß
òðåïåøåłü, òåÆÿ ïîïåðåìåííî Æðîæàåò òî â æàð, òî â ıîºîä, Ł òß
ìîºŁłü `îªà, ÷òîÆß íŁŒòî íå çàìåòŁº òåÆÿ â òâîåì óŒðßòŁŁ, òàì,
â æàìîì çàäíåì ðÿäó àìôŁòåàòðà.
ˇåðåâîä ¨. ˜îðîíŁíîØ ˚ðŁæòŁ À. ÀâòîÆŁîªðàôŁÿ.
ÑˇÆ., 1997. Ñ. 579.
5. Àíäðå Ìàºüðî. ˝àäªðîÆíßå ðå÷Ł. ˇîıîðîíß ¸å ˚îðÆþçüå
(1 æåíòÿÆðÿ 1965 ª.)
[] Ó ¸å ˚îðÆþçüå ÆßºŁ âåºŁŒŁå æîïåðíŁŒŁ, Ł íåŒîòîðßå
Łç íŁı ïðŁæóòæòâóþò çäåæü, à äðóªŁå óæå óìåðºŁ. ˛äíàŒî íŁŒòî
Łç íŁı íå ÿâºÿºæÿ â òàŒîØ æòåïåíŁ îºŁöåòâîðåíŁåì ðåâîºþöŁŁ
â àðıŁòåŒòóðå, ïîòîìó ÷òî íŁŒîªî íå îæŒîðÆºÿºŁ òàŒ ìíîªî, òàŒ
íàæòîØ÷Łâî, ŒàŒ åªî.
˛ò ïîºó÷åííßı Łì îæŒîðÆºåíŁØ æºàâà åªî çàæŁÿºà åøå ÿð÷å,
íî ïðŁ ýòîì æºàâà ýòà îÆøàºàæü íå æòîºüŒî æ ÷åºîâåŒîì, íå î÷åíü-
òî åå æàºîâàâłŁì, æŒîºüŒî æ åªî òâîð÷åæòâîì. ˇðîðàÆîòàâ ìíîªŁå
ªîäß â ïðŁæïîæîÆºåííîì Łì ïîä ìàæòåðæŒóþ łŁðîŒîì ŒîðŁäîðå
çàÆðîłåííîªî ìîíàæòßðÿ, ÷åºîâåŒ, æòðîŁâłŁØ æòîºŁöß, óìåð â ıŁ-
æŁíå. ó˚ïàºüøŁŒŁ, ïðŁíåæłŁå òåºî æòàðîªî ïºîâöà, íå çíàºŁ, ÷òî
åªî çâàºŁ ¸å ˚îðÆþçüå. ˛äíàŒî, âîçìîæíî, îí íå Æåç óäîâîºüæòâŁÿ
óçíàº Æß, ÷òî, âŁäÿ, ŒàŒ îí ŒàæäßØ äåíü æïóæŒàåòæÿ Œ ìîðþ, îíŁ
íàçßâàºŁ åªî ´åòåðàíîì.
˛í Æßº ıóäîæíŁŒîì, æŒóºüïòîðîì Ł, î ÷åì ìàºî Œòî çíàº, ïî-
ýòîì. ˛í æðàæàºæÿ íŁ çà æŁâîïŁæü, íŁ çà æŒóºüïòóðó, íŁ çà ïîýçŁþ,
îí ÆŁºæÿ òîºüŒî çà àðıŁòåŒòóðó. ˛í ýòî äåºàº æ òàŒîØ ªîðÿ÷íîæòüþ,
ŒàŒàÿ íå Æßºà æâîØæòâåííà åìó íŁ â îäíîì äðóªîì äåºå, ïîòîìó
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÷òî òîºüŒî àðıŁòåŒòóðà Œàçàºàæü åìó îòâå÷àþøåØ åªî æìóòíîØ Ł æòðà-
æòíîØ íàäåæäå æäåºàòü äºÿ ºþäåØ ìàŒæŁìóì âîçìîæíîªî.
¯ªî çíàìåíŁòàÿ ôðàçà «˜îì  ýòî ìàłŁíà äºÿ ïðîæŁâàíŁÿ»
äàåò î íåì âåæüìà ŁæŒàæåííîå ïðåäæòàâºåíŁå. îˆðàçäî òî÷íåå ıà-
ðàŒòåðŁçóåò åªî äðóªîå âßæŒàçßâàíŁå: «˜îì äîºæåí Æßòü ºàðöîì
äºÿ æŁçíŁ». ÌàłŁíîØ æ÷àæòüÿ. ˛í âæåªäà ìå÷òàº î ªîðîäàı, Ł åªî
ïðîåŒòß «ºó÷åçàðíßı æåºåíŁØ»  ýòî ÆàłíŁ, âßðàæòàþøŁå Łç íåîÆœ-
ÿòíßı æàäîâ. Ýòîò àªíîæòŁŒ æîçäàº æàìßå ïîðàçŁòåºüíßå öåðŒîâü
Ł ìîíàæòßðü Łç âæåı ïîæòðîåííßı â íàłåì âåŒå.
ˇåðåâîä ´. À. ˝ŁŒŁòŁíà Ìàºüðî À. ˙åðŒàºî ºŁìÆà. Ì., 1989,
Ñ. 433434.
6. ÝºŁàæ ˚àíåòòŁ. ˜Łàºîª æ æåæòîŒŁì ïàðòíåðîì (1965)
´ äíåâíŁŒå ÷åºîâåŒ ðàçªîâàðŁâàåò æ æàìŁì æîÆîØ. ˚òî ýòîªî
íå óìååò, Œòî âŁäŁò ïåðåä æîÆîØ æºółàòåºåØ, ïóæòü Ł ÆóäóøŁı,
ïóæòü Ł ïîæºå åªî æìåðòŁ, òîò ôàºüłŁâŁò. ˛ òàŒŁı ôàºüłŁâßı
äíåâíŁŒàı ìß çäåæü ðå÷ü âåæòŁ íå Æóäåì. ˛íŁ òîæå ìîªóò Łìåòü
æâîþ öåííîæòü. ÑðåäŁ íŁı ïîïàäàþòæÿ íåâåðîÿòíî óâºåŒàòåºüíßå,
íî Łíòåðåæíà ìåðà ôàºüłŁ: óâºåŒàòåºüíîæòü çàâŁæŁò îò äàðîâà-
íŁÿ ïŁłóøåªî.
[] ´îîÆøå äíåâíŁŒŁ äðóªŁı ºþäåØ Łìåþò Æîºüłîå çíà÷å-
íŁå. ˚àŒîØ ïŁæàòåºü íå ÷Łòàº äíåâíŁŒîâ, äåðæàâłŁı åªî â ïºåíó
âæþ æŁçíü?
[] ˛æîÆßØ Ł æºŁłŒîì ìàºî ŁæïîºüçóåìßØ Œºàä  äíåâíŁŒŁ
ïóòåłåæòâŁØ, ªäå äðóªŁå Œóºüòóðß îïŁæàíß íå åâðîïåØöàìŁ, à ºþäü-
ìŁ æàìŁı ýòŁı Œóºüòóð. ˝àçîâó ºŁłü äâà íàŁÆîºåå ïîäðîÆíßı,
Œîòîðßå ÿ ïîæòîÿííî ïåðå÷Łòßâàþ: ŒíŁªó ŒŁòàØæŒîªî ïàºîìíŁŒà
Ñþàíü Öçàíà, ŒîòîðßØ â æåäüìîì âåŒå ïîæåòŁº ¨íäŁþ, Ł àðàÆà ¨Æí
`àòòóòà Łç Òàíæåðà, îÆœåçäŁâłåªî çà äâàäöàòü ïÿòü ºåò âåæü Łæºàì-
æŒŁØ ìŁð ÷åòßðíàäöàòîªî âåŒà, ¨íäŁþ, à âîçìîæíî, Ł ˚ŁòàØ.
[] ˝åæîìíåííî, ÷òî Æåç âåºŁŒŁı îÆðàçöîâ íå æîçäàåòæÿ íŁ÷å-
ªî âîîÆøå. ˝î â ïðîŁçâåäåíŁÿı âåºŁŒŁı åæòü Ł íå÷òî ïàðàºŁçóþ-
øåå: ÷åì ªºóÆæå ÷åºîâåŒ Łı ïîæòŁªàåò, òî åæòü ÷åì îí òàºàíòºŁ-
âåå, òåì òâåðæå îí ªîâîðŁò æåÆå, ÷òî îíŁ íåäîæòŁæŁìß. ˛äíàŒî
îïßò äîŒàçßâàåò îÆðàòíîå. ˝åæìîòðÿ íà ïðåâîæıîäæòâî àíòŁ÷íßı
îÆðàçöîâ, âîçíŁŒºà æîâðåìåííàÿ ºŁòåðàòóðà.
ˇåðåâîä Ñ. ØºàïîÆåðæŒîØ ˚àíåòòŁ Ý. ×åºîâåŒ íàłåªî æòîºåòŁÿ.
Ì., 1990. Ñ. 4854.
7. Ìàî Öçýäóí. ´ßæòóïºåíŁå íà æîâåøàíŁŁ 21 Łþºÿ 1966 ª.
[] ˚óºüòóðíàÿ ðåâîºþöŁÿ äîºæíà ïðîâîäŁòüæÿ ïðŁ îïîðå
òîºüŒî íà [ıóíâýØÆŁíîâ]. ¯æºŁ îïŁðàòüæÿ íå íà íŁı, òî íà Œîªî æå?
Ñºåäóåò îïŁðàòüæÿ òîºüŒî íà ðåâîºþöŁîííßı ïðåïîäàâàòåºåØ
Ł ó÷àøŁıæÿ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ æºîæŁºîæü ïîºîæåíŁå, Œîªäà ïî-
âæþäó íà ïåðâîì ìåæòå æòîŁò Æîÿçíü ÆåæïîðÿäŒîâ. ÑåØ÷àæ çàíÿòŁÿ
â ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı ïðŁîæòàíîâºåíß, íî ïŁòàíŁå âßäàåòæÿ. À Œîªäà
ïîåłü, òî ïîÿâºÿåòæÿ ýíåðªŁÿ, ïîÿâºÿåòæÿ æåºàíŁå óæòðîŁòü Æåæ-
ïîðÿäŒŁ. ¯æºŁ íå çàíŁìàòüæÿ æìóòîØ, òî ÷òî æå äåºàòü? À æìóòó
ìîæíî äåºàòü, òîºüŒî îïŁðàÿæü íà ó÷àøŁıæÿ.
ÌàîŁçì Æåç ïðŁŒðàæ: ÑÆ. Ì., 1980. Ñ. 200201.
8. ÔåäåðŁŒî ÔåººŁíŁ. ˜åºàòü ôŁºüì (1980)
ß íå â æîæòîÿíŁŁ îòºŁ÷Łòü îäŁí æâîØ ôŁºüì îò äðóªîªî. Ìíå
âîîÆøå Œàæåòæÿ, ÷òî ÿ âæåªäà äåºàþ îäŁí Ł òîò æå ôŁºüì. ¨çîÆðà-
æåíŁÿ, òîºüŒî ŁçîÆðàæåíŁÿ ß æíŁìàþ Łı, Łæïîºüçóÿ òîò æå æà-
ìßØ ìàòåðŁàº, ðàçâå ÷òî âðåìÿ îò âðåìåíŁ ìåíÿþ óªîº çðåíŁÿ.
ˆºàâíîå â ìîŁı ŒàðòŁíàı âîâæå íå âîæïîìŁíàíŁÿ. Óòâåðæäàòü,
Æóäòî ìîŁ ôŁºüìß àâòîÆŁîªðàôŁ÷íß,  çíà÷Łò ïîıîäÿ âæå ïåðå-
÷åðŒíóòü, îªðàíŁ÷Łòüæÿ æºŁłŒîì ïîâåðıíîæòíßìŁ îöåíŒàìŁ. ´åäü
ÿ ïî÷òŁ âæå æåÆå âßäóìàº  Ł äåòæòâî, Ł ÷åðòß ıàðàŒòåðà, Ł íîæ-
òàºüªŁþ, Ł æíîâŁäåíŁÿ, Ł âîæïîìŁíàíŁÿ,  âßäóìàº, ÷òîÆß Æßºî
î ÷åì ðàææŒàçßâàòü.
˛ò àíåŒäîòà, îò àâòîÆŁîªðàôŁŁ â ìîŁı ŒàðòŁíàı íåò íŁ÷åªî.
˛äíî ÿ çíàþ: ìåíÿ òÿíåò ðàææŒàçßâàòü. —àææŒàçßâàòü  âîò,
ïî-ìîåìó, åäŁíæòâåííàÿ Łªðà, â Œîòîðóþ æòîŁò Łªðàòü.
˜ºÿ ìåíÿ, äºÿ ìîåØ ôàíòàçŁŁ, äºÿ ìîåØ íàòóðß òàŒàÿ Łªðà íåîÆ-
ıîäŁìà. ¨ªðàÿ â íåå, ÿ ÷óâæòâóþ æåÆÿ æâîÆîäíßì Ł íå Łæïßòßâàþ
íŁŒàŒîØ íåºîâŒîæòŁ. ´ ýòîì æìßæºå ìíå ïîâåçºî: ó ìåíÿ â ðóŒàı
òàŒàÿ ŁªðółŒà, ŒàŒ ŒŁíî. ´îò òîºüŒî íà÷àòü Æß ìíå Łì çàíŁìàòüæÿ
â 1920 ªîäó, äà Æßºî Æß ìíå ºåò äâàäöàòü â ýïîıó ïŁîíåðîâ, Œîªäà
âæå åøå òîºüŒî ïðåäæòîÿºî æäåºàòü, ŁçîÆðåæòŁ ˝î ÿ íà÷àº ðàÆî-
òàòü, Œîªäà ŒŁíåìàòîªðàô æòàº ÷óòü ºŁ íå äðåâíåØ îŒàìåíåºîæòüþ,
Œîªäà ó íåªî ÆßºŁ æâîÿ ŁæòîðŁÿ, Ł ðàçíßå łŒîºß, Ł äàâíî íà÷àºæÿ
ïðîöåææ åªî ŁíòåººåŒòóàºŁçàöŁŁ, Ł óæå ïðåäïðŁíŁìàºŁæü ïîïßò-
ŒŁ âßðàÆîòàòü åªî çàŒîíß, åªî æòŁºŁæòŁŒó Ł æåìàíòŁŒó, åªî æòðóŒ-
òóðíßå æıåìß. À âåäü â æàìîì íà÷àºå ŒŁíî íîæŁºî ıàðàŒòåð ÿðìà-
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ðî÷íîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ, Æàºàªàíà, Ł äºÿ ìåíÿ îíî âæåªäà îæòàíåò-
æÿ íåìíîæŒî òàŒŁì, ÷åì-òî æðåäíŁì ìåæäó äðóæåæŒŁì ïŁŒíŁŒîì,
öŁðŒîâßì àòòðàŒöŁîíîì, ïóòåłåæòâŁåì â íåâåäîìîå. ¸þÆîØ ôŁºüì
äºÿ ìåíÿ  ŒóæîŒ ìîåØ æŁçíŁ, ÿ íå äåºàþ ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó æŁç-
íüþ Ł ðàÆîòîØ; ðàÆîòà  ýòî ôîðìà, îÆðàç æŁçíŁ.
ÔåººŁíŁ Ô. ˜åºàòü ôŁºüì. Ì., 1994. Ñ. 181182.
9. ÌîðŁæ `åæàð. ÌªíîâåíŁå â æŁçíŁ äðóªîªî (1984)
[] ˛ÆðàòŁâ òàíåö â æìßæº æâîåØ æŁçíŁ, ÿ ïðŁíÿº åªî âæåðüåç.
ˇîŒà òàíåö ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ îÆðÿä, îÆðÿä îäíîâðåìåííî æàŒ-
ðàºüíßØ Ł ÷åºîâå÷åæŒŁØ, îí âßïîºíÿåò æâîþ ôóíŒöŁþ. ˝î, ïðå-
âðàøåííßØ â çàÆàâó, îí ïåðåæòàåò æóøåæòâîâàòü. ˛æòàåòæÿ íå÷òî
âðîäå ôåØåðâåðŒà, ŁºŁ ïàðàäà äåâŁö â óíŁôîðìå, ŁºŁ Łªðß íà ýºåŒò-
ðŁ÷åæŒîì ÆŁºüÿðäå. ¨ç òàíöà æäåºàºŁ ŁæŒóææòâî âòîðîæîðòíîå,
äåŒîðàòŁâíîå, ðàçâºåŒàòåºüíîå  ÿ Łìåþ â âŁäó, ðàçóìååòæÿ ïîºî-
æåíŁå òàíöà íà ˙àïàäå. ˝å æºó÷àØíî Łìåííî íà ˙àïàäå òàíåö îŒà-
çàºæÿ çàìàðàííßì, ŁÆî çàìàðàí Ł îŒàðŁŒàòóðåí Æßº íå îäŁí òîºü-
Œî òàíåö.
ˇîÿâºåíŁå ˜ÿªŁºåâà æ åªî «—óææŒŁìŁ æåçîíàìŁ» â íà÷àºå âåŒà
Æßºî ðåâîºþöŁåØ, íî ðåâîºþöŁåØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ. Ìåæäó òåì òà-
íåö íóæäàºæÿ â ýòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ˝óæíî Æßºî çàíîâî îòŒðßòü
òàíåö óíŁâåðæàºüíßØ, îæŁâŁòü óíŁâåðæàºüíßå ıîðåîªðàôŁ÷åæŒŁå
òðàäŁöŁŁ âæåªî ìŁðà. Ýòî âîçðîæäåíŁå ïðîŁçîłºî â òîò ìîìåíò,
Œîªäà ¯âðîïà íàŒîíåö äîªàäàºàæü, ÷òî íóæíî óâàæàòü ŁæŒóææòâî Ł
ÿçßŒŁ äðóªŁı ŒîíòŁíåíòîâ. ˙àïàäíàÿ ïóÆºŁŒà Æåææîçíàòåºüíî îøó-
òŁºà îªðîìíóþ ïîòðåÆíîæòü â òàíöå. ˇðàâà ìîºîäåæü, Œîòîðàÿ
íà îøóïü ÷åðåç ðîŒ, ŁºŁ ïîï-ìóçßŒó, ŁºŁ äŁæŒî æîÆŁðàåòæÿ â ïî-
ŁæŒàı íîâßı îÆðÿäîâ. ˚àæäàÿ ýïîıà äîºæíà æîçäàâàòü æâîŁ îÆðÿ-
äß. ˛Æðÿäß íàłŁı ðîäŁòåºåØ îìåðòâåºŁ Ł óòðàòŁºŁ æìßæº.
˛ÆíîâºåíŁå òàíöà Æîºüłå íå ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà, ìß ÷óâ-
æòâóåì ïîòðåÆíîæòü ªîðàçäî Æîºåå ªºóÆîŒóþ: íà Œîí ïîæòàâºåíß
âîïðîæß æîöŁàºüíßå, ìŁðîîøóøåíŁå. Òàíöó òåïåðü íåçà÷åì ðàæ-
æŒàçßâàòü, åìó åæòü ÷òî æŒàçàòü!
ˇåðåâîä ¸. ˙îíŁíà `åæàð Ì. ß æŁâó òîºüŒî äºÿ òàíöà //
 —îâåæíŁŒ. 1988. „ 3. Ñ. 2728.
10. ÕóðóŒŁ ÌóðàŒàìŁ. ¨íòåðâüþ àìåðŁŒàíæŒîìó æóðíàºŁæòó
—. ˚åºüòæó (1999)
[] ß ïåðåâåº ìíîªŁı àìåðŁŒàíæŒŁı ïŁæàòåºåØ Ł ìíîªîìó íà-
ó÷Łºæÿ. ß äâŁªàþæü ìåæäó ÿçßŒîâßìŁ æŁæòåìàìŁ. Ýòî î÷åíü óâ-
ºåŒàòåºüíî. Ó ìåíÿ íŁŒîªäà íå Æßºî íàæòàâíŁŒà â ïŁæàòåºüæòâå.
ˇåðåâîä Æßº ìîŁì ó÷Łòåºåì. ˇåðåâîäÿ, ÿ âßó÷Łºæÿ ïî÷òŁ âæåìó.
ß ºþÆºþ ŒíŁªŁ Òðóìàíà ˚àïîòå, —ýØìîíäà ×àíäºåðà, ÔðýíæŁæà
Ñ. ÔŁòöæåðàºüäà, —ýØìîíäà ˚àðâåðà. ß ó÷Łºæÿ ïŁæàòü ó íŁı. Ýòî
âåºŁŒîºåïíßå ïŁæàòåºŁ. Ìíå Œàæåòæÿ, Œîªäà ÿ ïåðåâîäŁº Łı, ÿ æìîª
ïîíÿòü, ŒàŒ îíŁ ïŁæàºŁ. ß ðàçÆŁðàº Łı ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł æîÆŁðàº
îïÿòü, ŒàŒ ÷àæß.
[] ß ïðŁíàäºåæó Œ ïîŒîºåíŁþ «ÆýÆŁ-Æóìà», íàæ ðîäŁºîæü
òîªäà î÷åíü ìíîªî. ¨ ÆîºüłŁíæòâî íßíåłíåØ ìîºîäåæŁ íàłå ïî-
ŒîºåíŁå íà äóı íå ïåðåíîæŁò. ˇîŒîºåíŁå äâàäöàòŁºåòíŁı  ýòî
ïîŒîºåíŁå ìîŁı æîÆæòâåííßı äåòåØ. ß ïîºó÷àþ îò íŁı ìíîªî ïŁ-
æåì, îíŁ ïŁłóò: «´àì æòîºüŒî æå ºåò, æŒîºüŒî ìîåìó îòöó». ß îòâå-
÷àþ: «˝î ÿ íå òâîØ îòåö!» ˛íŁ ıîòÿò çíàòü, ïî÷åìó ó íŁı íå ïîºó-
÷àåòæÿ îÆøåíŁÿ æ æîÆæòâåííßìŁ îòöàìŁ. ˛íŁ ªîâîðÿò: ìîØ îòåö
æîâåðłåííî íå ïîíŁìàåò ìåíÿ, Ł ÿ æîâåðłåííî íå ïîíŁìàþ æâîå-
ªî îòöà. ˝î Œîªäà îíŁ ÷Łòàþò ìîŁ ŒíŁªŁ  ìîŁ ÷óâæòâà îíŁ ïî÷å-
ìó-òî ïîíŁìàþò íîðìàºüíî.
˝î ìíå Œàæåòæÿ, ÿ âæþ æŁçíü Łæïßòßâàþ òî æå æàìîå  æ òåı
ïîð, ŒàŒ ìíå æòóŒíóºî äâàäöàòü. ¨ ÿ ìîªó ÷óâæòâîâàòü òî, ÷òî ÷óâ-
æòâóþò æåªîäíÿ îíŁ. ß Æîºüłå íå ìîºîä, íî ÿ ýòŁ âåøŁ îøóøàþ.
´ ªîäß ìîåªî æòóäåí÷åæòâà æàì âîçäóı, Œàçàºîæü, æî÷Łºæÿ Łäåà-
ºŁçìîì, àíòŁâîåííßìŁ íàæòðîåíŁÿìŁ, ŒîíòðŒóºüòóðîØ. ß òîæå
ó÷àæòâîâàº â ýòîì, ïîíÿòíîå äåºî  íî óæå Œ íà÷àºó 70-ı æî âæåì
ýòŁì Æßºî ïîŒîí÷åíî. ¨ òîªäà ÿ ïîíÿº, ÷òî íàäåæíîæòŁ íåò íŁ
â ÷åì. ß óæå íå ìîª íŁ÷åìó äîâåðÿòü. ¨ ïîîÆåøàº æåÆå, ÷òî Æîºü-
łå íŁŒîªäà íå ïðŁìŒíó íŁ Œ ŒàŒŁì äâŁæåíŁÿì, ŁäåîºîªŁÿì ŁºŁ
«-Łçìàì». ˛íŁ ðàçî÷àðîâàºŁ ìåíÿ. ˛íŁ ïðåäàºŁ ìåíÿ. ¨ ÿ íà÷àº
çàïŁæßâàòü òî, ŒàŒ ïåðåæŁâàº ýòîò ìŁð. Ýòî Ł Æßº ìîØ æòàðò.
ˇåðåâîä ¨. ˚ðŁªåð Ł ˜. ˚îâàºåíŁíà ˝åçàâŁæŁìàÿ ªàçåòà  Ex libris.
2000. 11 ìàÿ. Ñ. 12.
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Àâòîð, àóäŁîâŁçóàºüíàÿ Œóºüòóðà, âŁäåî, âŁðòóàºüíàÿ ðåàºü-
íîæòü, äåŒîíæòðóŒöŁÿ, äŁæŒóðæ, ŁíòåðòåŒæòóàºüíîæòü, ŒîíòåŒæò,
ôîòîŁæŒóææòâî.
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